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V i é r n e s 2 5 de Set iembre de 18S5 - S a i i t d , M a r í a Cerve l lon , ^ í ^ e n , y san lá i ipo, obispo y confesor. *ií<5K«i 226. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HA 
M A R I O D E L A M A R I N A . 
A los Sres. Suscrilores de Chtambacoa 
y Regla 
E l Sr. Ageme doi D I A E I O DB L A M A B I N A 
•n dl- hae villas ha tntsladado sa domicilio 
Á la c n l h de Candelaria n. 15, en Guana 
baeoa 
Habana, 18 IÍH eetierabre de 1885 
SlMVlOít» PAKTiOüLA^ 
ÓMJt 
S > Í A Í i I O L A W A H . C s / . 
Ax. D Í A M O » B U * SIÁAIM.. . 
Hab&n». 
T B l . S a B A M A S D E H O T . 
Jlíadríd, 24 rfe seítem&re, d / 
las 12 de ia mañana . \ 
C i r c u l a c o n i c s l s t e n c i a e l r u m o r 
m u y a c r e d i t a d o de q u e e l g o b i e r n o 
a l e m á n h a p r o p u e s t o á S u S a n t i d a d 
e l P a p a c o m o á r b i t r o e n l a c u e s t i ó n 
a o b r e l a s o b e r a n í a de l a s i s l a s C a -
r o l i n a s , y q u e e l g o b i e r n o e s p a ñ o l 
p r o b a b l s m s n t s a c e p t a r á t a n e l e v a -
do m e d i a d o r . 
U L T I M O S T J S L E G t R A M A S . 
M a d r i c i , 24 de setiembre, á las \ 
7 i de la ñocha. \ 
A y e r h u b o e n t o d a l a F e n i s s u l a 
q u í o i e n t a s n o v e n t a y n u e v e p e r s o -
n a s a t a c a d a s d e l c ó l e r a y f a l l e c i e -
r o n d o s c i e n t a s t r e i n t a y c i n c o de l a 
m i s m a e n f e r m e d a d , que por f u r t u n a 
v a d e c r e c i e n d o r á p i d a m e n t e . 
á f f O T T C I A » a O A X . I S » 
N u e v a T o r k , se t i embre 2 3 , d M * 
de l a tar*&. 
O B Ú S españolas , á $16-65. 
Idem mejicanas, C 915-65. 
Desa lentó papel comercial, 60 á f r . f 4 
6 por 100. 
Cumbioíi íflrbre M n ñ r m , 60 div. (b^ftnereii) 
á $ 4 - 8 4 ^ cts. S . 
Idem sobre Par í s , 60 di?, ^oanqneros) « 5 
francos 20H cts. 
Idem sobre Hambar? rf) di?, (banqnerw) 
Í95H. 
Bonos regrist^dog de i09 Estados-UttidM, 4 
P<>r l 0 Z t A 12SJá ex-enpon. 
Cen^fugas número 10, pol. 96, & 6 3 i l 6 . 
R e g u l a r á bnen refino, 5 ^ á 
Aidoar de miel , 4 ^ .4 5 ^ . 
• l e l e s , 1 7 ^ cts. 
Manteca (WIIcox) en tercerolas, A 6.60. 
Toclneta. long o lear , á 11. 
N u e v a Orleantit s e t i e m b r e 2 3 . 
H a r i n a » clases superioresf A 94 .15 cts. 
barr i l . 
J j ó n d r e s , setiembre 2 3 , 
Azúcar oentr í fnga, pol. 96 ,17i6 . 
Idem regalar refino, I4{9 & 15{3. 
Consolidados, á 99 11 [16 e x - l n t e r é s . 
Bonot de los Estado- Unidas, 4 por 100, 
a 120% ex-cnpoa. 
Descaouto) Banco de Inglaterra, 2 per 
100. 
Plata on barras, (la onza) 47 £{16 peu. 
l Á v e r p o o l , se t i embre 2 3 , 
A l g o d ó n m i d d l i n ' j u p l a n l i . A 5 ? i l 6 
l ibra. 
F a r i s , se t i embre 2 3 . 
Benta, 8 por 100, 80 fr. 35 cts. ix»int«rés. 
COMANDANCÍA O F . N E R A I j D E IÍA P R O V I N C I A 
D E I , A H A l i A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A k D E L A P L A Z A . 
COPIA QUE SE C I T A . 
E l Exorno. Sr. Capitán General con fecha 10 del ac-
tual me dice lo siguiente: Exorno. Sr. —Siende mny fr&-
ouentea los casos en que loa Jefes y Oñoiales que se 
titulan de Milicias Honorarios y Movilizados de las A r -
mas de Infanter ía y Caballería, oourrAu por medio de 
instancia con diversas solicitudes sin que asistan en 
algunos caaos antecedentes en ninguno de los Centros 
oficiales y debiendo formolar las correspondientes hojas 
da servicio á aquellos que carezcan de esta, se servirá 
Y . E. disponer que en el término que media desde esta 
fecha hasta el 31 de Diciembre del corriente afio, exhi-
ban á su Autoridad todos los Jefes y Oficiales el Keal 
Despacho, Título, 6 documento que justifique la conce-
sión del empleo de 'que manifteate hallarse en posesión, 
remitiendo después V. E. ¿ e s t e C e n t r o relación general 
clasificada de los que residen en esa Comandancia Ge-
neral & su digno cargo para que surta los electos que se 
dejan expresados. A esta comunicación se sorvlrá V. E. 
darle la mayor publicidad posible, roa e l f ln de poder 
después considerar con fundamento que no trate de ha-
cer valer sus derechos el que no responda de la convo-
catoria que se haga en este sentido, sirviéndose al pro-
pio tiempo acusar recibo de la presente. 
Lo que he dispuesto se publique en la Oaceta y BoJe-
tin Oficinl de este Provincia, asi como en los periódicos 
DIAUIO DE LA MARINA y Vos de Cuba, á fin de que tonga 
la mayor pub icidad posiMe, llegando á noticia de los 
S. S. Jefes y Oficiales de Milicias, puedan preséntame 
en dias hábiles en la Secretaria de este Gobierno M i l i -
tar ó en las Comandancias Militares con los Keales Des-
pachos 6 Documentos Justlfioativos de loa empleos de 
que se hallen en posesión. 
Habana, 17 de Agosto de 1885.—Acorta 
3-19 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l dia 25 del actual tendrán Ingar en las Comandan-
cias de las provincia* marítimas de Puerto Bioo, Haba-
na y Santiago de Cuba ante la Junta nombrada al efecto, 
los exámenes generales de prácticos de costas y puertos 
de 1» comprensión del apostadero, para los pilotos é i n -
dividuos de mar que lo snllolten. 
Los preten dientas dirigirán sus instancias con copian 
certificadas de sus documentos por conducto de la auto-
ridad de Marina dol puerto de su residencia, debiendo 
su jetarse en nn todo á lo dispuesto en el reglamento de 
1? de enero del corriente afio y en el concepto de que 
han de Henar el requisito que se previene en la R O. de 
4 de marzo último 
Y de órden del Exorno, é l imo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero, se publica para conocimiento de 
aquellos á quienes concierne. 
Habana. 14 de setiembre de 1885.—El Jefq del Neeo-
oiaio, Juan B. SOIUÍSO, 3.X6 
ORDWNACIOK D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O O j j L A H A BAÑA. 
Los Sres. D. M . Saiz y r~ oontrati8ta8 que han sido 
de t r idos para la mai i^a 8tl9 apoderados 6 liquidado-
res, se servirán p r ^ e n ^ a e en eBtli Ordonaoion en el 
ni ? q]u-nr.<' 'Has, que empezarán á eonterse desde 
Sî .. ^ - ia publicación de este anuncio para ento-
rt« la T • "P*108 deduciloB por el Tribunal de Cuentes 
j"'18, '.-.-lai en la inteligencia que dono verifloarlo, les 
P* ^»rá el perjuicio que baya lugar. 
Habana, 12 de Setiembre de 1886 — Mauricio Montero. 
3-16 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a repe-oduecum m 
ios t e l e g r a m a s que antecedeth, eon a r r e * 
i l a a l a r t í c u l o 3 1 rZe l a L e v JPfOjpí** 
C O T I Z A C I O N E S 
C O Z . E O I O D B G O R K E D O R B S . 
C A M B I O S . 
BSFAÑA.. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L I M A N I A . . 
| 2 á 5 p g P . 8 . p . L y o . 
^ W * 19i p g P . 80 drr 
i s & 5 i p g P. 60dn. 
^2J 4 3 p-g, P. 60 dp 
( 
BBTA DOS-UNIDOS | p| 4 $ p | ; P. 60 dr». 
5P.3 div. 
: 6 pg hta. 2 meses, 7 p § 
UMOXJKSTO M E R O A X T I L < ht». 3, 8 pg ht» i , y 13 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZ00ABS8. 
^ S A " ^ ^ S . ^ ^ * " » . oroarroba. 
Idem, Ídem, líem,Idem buenoL\m& H r8. oro 8n.obaa 
saponor •, ••• — > • 
Jdem, Idem, Idem, idom fioretu. |> 151 á 16 nj or0 •rroha 
Cogucho, interiorá regular, nú- í 
m e r o 8 á 9 (T. H.) —. .$ 
I ^ b u e n o á^uperior^número j 6 4 gj „ . ^ OTTObfc. 
^ n S o " l ^ t i d L 1 ' 6 ^ } ^ * 8 » »•<>«> ^ 
Idem bueno, número 16 á 16 Id. ¡>8i á 9 ra. oro arroba. 
W*m superior, núm? 17 4 181d. „ 4 ia M „„, ^ b * . 
floreé nnmuro 1* i M \A l ^ 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
OBHTKÍFDQAS DK GUARAPO. 
Polsriíftolon M á B7. De 6¿ á 7j rs. oro sr., wgnn en-
• • • « y número. 
ASUOAH DE MIK.L. 
Polulaaslon 86 i 90 Do 41 á 5| ra. oro arroba, «egua 
WTtse y número. 




S B f t O R E S C O R R E D O R E S DB S E M A N A . 
DB OAMBI03.—1). FolipeBobig»». 
ÜB F R U T O S . — I ) . José Costa y D. Miguel Co 
me las 
• n copia.—Habana 24 de setiembre d« 1886.—XI Bl«-
D B O F I C I O . 
Comandancia militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana, 
Aproximándose la época en que JOB ci-
clones aparecen en esta Isla, y conviniendo 
á la seguridad de los buques surtos en este 
puerto conocer las proximidades de este 
paiigro, á fin de que con la posible antici-
pación puedan los capitanes tomar las pre-
cao üones marineriifl indispensables en estos 
caso», así en sus a m uras, como en la arbo 
ladara y embarcaciones menores, quedan 
establecidas las señales siguientes en el asta 
de oeta Capitanía del Puerto: 
TUndera triangular roja.—Hay indicios 
de mal tiempo. 
B »ndera amarilla y azul por mitad hoii-
zoatal.—Aumentan los indicios de m:>l 
tiempo. 
Bola negra.—Indica se presente á recibir 
órdenes el patrón del remolcador de turno. 
Los Capitanea serán responsables de Jas 
•vori** que puedan ocasionar su faltado 
preci ueion ó neglJgcucia en el cumplimien-
to de aua deberes. 
Nota.—Cualquiera de las banderas que 
ee Beñalan con u n a b-da negra superior in-
dica que hay iodioioa de que mejora el 
tieirip-) que la conespondiente señal ex-
p r n - . 
E aota de la Vigí • del Morro repetirá las 
•eñ'ii' s qne haga la CapUanía para que sean 
visibles a todos 
Habana, 4 de agosto de 1885.—Rafael de 
Aragón. 
COMANDANCIA D E D E MARINA 
D E L A PROVIMJIA D E S A G U A L A G R A N D E 
Y CAPITANIA O E S U P U E R T O 
Dispuesto por Real Arden de 11 del p a r a l o Agostn, 
que la oontraxefia de los buqnes pertenecientes á la 
Ineoripoloa d.. <8t» Provincia, sea una rornetn TOJ* con 
puntas blaccni-; s-t haie público por este medio á fin de 
que toda» l»i em!>aroaoiones. en un blazn de treinta 
alas, á o» iUr .•.. d<> id de la fecha, se provean de dicha 
oontraefña oavai dimensiones serán las eliruientes: 
Para O Wetas j f.an' has: 2 metros 67 centimetros de 
largo y 1 m tn. 84 centímetros de an -bo Las puntas 
¿•Tas onmatas ti ndrán dn largo la mitad de la bsndera 
Par* »< d.-o.i v Viraros: í metro 75 centímetros de 
l a w v 1 «i 11» 20 ceiiilmetros de anche. 
loa ' e ' » i ) S..̂ OÍI 11 da Setiembre de 1885.—Antowío 
Mormo OtirTra. 3-16 
N E G U C I < DO »K I N 8 0 B I P C I O N M A R I T I M A 
D E I-A fOMAMO-iNCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E Individuo Alberto Ibarzabai Sagardin, natural de 
Bsr(ne> de la in rripnion marUima de ¡Santander, sepre-
»6 itará-n • Negociado en dia y hora hábil para tía-
Oírle eutreg * I uu documento que le pertenece. 
Rabana 21 de sef embre do l̂ SS —JttjM B. A llosso. 
3 23 
COMAND ANCIA M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Dispuesto por el Exorno, é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral de esto Apostadero, la baja en la inscripción de 
todos los individnoa comprendidos entre las edades de 
20 i 28 afios, que no se lea haya explorado en voluntad, 
por si desean ó no continuar en ella, se les concede un 
{tUao de 30 días á loa que so enoneatren en esta Capital 
y de 60 para los que se encuentren navegando, para que 
Jo verifiquen; en el concepto que transcurrido ese tiem-
auedarán borrados de la Inscripción y sin derecho & 
citarse en las industrias del mar. 
grttt», 7 cl« S«tí«mbr8 de iMb-leepoldoBoado, 
N E G O C I A D O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A COMANDA?»CIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Vacante una plaza do cabo de mar de 2? clase del 
Puerto de Oalbarien, dotada con el haber mensual de 24 
St-ñcn oro, el Exorno. 6 Il tmo. Sr. Comandante General el Apostadero, se ha servido disponer se anunole por 
el término de 30 dias. á fin de que los individuos que 
deseen ocupar dicho destino y reúnan las condiciones 
que se coasignan en el articulo 4? y 5? del Reglamento 
de IV de Enero último, presentea sus solicitudes acom-
pasadas de copias de sus documentos de servicios por 
condat.to de la Autoridad de Marina del punto de su 
residencia dentro del plazo marcado. 
Habana, 14 do Setiembre do 1P85.—El Jefe del Nego-
ciado, Juan B. Sollosso, 
A R T I C U L O S <IUE SE C I T A N . 
4V Solo toudián derecho á ser nombrados cabos de 
mar de puerto, lo» c^bos de mar de I f 6 2? clase quo ha-
yan servido á bordo de los buques de euerra dos cum 
paltas <) seis años consecutivos y de ellos dos como ca-
bos de m»r, y no hayan sido penados ni en el servicio 
ni fiiora de él, aunque después hayan alcanzado Indulto, 
5'.' En igualdad de circunstancias, serán proferidos 
en este órden: 
Los qae sopan leer y escribir. 
Los qus hayan obtt-nido oatogoria superior. 
Los que haj an recibido heridas en combate, naufra-
gio, temporal ú ot'-o amddent» d-d servicio. 
Los que tPiig n ¡.^un* rmidtjcoraoion ó nota reco-
mendaiDle por m.ériin) ó sorViofo persoosl. 
Los que cuontf n m á s tiempo d" servicio. 
3-16 
O R D E N A C I O N DE M A R I N A 
D E L APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
El contador de navio do la Armada retirado D. José 
López y Martin, se servi lá proaentarse on esta Ordena-
ción en el plazo de quince d¡a4, para enterarle de un 
Unnto quo ie interoaa 
Vlabfiua, 21 de setiembre de 1885.—Mauricio Montero. 
3-23 
T H I B Ü N A L DE E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
DE I N S T R C C C I O S P R I M A R I A E L E M E N T A L 
V S U P E R I O R DE L A i S L A D E CUBA. 
Ea cumplimiento á lo dispuesto por el Excmo. Qo-
l)urn:'dnr General, se hace saber á los aspirantes al t i t u -
lo do Muestro que desde el dia primerodel próximo mea 
de c tub re habrán de aju-.tar8o los ejercicios á loa nuo-
v is prograruai aprobados, por haber trascurrido el 
plato do iros menes al efecto a/ordodo. 
Habana, :5dBHí-tlt«ubre de 1^85.—Kl Secretario, Luis 
Biosca -18 
Administraolon Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
IMPUKSTO SOBRE PATROCINADOS. 
Oosde el 15 del corriente se hallará abierta la cobran-
za del impuesto sobre patrocinados dedicados ai aarvlcio 
daméstioo en esta capit»! y Marianao, corroepondlente 
al afio económisc do IH84-85 en la oficina recaudadora, 
s i túa la en los enttv.anelos do esta AdministraMon pr in-
cipa!, todos loa diits hábiles desde las once de la mañana 
á cuati o de la tardo. 
'J.-st* el 14 de Xíatubre próximo, podrá verificarse el 
pago »in recargo : r^nno, y deada el sigulento dia se pro-
cederá al cobro poí la vía do apremio, con anvglo á la 
Inttrnocion para el procedimiento contra deudores á la 
Hiui'enda Publica. 
Lo qnj so anuncia á los patronos á los efectos que es-
tán prevenidos. 
Habana, !) de Setiembre de 18I!5,—El Administrador 
Principal, GuiVermo Perinat. 3-12 
Real Universidad de la Habana. 
H A B I L I T A C I O N . 
Keoibidopor el qne suscribe los "Tí tulos de la Deuda", 
correspondientes á los haberes del Personal de esta R. 
Unlverddad, devengados en lo* meses de Febrero á J u -
nio de 1878 inclusivos; se avisa por este medio á los i c -
toresadoa ou cnmo'imiento de lo ilisinn'sto en el at tiou'o 
1" de la Circular do la Junta de la Deuda de esta Tala 
de fecha 30 do Abn¡ último y á loa efectos que ŝ  ex-
presan en el ariinulo 2?, á fin de que se presenter á per-
cibir nns respectivos créditos en los docum' utos de re-
ferencia. 
lUbana, 22 de Setiembro de 1885.—El Habilitado, 
Dr. Antonio E . Gordo. 3-25 
Aduana de la Habana. 
Recibidos por el que suscribe los Títulos d é l a Deuda 
correspondientes á los haberes de los empleados de la 
Aduana do este puerto, devengados en los meses de fe -
breroá.junio, ámbos inclusive, del año 1878. lo avisa & 
loe interesados para quo se presenten de 11 á 2 de la 
tarde á percibir loa respectivos Títulos y certificados 
(ju- á cada uno corresponda. 
Habana, 24 de setiembre de 1885.—El Habilitado, 
José Gómez de Bozas. 3 25 
Cuerpo de Policía y Vigilancia de la 
provincia de la Habana. 
Recibidos por el que suscribe loe títulos de la Deu^a 
corroípondientea á lo s haberes do los empleados de d i -
cho cuerpo del mes de junio de 1882. so avisa por este 
medio & los iuteresados durante quince dias consecuti 
vos, á fin de quo se presenten á perol i r sus respecti-
vos créditos en los documentos de reforenoia. 
Habana, 18 de setiembre de 1885—El Habilitado, 
José M* del üristo. 8 22 
Presidio de la Habana.—Comandancia: 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la 
adjudicación del servicio de víveres para los ranchos 
do este Presidio por Administración, se convoca por 
Re?uDda vez & las personas quo deseen hacer el indicado 
suministro, que se nreseoten con sus proposiciones á 
las doce dei dia 2 de Ontubre próximo venidero en las ofi-
cinas do uata Comandancia, en donde estará de mani-
fiesto el pliego de condiciones á quo habrá de sujetarse 
el proveedor. 
Haban», 22 de Setiembre de 1885.—El primer Jefe, 
JOHA Hi jas. 3-21 
Apostaiírro dr. la Habana.—'jomision Fiscal.—Don ou -
LB8T1NO Rui/. MORA, comandante graduado, capitán 
de Infantería de marina y ti •.••ni en comisión. 
HallAndome instruyendo sumaria por el delito do p r i -
mera deserción al marinero de segunda clase del Depó-
sito del Amenal. Linreano Mendosana Echevarría ó 
Marco.-i Eloiiagaó Ibargoray, con cuyos nombres y apt-
llidos vione Humando en la misma hasta la aclaración 
de oual de loa dos sea el verdadero; on uso del derecho 
qne me concedeu las Reales Ordenanzas, cito, llamo y 
emplazo por esto mi primer edicto, al ramoionado Indi 
vlduo, p :r.k que en el término de trainta dias, á contar 
desde oa'a fecha, compiivzoa en eht i comisión fiscal 
situada en el Arsenal ae< citado Apostodero, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana. 92 de Setsembro de 1885 —El Com nidante 
Capitán, Oétettino Huir, 3-25 
DON MKÍUK,., 1'AUUO Y GAUCÍA, teniente coronel gra-
duado, comandante i'iacal del segundo batallón del 
secundo rciglraiento aotivo do Infantería de Marina. 
Hallándome instrnyerdo expediente en averl(tnacion 
del paradero dei soldado del expresado batallón Manuel 
Vázquez S.lnclioz, I r lo de Joaó y de Marín Mercedes, 
natural de Faei te Heridos provincia de Huelva, per-
teneciente ni reemplazo de mil ochocientos setenta y 
siete; CUNO individuo ao extravió en la lala de Cuba 
en el afio mil ochof.ientos setenta y ocho, usando de la 
jurisdicción que S. M. e! Rev (q D. K.), tiene concedida 
á l o s jefes y olioiales d^ su Ejército y Armada, por el 
presente llamo cito y emplazo por segunda vez al ex-
pre-oulo soldado, para qne en el término de veinte dias. 
á contar desde qne esto edicto se publiquu on los perió-
dicos oficiales de aquella Hntilla se .'.rósente en el 
Cuartel donde «1 >)a la tropa dol Cuerpo en el apostadero 
d i la Habtna, v de no COMÍ parecer en el expreaado plazo, 
será sentonolado en rebeldía »in más llamarle n i empla-
r.nrle. 
Cartagena, 10 de Aiioste de 1»85.—Por su mandato 
Mo,''VelJordnn —VV B Fardo 3-24 
Comandancia militar de marina de la j>rovinoia de la 
Batana —1). FRANCISCO J TISCAR Y CROQUEB, te-
niente de navio do 1» Armada, ayudante de la Ca-
plti.nla del Puerto y fiscal de un espediente. 
Habiéndose ex t r av í a lo la cédnla de Inscripción al i n -
dividuo Ama'io •''astriüon y QaUtana se avisa por este 
medio y término de cinco dias. para q ae la persona qne 
la pose-» la presente en e^'a fiscalía, advlrtiendo que 
trascorrido dichi plazn sa tendrá por nula y deningun 
HAb«(.;i 2 dB setiembre de 1885—El Fiscal Francis-
Aposta e o de la Habana.—* .'omisión Bical.—D, PKDRO 
MKKO DOMINGO alférez de infantería de Marina. 
H>i Bndome in-truvendo sumaria al marinero de se-
giu-dii c HSH, del Dapósito del Araenal JOPÓ ''era A'fon-
no p.if el delito de pjimera desercúm, en neo del dere-
cho qui me conceden las R ales ordenanzas, cite, llamo 
y emplu/.o p r cstemlprim-jr Mdicto, a1 mencionado in -
div inu , par» uno ef el termino de treinta dias, á contar 
dnsd i •-B'U le h». comparezca en esta Comisión fiscal, 
aitiia laen e Aroena <>e o-tta capital, para presentar sus 
d^acarge» 
H a b i r a l 9 de seliembro de 1885—El Alférez Fiscal, 
Prd'o Wui-o. 3-23 
(¡ue po ae Infantería de Marina—'-•omisión Fiscal — 
t)0.\ ANTONIO A;:iiKitr RODR, alférez de Infantería 
de Marina. 
Hailándo ne instruyendo sumaria al marino de segun-
da oíase del Depóalto del Arsenal, José Toriblo Abra-
liante; por el delita do primera deserción, en uso del 
derecho que ma ty-.noeden las Reales Ordenanzas, cito, 
llamo y emphu-.i., por este mi primer edii to al menciona-
do indUidud, para qne en el término de tteluta dias, á 
contar desde esta locha, comparezca en esta comisión 
fiscal, situada en el Arsenal de esta Capital, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana 19 de setiembre de 1685.—El Alférez Fiscal, 
Ánidnio A-nirm. {WB 
Oomandaneia militar de marina de la provincia de la 
H a l m a —D LEOPOLDO BOADO Y MONTES, teniente 
coronel de ejército graduado, teniente de navio de 1? 
oíase, 29 cotnaudai.-te de marina interino de esta pro-
vincia y fiscal en comisión. 
Por este mi primer edicto y por el término de 8 dias, 
cito, llamo y emplaro á D P iblo Hernández Fobles, que 
llegó á esto puerto on Sstiembre do l-7§ nrocodente del 
de l íneyi tas 6a el vapor mercante Ma> úela, pára que 
con Urra á est.a fiscalía á ova.inar un aoto d* justicia. 
Habana, 21 de Setiembre de 1885 —Teopoldo B ádo. 
3 2i. 
Apostadero de la Habann —Comisión Fiscal.—D Piaiiio 
MURO DOMINGO, alférez de Infante'Ia d« Malina. 
Hallándome instiu jen do sumaria al marinero dé se-
gunda clase del Dapósito del Arsenal Pilar He'faández 
Machado, por el delito de primera deserción, en uso del 
derecho q ie ma conceden las teales ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por esta mi primer edicto al menciona-
do individuo, para qne ten el término de treinta dias, á 
contar desda esta feoha, comparez'a en esta Uomision 
F.SCÜI, «ituada en el Arsenal da esta Capital, para pre-
sentar sus descargos. 
Rabana. 19 da Setiembre de 1885-El Alféreí Fiscal, 
Pedro Muro. 3 23 
Comandancia militar d' matina de ia provincia de la 
Habana.—C'oniísiun Fi»cal.~DON JOAQUÍN GÓMRZ 
DE BARRED*, tenienta de navio de la Armada, ayu 
dante de la Comandancia de Marina de esta provin-
cia y fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplaza por el término de diez días á los 
individuos Mariano Angol y Pedro Fernando, paleros 
del vapor espufiol Francisca para que so presenten en 
esta Fiscalía á descargarse de la culpa qne les resulta 
por haber desertado de dicho buque, en concepto que de 
verificarlo, seles oirá y administrará Jnstio-a y de no 
incurrirán en las penas qne las leves establecen. 
Habana, 17 do Setiembre de 1885.—Joagtrín Gómez de 
Barróla. 3-20 
Comandancia General de Marina del Apostadero de la 
-Hofrana.—Arsenal de la Habana —Comisión Fiscal. 
—Edicto.—Don JOÍÓ García de la Totre y Rey, Ca-
pitán de Arti l lería de la Armada. 
Hallándome instruvando sumarla al marinero de se-
gunda clase Manuel Martínez A&ez, del Depósito de es-
te Arsenal, por el delito de primera deserción, eu uso 
del derecho que me conceden las Reales Ordenanzas, c i -
to, llamo y emplazo por este mi tercero y último edicto al 
mencionado Individuo, para que en eí término de d 
días, á contar desde esta fecha, comparezca en esta fl» 
lia, situada en el Arsenal del Apostadero, para p 
Sentar sus descargos. 
Habana, l i de setiembre de 1885.—El Capitán Fiscal, 
José García de la Torre y Rey. 3-19 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 25 Habanera: de Gibara, Puerto Padre':* Kn evi-
tas. 
. i 30 Gloria: on m t a b á u ó , p r o c e d e » d a Criba, J ' '»n-
«anillo S*nta Crus, Júcwtre, T¿¡J.'-", Tr in id^ ' ' 
y Oienfaogos. 
Obra. 6 Manuela: .le Ouba, Baraoo» yescals.a. 
. . 15 Mottera: do Ouba. Gibara. Baraoóíi ífn' 
S A L D R Á N . 
Sbre. 20 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y eactlaa 
Alava: de ta H.bana para Oa-barlen con escala < 'u 
Cárdenas todos los miórjolas y de Oalbarien directa-
mente para la Habana todos los domingos 
Sedespaoha, O'íi&ülr 50. 
Adela; de la Habana para Sagua y Oalbarien todos los 
sábados, regrosiando los juéves. 
So deapajha á bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Oayetaao y Mala^ A guas, todos los sábados 
á las 10 d» I» noche rejrroaaiido Ion miércoles. 
José R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco. Berra-oa y San Oayotano, todos los sábados 
á las 0 de la noche re/resando los miércoles.—Se despa-
chan. San Iifnacto 84 ontT« Sol v Muralla. 
Para Santa C r u z de Tener i fe y 
Las Palmas de Gran Canaria, 
saldrá directamente del 3 al 10 de octubre la 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
: Admitó pasateroa y csrea p a r a ámbos puntos. Demás 
i >?rmenoroa informará su capitán á bordo D. Pedro A r o -
* - na y sus consignatarios callo de Obrapia n. 13. 
» 11573 2*-2 
O I B O B D E L E T B A g . 
ilEÍTISii O B I S P O Y O B R A F I A , 
Giran letras & corta y larga vista sobre todas las ca-
pit» k-.» v pnybloB más '.".aportantes de la Península, Islas 
Oomandaneia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.— Comisión Fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de Ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi única carta de edicto y pregón y término 
de nneve dias, cito, llamo y emplazo, para que se pre-
senten en esta Comandancia á evacuar un aoto de jus -
ticia á los individuos que en la siguiente hoja se rese-
ñan, tripulantes y pasajeros qne condujo el vapor mer-
cante español Ana de Sala, el dia 4 de Octubre de 1882 
en su viaje de Oiecfuegos á este Puerto. 
Habana, 16 de Setiembre de 1885.—El Fiscal, Manuel 
Gomález. 
I N D I V I D U O S D E R E F E R E N C I A . 
Segundos Pilotos.—D. Francisco Lozanía y Urzais — 
D. Pedro Latorre Urgnijo. 
C8rp:nt,ero —D. Pablo Monserrat y Morante. 
2V MaiuiniB.a —D, Tadeo Amat y Bosch —1? idtm,— 
D. Lin« Echevarría y Abio. 
Avnditnte de máquina,—D. Vicente Retez y Ameróla. 
Fogiu.eTo.—I). Juan Pereiro. 
PnU io —D doté M? Gallardo Lago. 
29 C < in^ro —D Jul ián Murnaga y Vi'lanabeitla. 
FogonoTO.—D, Antonio Goldan y Rodríguez. 
Guardian —D. Vicente Marifio Vázquez. 
Oomptiñeros.—D Diego Pérez Orea—D. Alejandro 
Bernardo Santos—D. Hilario Raimundo—D. José Serra 
y Serri»—1>. J aimo Roig y Dolz—D. Ignacio Saeran. 
Mezo —D. Estéban López Orts. 
Fogonero.—n. Macario Villanueva. 
Mor.o —I) . A uto in Amolla y Mart i . 
Fogone o —D Anton'o Vareara Kaoa'era. 
A y u :ante de mAqaina —D Sebastian Borell y Rovlra. 
Mozos.- D Si non Ortz y Ortz.—idem.—D. Bonifacio 
Arrien, 
Camsre' o —D. 'aima Bosch y Pona. 
Marinero - í) Vi iHnte Ped^monte Pérez. 
Oaldareumi — I» Kóhx PoncianoBdbao. 
Fogoneros - D Miguoi Verne Laforcneda—D. José 
JaiiauOiiei (v—D fosé Fieicino Torre—D. Paulo M i -
guel Marcv^f—I) .tocé Ariss y Arias. 
Mayor io^o.—D Alejo Muriaga Villalabeitla. 
Cocinero.—O A cusirio Hantrau. 
Marmitón.—D Guillermo Billiao Tolleohe. 
C-amaroro.—D. Cayetano Paunces. 
Gambucero.—1). Francisco Latoret VifiaUa. 
Camareros.—J) Francisco Nofid Loroya—D. Sebas-
tian Faichcs Snler—D. Mai t in Carretns 
Médico —D- Msnuel Balar y Coma. 
Paaakro —D Francisco Toro. 
B-18 
z&c* 
i ' U K S i T O O t e L i A H A B A N A . 
Dia 23: 
Da Panzanolaen 8 dias gol amer. Anua K. B'shop, cap 
Rnlon, tr ip. 8, tens. 426: con madera, a Durand y Cp, 
m¿ ?4: 
De Vn^va Torlc e-i 4J dias vap. amor. Olenfaegos. cap. 
FAir ilnth, r.rip, "0 tons 1,630: con carga general á 
HlcUigo y np 
Mara-jia en 8̂ dias bea noruega Havl'rnen, capitán 
GalliksBn, t l i p 13, t -ns 613: con oimiento y tejas, á 
Du8»q y Cp—Qaedó sujato este buque á tres dias 
do observación. 
Veraornz y es wla^ on C dias vap amer. City of 
Puebla cap Daaken trip 68, tons. 1 712: con carga 
general á Hidalgo y Cp. 
Dia 23.-
Para Voracraz vap. Ing. Dae, cap. Buckler. 
Voraoniz y escalas vap. osp. Alpes, cap. Anasagasti. 
f'ayo Hueso viv amer R-»ii6f <»p Bfakn. 
Panza ola boa anstíuicii Amato Gonetore, capitán 
Hteffil» 
l íneva Orleans vap. ing Cymro, cap. Oollins. 
ENTRARON. 
De VERAORUZ y escalas en el vap. amer. City </ 
Puebla: 
Sros. D. J . Hoyos—Romano del Cabo—Srita. D. Gon-
zílcz—Antonio Manzano—M. Russell—Gnzman Bnsain 
Francisco Fabloio Sra. y 2 niñas—Manuel Albaoto, 
Srn. y niña—Francisco González y Sra.—F. Córdova— 
E. O sen —Además 8 marineros y 8 de tránsito, 
De N U E VA YOKK en el vap. amer. Cienfaegos: 
Sres. D Alberto Fr.moke—Alexander Buss—A Va-
rona—G. H Bemton—F. Meíreles—Tomás Valle—J. F. 
Aburto—Ramón Cuillot—Juan Balcell—R. P. Oliva— 
C. E. Beak—O. "Wlodoncoth—Joaquín Blonda—Félix 
Cabello—E Mora—Marcelino Garc í s -Sa lvador Casto-
fier, hija y hermanas—F. Jova—Salvador Rodríguez— 
-Tosé P é r e z - J . Kapke v Sra.—Srlta. Hernández—N. 
Hernández y 2 niños—P. lenlon—G C nadan—P. Es-
cache—r. B. Pecklus-B Farride—J. "W. "Wright. 
S A L I E ¡iUM. 
Para VaRACRUZ en el vap ing. JJee; 
Srea. D Kusenio Cagnotto—Manuel Hernay—G. H. 
Bi«aon—"W. Valdts é hi jo José M . Saneh- z—Enrique 
Lf>ndo —A (cmás * de tránsito. 
Para VERACRUZ en el vap. eap. Alpes: 
Ste» D 'o jó A . Olí ver—Regina D ue Cewa—Joseph 
E. Rogé—Antonio Galleo—Gertródis M. Font—María 
Vegas—Isabel Ball—Joaquín de Mato.—Además, 2 de 
tránsito. 
¿ m T R A D A S D ü C A B O T A J E . 
De Mulata gol. Dolores, pat Planas: con 375 caballos 
lefia; 700 tendidos sogas majagua; 22 tercios tabaco; 16 
sacos carbón y 8 sacos azúoar. 
Da S Morena gol. Matilde, pat. Alemañy: con 1,100 
sacoa carbón. 
Da Carabatas gol. Sofía, pat Gninart: con 1,000 sacos 
carbón, 
D j Sagua vap. Adela, cap. Olaguibel: con 284 tercios 




iS ¿r«iOB8 CON a E G I S - m o A B I B B W O . 
Para Canarias berg. esp. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rio y Cp 
Fiiadelfla boa amer. Jrshua Loring, cap. Cook: por 
Henry B. Harael y Cp. 
Canarias boa. esp. Gran Cananas, cap. Arorena: 
por !í Marttoez. 
—Nuovs Y c i k gol. amer. James M . Riley, cap. Mo-
lí m; : por Lnis V. Placé. 
floruña y Santander boa. esp. Reinosa, cap. Igle-
sias; por T. Rafeoas y Cp. 
Nueva York vap ocp Nloeto, cap. Ugarte, por 
lUaudioO. Saosz y ^p . 
Santander, Cádiz y Barcelona v. esp P. de Sa t rús -
te^ni, cap. Benltez: por M . Calvo y Cp. 
Montroal vap. Ing. Maharajah. cap. Ainslie: por 
Hidalgo y Cp 
Dtflaivi-e"(B. W.) bca. esp. Elisa, cap. Maseot: por 
Hidalgo y Cp 
IMawaru (B W.) bca. eep. Juana, cap Lanza: por 
Fram kt-, hijos y Cp. 
Dr-laTv-aro (B. w . ) berg. ing. Rotand, cap. Read: 
pur fft anoke é hijo. 
Nueva Yoik vap. i mer Niágara, cap. Bennis: por 
Hidalgo y Cp. 
Da'aware (B. W.) bca. amer. Rebecoa Camena, 
cap. Johoson: por Hidalgo y Cp 
Dalaware (B. "W ) vap ing. Faiabury, cap. Grays-
tono: por Hidalgo y Cp. 
«asías <svin>fi e u t » ¿ ? s s P A t i e i a » « 
Para Panzacola gol. amor H Buddig, cap. VaiF: por R. 
P. Santa María: en lastre. 
*raQÍJSSqil7BHAM A B I E R T O KEGIS'S 'ROHOTr 
ParaNucva York vap. amer. C i tyof Puebla, capitán 
Dtakon: por Hidalgo y Cp. 
D E S P A C H A D O S . 
r O I i l Z A S C O R R I D A S KL, D I A ¿ 3 
S E T I E M B R E . 
A oúoar bocoyes —. . . . — 
Idem ca,ias 
Azúcar sacos . . . . . . . . —. 
laem barriles — , 
Tabaco tercios.... . . ; 
Tabacos toroldoü „ 
Cigarros coletillas ~ -
Ploaílur» kllnn .. . . 
Cera blanca kilos 
Aguardiente bocoyes 












L O N J A D E V I V E R E S 
fenias efectuadas el l¿i de setiembre de 1885 
SOqtls. cebollas _ $S4 qtl. 
30.1 mancuernas ajos m e d i a n o s . » . . . 24ra.mane? 
1000 ». arroz semilla . 7¿ rs. ar. 
60 s. garbanzos medianos 12 rs. arr. 
70 «aooa café Puon.v-Kioo «131 qtl 
100 o. latas aceite de 24 libras 2í rs. arr. 
80 o id . id. 12 id 26* id. 
51 o. id. id . 10 id . . . . 27Id. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R S S D E T B A V S S I A 
S E E S P E R A N . 
Bbre. 28 Méndez Ndfiez: Sautender y escalas. 
. . 2Í City of Alexandritt: Nueva-Yora 
Obre 19 Ssratoga: Nueva-York. 
. . V: Oity of Washlngtoii. Veraoru» y eso*!»? 
á iVíi»7inoIa: Thoma» v esnalas. 
5 Criatóba! Colon: Bar-f lona y escalas, 
ü ^cierto RidO: Nn"va York 
3 Niágara. Nu^vu- \ 0.1. 
. . 15 Mortera. 8t. Tbomas y escalas. 
S A L D R Á N . 
Sbre. 26 Oitv «fFaebhv Va .••»*• Tork. 
Vtfl U. ItciaSt*» »*<> •«lo» V4MMt*tiM 
. . 23 Olty of Al«xaiidilis. Vinsin-íií: y escalas. 
Obre. 1? .Sro-wpor" Nn^v^ V.. k 
3 City of Waablniítoi^ fí ucva-York. 
6 Pnerto-Rlco: Veracruz y escalas. 
8 Saratoga: Nueva-York. 
ES 10 Mannelai Banthwnaa y OBOAIM» 
FaoüitaH «artas de orédito. 
S!ÍT** letrsw «sobje Londres, Nev-Tork, Hw-OrUa*», 
anisa. Tarín, Roma. Veneoí», Florenol», Népoiea, I4«-
l>oa, Opcrfco, Glbraltar, Brómen, Hamburgo, París, H»-
Tr«, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, Ly&n, Véji-o, 
Teraof us, Juan de Puerto-Rloo, &, A. 
Sobra te^Un l*« o»pli»I«8 y puebloai sobr?! P » i » « <U 
a»üoroa, Ibizs, JSahon y gasta Orna de T»s«xlf«. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Kataiisan, O&rdenas, Remedios, Sonta Otara 
Oaibaríen, Sagú» la Gr«ídó, Olenfuegos, Trinidad, ^«mo-
^-Spírltua, ¡ i int í í^o de Ouba, (.'logo de A v i l* , tóana-s» 
ílllO, PlK»r de! B»e íJírmr», Puorío-Prtnfl!T>*. ÜTujre'. 
sm* »> T , w 1 r 
B A N a U E R O S . 
á 
E S Q U I N A 
HACEN m m POR EL G á B L l , 
FAOILi'ÍAN CARTAS 
g iran l e t r a s á « o r t a y Harga v is ta 
SOBRE?, M E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 8AK 
FRANCISCO, NUEVA ORI^EANS, V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAKJUAiS DE P U E R T O R I C O , PON-
C E , I M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L V O N B A Y O N N E , Í I A M B U R G O , B R E -
MEN, B E R L I N , V I E N A , A M 8 T E B D A M , B R U . 
S E I i A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
&», A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P Í -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
EspaHa é Islas 
ADEMA.W C O M P R A N Y VENDEN R E N T A S ES-
PAÍ«OLAS, K A N CESAS É I N G L E S A S , BONOS 
Oít KiíTAÍJOE UNIDOS V C Ü A L Í | U I E 5 ^ 
•(••«•«** O E V A L P R I ? » r i i r i á i r T w - . * . i 
.._3 ALÜC&SIrfe; Jtí.í&% 
• O S , C A D i S , CASfítA <&W.A, CORDON * . OOEÜ' -
HA, FHSüaOL. & E B R A L V A R , « R A N A D A , JSS-
• K i P B I a A mKONVBWIi S R A B » Í » , í t l lLAfeA, 
m V i x v í A . y-:^:-. v : - ^ ^ c , yAi-Kírcí.», 
V A I i K U k D l i a i A L L O & í A, r A M F L O i S A , P U X B W i 
B K HAm -A S i A R í A . rtAK FBBMAMDOi n A M L l i . 
WASt D a BAHRAlWgDA. SAN SKSABVIA3I , 
• o j i A , » B a ü « L , m s m f A , r A u n r e t A ^ r A i J U á 
B O L I D , V I L L A K Í ' K V a T SBLWSS.y.', SABSOHA 
B A M A C O M A , 
SARTA Má^RTA D S «RTSWiJIsSSA. 
J . A. BANCES. g 
B á N P E R O . - O B I S F O 2 1 . p 
HABANA. 3 
J CURAN L E T R A S eu todas cantldRdos ó cor- & 
S! ta y larga vista sobre todas las principales pía-
W «as y pueblos de esta I S L A y la de F Ü F / R T O - f™ 





Is las Baleares . 
I s las G a n a r í a s . 
TamMen sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Sugiaterra, 
M é j i c o y 
I Í O S ü . Unidos. 
Tn. TRO 
HACEN Í'AGOS 
f m i M & u oaft^a ña «rédito 
y giran Icíeas á corta $ larga vista sobre 
Ksw-Sork. Nneva Orleans, Teraorun, MWloo, San í u a s 
de Pnerto-Rlcn, Lóadreo, Paris, Bnrdccd, Isyoa, Bayona, 
Kaiubureo, SoBisk, Nápoiea, Milán, 6»5aov«, Marsella, 
Havro^ÍJue, Kint^a, 8 í . Quiotl.-j, Dieppe, Xcu ios9 ,V«-
uools, J?lownoia, PsJcnno, Tuíín. SJeataa. *Se., así easatí 
coknfi todas la» ospiiRlez y puabloe de 
E S F I I á B I I M I t i l M M i . 
H I D A L G O y C ' 
2 5 . 
liaoon pagos por el cable, giran iutaras a oorta y lariíc 
vista y dan cartas de crédito sobro New-York, PhiÍK-
delphía, Ne-w-Orleans, San ITraneisc^ f^ndres, París . 
Madrid. Barcelona y demás capitales v oiudsdes impor-
tantes de los B.'tadós-Uuidos y Burona, asi como sobvs 
kodna ios pncb1'"»dt Fí»na1i» v «ns wímoní ' . iü.s 
f «.1» ' * 
QITBS á. L A Ü A Ü O A . 
P a r a Cayo Hueso 
la goleta americana 
N o í o p a r e i l , 
saldrá el sábulo 2ñ del corriente Recibe carga y pasa-
jeros.—Informarán Obispo 21 altos, sus '-onsignatarios, 
L S O M E I L L A N É H I J O . 
C 1099 3-24 
PA R A L A O O R C Ñ A Y SANTANDER. S A L D R Á á fine' de mes la barca española REINOSA, capitán 
D Norberto Isrlcsias. para cuyos puertos admito un 
resto de carga Informaián J . Rafecas y Cp., Tacón nú -
mero 6 12273 8-17 
P a r a í -anar ias , dir^ctameDte 
mny conocida v velera barca española V E R D A D , 
capitán D Mi¿nel Sosvilla, saldrá sobre el 10 de octu-
bre; a<lmito carga a ñeto y pasajeros, á quienes se les 
datá el buen trato de costumbre. 
InformsrJn el capiton á bordo y en la calle de San I g -
nacio n. fi 
ANTONIO S E R P A . 
On 107* 20-18S 
P a r a Canar í s, d irectamente . 
L a mny conocida y velera barca española M A R I A 
D E LAM N I E V E S , capitán D. Juan Ortega, saldrá so-
bre el 10 de octubre; admite carga á ñeto y pasajeros 
que pnede alojar con comodidad, a quienes se lea dará 
el bnen trato de costumbre. 
Informarán el capitán á bordo y en la calle de San 
Ignacio n. 84. ANTONIO S E R P A , 
Q n m 50463 
v á ü f t U K f i l B IMS T J t S A V m J A . 
P A R A C A Y O . H U E S O . 
Hl vapor correo 
F . J . COCÍÍKAIÍ , 
nxldiá el lúnea 28 de setiembre y el juéves IV de octn-
I ve, é las 5 se <a tarde. 
"Este vapor hará dos viajes semanales saliendo los I t i -
• •.es y juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sábados y 
niércoles, llevando la correspondencia de los Estados-
XTuidos. 
Se admiten pasajeros y carga. 
lia carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las tres de la tarde. 
Da más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obispo 21, altos, 
NOTA,—La correspondencia se recibirá expresamen-
te en la Administración de Correos. 
C 1103 4-25 L . SOMOTIXAIÍ f. HIJO. 
•¿k 
HABANA Y N1W-Y0SK. 
X.IKaA D I R E C T A . 
SIKKBfOSOS V A F O S E S DS K S 3 K m « 
ca iitan í . 8. OtJRTI8. 
oafitan S. U I N T 0 8 H , 
capitán BENNIS. 
DOIB; magnlüoss ciauuaa t a » üiaaajeTO». sa.dísie d« 
SlchcB puertos como eigr.e-¡ 
S a l e n de N u e v a - T a s r k l o s s á b a d o s 
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N I A G A R A . . . . 
N3WPORT 
SASATOGA 
N I A G A R A 
NKWPOET 
B A K A I C G A . . . . 
N I A G A R A . . . . . . . . . . 
NETVPÍVRT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
S a l e n d e 1* H a b a n a l o s j u é v e s & l a s 
4 <i© de l a t a r a © . 
N I A G A R A Juéves . Stbre 24 
C I K N F Ü E G 0 3 . . Ootbre 1? 
NSWPOKX . . „ . . 8 
SARATOGA . . „ — . . . 1 5 
N I A G A R A . . „ 22 
NBWPQRT . . „ — . . 29 
SARATOGA . . Nbre. — . . . 6 
N I A G A R A . . „ 12 
NEWPOET..,. ., — . . . 19 
SARATOGA.. . . „ 28 
N I A G A R A . . Dbre 3 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y eeguridad de sus víi^jes, tienen excelentes oo-
modidadea para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
«¿a ¡¿»£$. «e ŝ CUtt) OIÍ ai i u u v u » IM u&uaiieTla nmst* ia 
«•ísperi» ÍÍ«Í día da la sallúa y se admito oai'ga para JSi-
(Elatorrs, Hamburgo, Brémeji, AjnBterdaan, EottordíMíij 
U&TTS y Arabéres, con onnocimientoa directos. 
Js» concosyoudenoia se adu i t l r á úoioamsnta en la A d -
»aitüsr?<rí: .-;.. • jeneraJ i * Gmetw. 
Be daa tosías de VÍÍMO poe loa TÍÜPOUSB de ests Uní!* 
fiíreotaiaeníei á Liverpool, ¡USr.áres. Bout3i»mpton, Ha~ 
Vía y París , ea conexión oor. iaa liueas Ounard, Whi ic 
Star y la OompEgnc Goaetsle í r rasaí iant lqus. 
Pars li-^s pd^ménore», áisiglísíi * la swa» tmtigüfar 
íia, OT>r«piR n? 25. 
Í A n m eatps Um: Tori ? 0lenfn.(̂ o>> 
IÍ feSs .SftCALAS !5íí « Á í í S A f S S A W M A » * ' ¡Á» 
O D » A , 
UK auevoí y heneóse» vapores de hierro 
«spl ta i 1=. COLAOS. 
Salen 
de New-York 
los juéves . 
Of tbro . . . . 1 
29 
Salen 
















li.Pf p* V . e^l'.Üt, OBRAf-KÁv 
« B R A P I A N9 OS. 
HTT»ALOO i C* 
T n . 78 lOrtr 
loüspafiia geasral trasatiántlea de 
vapores-correos franoeses. 
S í . N A Z A I K S . (FBAN<;ÍA.¡ 
isaid/* i>*<.» dicho puerto, haciendo «eoftlaa en Hala1, 
Pnerto-Bioo y Santhomas, sobre el di» 52 Ae setiem-
bre, el -ííapor francés 
sapitítn S E R V A N 
*.aía.vce sarga A flete y pac^teroe P*IK. í^ranssia i.u;.lt*-
fos, Eotterdan, Amstoi-dmi, Hamborp , Brémeu, LAa» 
dies, Saníhomas v deniÉ.s AntiUas, Tenesuels, Ooicn, 
Pacifico, Norte 7 Sur. Loa oonooiuüantos do carga para 
Eio Janeiro, Montevldoo y Buenos Aires, deberán, espe-
cificar el peso bruto en küos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 21 de setiem-
bre en el muohe do Caballería, y Jos conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior on ja casa conalgna-
tsria, con B S ^ B C I F X C A C I O K D E I . ?»?ÍPO B R O T O 
DB L A M E R C A N C I A . 
LOS RULOOS D E TARACOS. V Í C A i i ü R A , - V , 
D E R E R A N I R ABIABStADOS Y S E I X A D O S , S1M 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ Í A NO 8 E H A -
RA RESPONSABLE A L A S F A L T A S . 
NO SE A D l H I T O t A KliS'WKiN « U I M O Dí íSPt 'Mfe 
D E L D Í A S E Ñ A L A D O . 
Los üetos para las Antillas, Vaolfioo. Nortes 8at 
Centro América, se pagarán adei&ntados. 
Los vapores de esta üompañia mijmn 
áanáo á tos señores pasajeros el esmsraáe 
tmio gus tierien acreditado, p á precios re-
ducidús. 
Estas vapores toman carga p a r a Lómire» 
directo coa un solo trasbordo y sin áetnoras 
ni gastos de ferrocarril. 
¡ g p N O T A . — N o se admiten bjilto?. de tabacos Ce cié-
f.osde 114 kilos bruto. 
Demás pormcsiorea. Impondrán Hzn Ignacio e. SS, sn« 
»,'»»tlípaiHri.w. BRIDA'?'. WOWT'ROa YO» 
1317 lO'í-IB 10-«16 
y A P O S H S - O O E S E O S 
OS LA 
11 1 V 
P. de SatniBtegui, 
e s p i t a n D . Benito Benitos. 
Saldri jf»ra 8ANTAND15R ei 2 > .t-j setiembre llevar-
do ta M«xespoDde»cl& v i -He* ia^nde^ 
Admite posajeico» v*T'!' SloKó pnérto y earga para 
Santander, Oádisi. Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Santa&Aei solamente. 
Eeoibe carga á flete corrido, p&ra Bilbao, San Sebfct-
üftn y Gijon. 
Iioa pasaporta» sa 'CuírsAarAa *«. ceclDie 3>:-ÉÍ blIUMB «le 
i a » JI6UB»6 an cüigrf fes KrmaiAa •*•>:£ Jz* vonMgmtM^ 
ilos úatoe de eorreriau, sin ouy<?tcqw<}lt < « w f e nniam 
S6eiiib<j oavga A bor it • hasta el dia 23, 
Da más pormenoiof. •fiivjaílrAn BU;, • a¡>.' •IHM.SÍIOS. 
M. QAKvO » G K m r , ' síto.-.'xr... v a i» . 
I . n. 16 Set. 17 
Combinad» con la Traaut lántion dQ la misma Compa-
Dla y también con las de! ferrocarril de Panami y vapo 
rea de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
U J 3 L W 
espitan D . L U I S I Z A G U I R E E . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana 
. . Sgo de Cuba . 
. . Kingston (Ja-
maica). 
. . Cartagena 
dia 
LLEGADA. 
A S r̂:. d<i Cuba.. dia 22 
. . Kingston (Ja-
maica 2S 
. . Cattnireiia 25 
. . Colon . . 26 
RETORNO. 
Dd Colon penúltimo dia de 
cad » mes. 
. . 0*1 tügena . . . 
. . Sabanilla. . . . 
. . P ío Cabello. 
. . La Guavra.. . 




A Cartagena dia IV 
. . Sabanilla 2 
. . Vto. Cabello 5 
. . La Guayra . . . . . fi 
. . Sgo de Cuba.. . . n 
. . Habana. . . 13 
Los trasbordos de la carga procedente de la Pen ínsu -
la v destinada á Venezuela. Colombia y puertos del Pa-
cifico, se efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D . C L A U D I O P E R A L E S . 
S A L I D A , 
I D A . 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
. . Nuevitas. . . . . . . d ia l? 
. .Gibara . . 2 
. . Sgo. de Cuba S 
. . Ponoe 8 
. . Mayagüez . . . 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas..... 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba. 
. . Ponoe 
. . Mayagüez . . . 
. . Pto. R í o o ^ , . 
dia 1? 
. . 2 
. . 4 
8 
. . 9 
. . 10 
De Pto. Rico dia 
. . Mayagfiez.. . . 
. . Ponce 
. . Port-au- Prln-
oe.— 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Gibara.. 
Nuevitas 
R E T O R N O . 




. . Sgo.de Cuba.. . 
. . Gibara^. 
. . Nuevitas^... . . 
. . Hstaaa,.-
Ü I M i l á á £ 
Los vepores de esta acreditada línea 
© f F ^ a M a . 
Capitán J . Deaken. 
Oapiíoa ií. W. Eeyaolda. 
Oapltiia W. Es t i ig . 
Capitán Moran. 
Capitm Zuluoga. 
Soten de- ia Habana todos los sñbado* ü l s 
4 de la tarde, y de N m ~ Y o r k iodaé i 8 
juéves á las d d é l a tarde. 
Líaea ssmapiai entre Mew-ToFk 
j la Habana. 
Juéves Stbre. 
Otbre. 
C I T Y OF A L E X A N D a i A . . . 
P U E R T O - R I C O 
O I T Y OF P C E Í S L A 
v i v r as? W A H í i m a i m n . . . 
A l i P E S — —~» . . . . . . 
OTSnr OF F U K S S L A . — Sábado Stbre. 
C I T Y OF W A S H I N G T O N - . . Otbre. 
A L P E S ~ ~ 
C I T Y OF A L E J A N D R I A — 
P I J E R T O - R I C O 
C I T Y O F P U E B L A . . 3i 
dsK bolattas de vlaSa por estos vapores <!lr«et&aisa -
4« ÉOSdia, ( í lbraitar , IJaroeloaa y Maraella, en conaxiosj 
eon los vapores íranoesos qne «alen de N«yw-York a mS" 
áisáo de o&da mes, y »í Savre por los vaporea Que sa l í s 
todos lea miétocles. 
Bis ¿«a pasaje» por i» ' ^ « a de vaxwre* franceses, TÍC 
Efl.ídeoí,, naata Madíid, en ?i00 Ourrenoys y hasta Bar-
oelona eu $9r5 Onrrency desde New-York, y por las v « -
pesaa do ia l l n w W S W E R STAR, vía Liverpool, luw-
ia Ma¿rid, inolueo pveelw dei fasTo«*rrU, en 91M Onrre-a-
ay desde Hftsr-Yo!-».. 
Ooüiidm A la oaTta. servidas eu mesas peonePas en iót 
favo*™ CS-TY © F P U E B L A , C I W O F A U B X A K . 
PKXA y CISraFT © F WA.ñUmíiVftJÜ, 
Todos esitoa varpore», ÍR>I bien conooidos, por la rápi-
da!» y eeg-arjáftd de sus viajea, tienen exeataarat oowcái-
ésdas pata pacojen», asi semo también Isa ausvas Uís 
ÍRS coigí»uí««. -aa las anales ao saíixpotfeasnsa saoTÍ5a'5íi' 
te ilsw?. ««rstaaMiaBdo ftomfff borl«oa*»l«is. 
Sm oasgaa sa x»afb«a em el vaaaOa de Oata l l s t í» bMrtft 
!s vístseT» <i«i <Ua da la aaliAa y sa adiulta cassa ñuta 
Ixg¡afee<í&, Steabtüisp. Bxfetaa, A n a t n & a » , «OiteX' 
Havre y A- îhitss, san. ocaootaitoafcta dlteisSfae, 
StiX Ofidios D? SS. 
H I D A L G O Y C» 
T n. 83 1!2 8t. 
LÍMBA SSK Y A P O R E g . C O B R S O S , » S A C í S K a . 
B E 4 .190 V O N E L A B A S . 
COSÍ ESCALAO KB 
F B O G B E S O , H A ñ A N A , C O S U R A 
Y S A N T A N D E R . 
TAPOBMB. 
« A I « A 0 L J P A 8 Luoiano Oglnaea. 
O A X A C A - . ^ Tlburoiod» LarraSagí». 
ESéXÍ .C©. . MaauelO.de IA Mata. 
VÍHACHUZ.^—.'.ii ,].„•',',. Agust ín Guihell y t> 
í t m í R F O o i ^ — E a r l n g Brotoro y OJÍT 
C-OHUñi ^ . • » . ^ . . - Martin de Carrioarfcs. 
'íi.KTAiKHua--,-^- — A n g e l del Valle. 
"•f t u t aA. - ~ Oücloe n?S>0, 
ia. A V E N D A S O Y C» 
capitán D . Cayetano Olaguibel. 
Viajes semaimlea é Sagna y Oaibaríen, 
Ssldrá. üe la Habana tedoa los domingos 
á las nnovo áé} di», llegará, á Sagas ¿1 
«nánepey del láusa ' Saldrá de Sagna «i 
aleino dfa dÁsptu^l do ia llegada del 6rt:n 
do Santo Dominga • llegará á OaibartfcQ al 
a'nnr)e«8T de! niártes 
Saldrá dé Oslbaríei) sodoe loa miércoles, 
á lai' KSÜO de la mañana, y Uegará á Sagi a 
á las doa? y deapues do la llegada dei tren 
fíanto Domingo, saldrá »I míame- dia 
para !» tia*7 -nw * ilcgaH á las ocho de la 
m^fiaca dei ji;ó7es.-—(7. Olaqwhel 
r-n 107!) 78 1S 
C O K S E O S D S L A S á N T I L L A B 
Y 
VÁPOK 
lüEUTA í MAI 
Capitán D. J o s é M* V A C A . 
Esto '.'onuoso y espléndido vapor saldril de esto puerto 





JSn-jviía.!,- -Br. O. Vicente Rodrigues. 
í*u«rto-Pa<¡fe. -Sr. O. Gabriel Padrón 
í-Mbcra.—Sres Silva, Rodri^uet y O! 
ilajiari.—Sírcu. Giau y Sobrino, 
ílaraoo»,—Sres. Monos y Oí 
GuantAnamo.—Sres. J, Bueno y Oí 
Cuba.—Sres. L . Rea y Cf 
8e degpsO.» por R A M O N D B H E R R E R A . B« 
PTOBO s. Í Í6 . -PUI-EA DBLTW. 
^APOS 
b&pitan D. F A U S T O ALEÓN-KÍA 
Bit.-. harmoBQ y rápido vapor eaidî k de oat-e {iner 1» el 
dw 0 de octubre, & \m> cinco de Ja tords», para los de 
Pto. Padre . 
Mayarl 
H . T T P M Á N N Y C P . 
CALLE DS CUBA NUM. 6 4 , HABANA. 
IMPORTACION D I R E C T A D E 
6UÁNO LE&ITIMO DEL FIRU, 
y únicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco. 
Cn 952 156-12A 
(ifit^ntaiiaiiiiu y 
CONSIGÍTATARJOS 
TuefvtbMi.—8T. 1). Vimsntíi TiodriSTUOí. 
Pnotto Padre,—Sr; D. Gabriel Padrón. 
>• i\.—Sre». SUva. Rodriguea y T-omp. 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
.^. .•vutiü.—ílroí». íAonéa y Oomp. 
•í fiSnitAnaaiü.—Sres. .T. Bueno y Oomp. 
•'''>:>.-s>.—i»res. L . Roa y Oomp. 
8a .leapaoha por ÜAIHiO» í>B H E R R E R A , SAN 
P E ORO N. 3 0 . Plaz^de Lúa. 
' 14 Set. 12 
V A P O H E S P A K O L . 
capitán BOW ANTONIO B O I M B L 
Viajes semanales & Cárdenas, Sagna y Caibarlea. 
S A L I D A . 
B&Idxá de la Habana loa miércoles a las sola da la tar-
ie y llegará & Oérdonas y Sagua los Juéves, y A Oaiba-
Tien loa vlérnea por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oalbarien directo para la Habana, todos loa 
doiolagoa á las once ds la mañana. 
P R E C I O S L O S B B C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo aa recibirá al 
día da la salida. 
Be despachan A bordo é inlormarán O'BaiUy 50. 
Cn. 1020 1-8 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
capitán D . J O S E L E O N D E O O Y A . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I © B L A N C O , B E R R A C O S j S A N C A -
T B V A N © Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas loalúnea al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los juéves, 
vlérnea y sábados, al coatado del vapor, por el muelle de 
Lúa, abonándose sus fletes á bordo al entregarse A m a -
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por* 
menores Informará en oonslgnatarfo, M E R C E D l ' i 
, v o k m m T W . 
18.15 m ¡ 
M P E E S á DE FOMENTO 
Y N A V E G - A O I O N D E I i S U R . 
O F I C I O S 38 , P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O 
V A P O R 
Capitán S A A V E D R A . 
Saldrá de •Ratabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Loa mártos á las tres do la tarde, saldrá de Oolop y 4 
las cinco de CW"",- ~ r ' J " OI '"'ercoies en Bato 
nano, donde loa sofiores pasajeroa eucontrarán un tren 
extraordinario que )oi conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á eata câ  
pital. 
V a p o r O e n e r a l I j©rsundl , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanft loa Juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino a Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailéu y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailón 
á las once, de Punto de f'artaa á l a s dos, de Colonia á las 
cuatro del misnio di» r.iuaneclendo el lúnes en Bataba-
nó, donde loa señorea pasajeros encontrarán uu tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
loa del vapor COLON. 
Pronto á terminarae la carena del vaporcito F O M E N -
TO, será dedicado i la conducción de los señores pasa-
jeros del vapor L E R S Ü N D I , deade Colon y Ooloma al 
bsvjo dé la misma y vbe-veraa. 
1» Las peraocss quo se dirijan á Vuella-AbaJo, «a 
proveerán en el despacho de Villanueva de los billetes de 
pasajes, en combüiaoion con ámbas compañías, pagando 
los de ferrocarril y buauea, y por lo cual obtienen el be-
uefloio del robalo de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
ios jueves y sábados respeotivamento en el tren que con 
destino á Matonzas sale de Villanueva á las dos y ona-
ronta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qne 
tos conducirá á Bataband. 
2» Se adviarte » los Sres. paasjeros que vengan de 
Vuelta-Ab^jo se provf»n á bordo del billete de pasaje 
áal ferrooarnl, para >mo disfruten dol beneficio del reba-
jo de 25 por 100 loa do la Habana y Ciénaga, asi como que 
deben despachar por e¡ sobrecarKo los equipaos, á fia de 
qne puedan venir á la Habana á.ia par que ellos, 
3» Las cargas destiinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán romitiraeal Depósito de Villanueva los 
lúnes y mártes . Las de Ccloma y Colon los mióroolea y 
juéves . 
4f Las cargas de efectos reguladas, una á tres reales 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 68J 
ota- oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 31 reales 
oro, cobrará la Empresa 93} ots. 
Losprooiosde pasŝ iQ y demás son los qne m a r é a l a 
íarif» reformada. 
5f Los vaporee ee despachan en el esontoílo hasta las 
dos de lo tordo, y 1* oorreüpondenola y dinero «c recibo 
hasta la mía. ü i dinero devenga i V0T loc Parí* Seto» y 
gastos. Si loe sefieres remitentes erigen recibo y reapon-
«abüidsddBla Em;;re«a, abonarán el I porlOOoon las 
condloloaes exuree^úp.* queoonstaa on dichos recibo». 
La Empresa "sólo sts wimprometo á llevar hasta su» a l -
macenealas oantldadee que lo eníregoen. 
6'- Para facilitar laa remiaiones y evitar trastornos y 
perjuicioa á los aeñorua remitantoa y condignatarios, la 
JKmtircaa tiene ei;>t'd«oida uua ogencia en el Depósito 
de Villbnuova coa eito sólo ob.ieto. y por la cual debe 
despaoharao toia 1» carga. 
HabanaSdeaetiembrode 1885.—í?! director. 
Tn.nsw «n ' 
SOGIEDiD CASTELLANA 
de Beneficencia, 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Janta Directiva, 8© 
hace saber por este medio que & la J u n t a 
general que celebrará esta Sociedad en e l 
Centro de Dependientes el dia 27 del co-
rriente, solo tendrán entrada los Sres. s ó -
cios de ella, coya identificación tendrá lu -
gar á la entrada del saloa de la Junta. 
U a h a u a , DOMOUJDre ¿Ó ÚQ IbOO. E l S6-
cretario, J u a n Antonio GastiUo. 
C n 1096 3 23a 3-24d 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
E l Sr. Presidente interino de eato empresa, por acuer-
do de la Junta Directiva en el dia de ayer, so ha servUo 
disponer se convoque á los seBores accionistas á Junta 
general ordinaria para el dia 80 del qne cursa á las doce 
de la mañana, cuyo aoto deberá verificarse en el eecri-
torio de la Compañía de Almacenes altos, situados en la 
calle de los Desamparados, entte Damas y San Ignacio, 
teniendo por objeto dar cuenta de las operaciones d - i 
semestre vencido en 30 de junio últ imo, oír el informe 
de la comisión de exámen y gloea de las cuentas del tifio 
anterior y nombrar los vocales one han de reemplazar á 
los salientes da la Direotlra. Todo lo que se pone en 
Conocimiento de loe señores accionistas para su pun-
tual asistencia 
Habana 15 de setiembre de 1885.- E! secretario, Ber-
nardo del Sietao. G 1073 12-17 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mútncs 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
La junta general ordinaria de aniversario tendrá l o -
gar el innes 28 de los corrientes, á las siete de la noche 
en la casa calle de Dragones n. 108 
Lo qne so avisa á los Sres. sóoioa en cumplimiento del 
art. 39 del Reglamento, 
Habana, ai de setiembre de 1885,—El Seoratario Con-
tador. JDomíioo Valdés Urra. 12407 4-23 
A V I S O S . 
Para Babla-Honda, Carenero, &eraldo, 
Eio Blaaoo, Bsrraeos y San Cayetano. 
SaMrá todos loa sábados, á las diez dé la noche, elnne-
y rápido vapor español 
JOSE R. RODRÍGUEZ, 
von Febx'er 
regresando de San Cayotano y Berracos loa lunes, de 
Eio Blanco y Babia Honda loa mirtos, aaliendo de ésto 
de 1 á 2 de lá tardo para C A B A Ñ A S demorando en el 
fuerte hasta la» olnoo p -.ra tomar el paaoje qne ae d i -
rige á esta llegRudo uqui por la noche del mlamo día. 
Sin combinación eoj¡ si ferrocarril tle IH Esperanza 
so rtespacbsn aonooíií.ií'ritos directo» para las estaciones 
de Dolores, Sooon í» y Soledad. 
Apreoios módico» y por el muelle dfl Luz recibe carga 
loa vióm«9 y oábudí s basta el osoursesr y pasajeros 
hat-to laa 10, hora <!e i n .¡alida. 
Para mas ix?iíi.ieü'..'< Bij uun conslgnatoi i ,>8 "í AS ' Í 3 -
MACIO »ntr*iHoi t Muralla. - VHA • V& V C» 
i f i i í f i i í i 
F A B A f ! A B A Ñ A S 
V A P O R 
Deseando loa oono'gn itarlos do usté rápido vapor co-
rreaponder á l a s reiteradas solioitndes que se les han 
hecho, han detorinii/ado que aparte de loa cuatro vi^ea 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario teda» 
laa semanaa. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á laa 10 do la 
noche, y llegará á Cabafias al amanecer del juéves y sal-
drá á las 5 de la tare o, llegando aquí por la noche del 
mlamo dia. 
A precios módico» por el muelle de Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del dia do salida, aai como pasteros 
para los muelles ds Aguirro, Rojas, Bramóles y 8»n 
Luis, loa cuales dejará y tomará frente del Fuerte en 
donde recibirá y on. rogará al costado del vapor la carga 
que pp.ra loa Indioaaoa »« prpeente. 
NOTA -Pa ra m .ror facilidad del público en general 
y délos ctirgadcr^H en ¡ i i tdcuUr, es'o vapor tocará to-
Sos loa raártus on el Fuerte, de donde saldrá 6 laa cinco 
da la tarde, despíio i <U haber embarcr.do el pasado que 
haya para esto; el qu < podrá regresar con el vi^jo del 
.'¡liórcotue, á las Id d» * '".iba. 
• • • • MHMa mi mmu. 
OFICIOS N , 7, 
esquina á Obrapíí?. 
Por disposición del Sr. Administrador de Hacienda, 
el hioes 28 del corriHnte, á la? 12 del dia. se rematará en 
esta Venduta, Oíldoa /.. 7, una máquina de vapor de 
veinte cfiballoo de foerza, de caldera horizontal, en 
bnen estado; una caller* vertical re cinco cabsllos 
nominales; u n (dli&dro, máquina para sacar y condu-
cir agua á la oaldeni; nn hocr.o con su fuelle de tres 
pliegues, tamafio regular; hieiroa para conducir y 
llevar carbón á la fom«l!<i: v í lnt» mil l a l r i l l o? ; todos 
estos pertenecen á una t.ilnioade ladrillos qno existe en 
Pnantea Crrandos, en l-i estoncia nominada La Criolla, 
tasadoa en la oautúlad do $3,015 oro. no admitiendo pro-
posición que no cubra loa dea toroioa de la tasación; los 
ÍU iíadores nu-. quirtr^n hRcer propuaiaion, tendrán de 
maniüeato el invoutorio u n í hor<» antes de su remate.— 
Habana, Soliombrc 23 do 18S5 — 
12010 3 25 
m u AMORTIZáBLE 
D E L 3 P O R 100 Y D E A N U A L T D A D E 8 . A S I 
COMO RONOS D E L A V U N T A M I E N T O Y 
C U P O N E S D E D I C H A S P R O C E D E N C I A S . — 
C A L L E D E L A O B R A P I A N. 14. 
En esta antigua y conocida primera casa del público 
se siguen comprando Oré lites reconocidos por la Junta 
de la Deuda en todas cantidades,, al propio tiempo que 
titules del 3 por 100 y de Anualidades. Se nezocian toda 
clase de valores cotizables y Bonos del Ayuntamiento, 
asi co no cupones que proceden de dichos Bonos, del 3 
por 100 y de Anualidades va vencidos 6 por vencer el 19. 
Igualmente se compran Eesgnardos provisionales por 
oangear. Obrapia 14, bajos, entre Oficios y Marcaaeres. 
12043 15-133 
R E S G U A R D O T E R R E S T R E Y M A R I T I M O D E 
L A S E C C I O N D E L A H A B A N A . 
Recibidos por el que suscribe, habilitado del cuerpo 
loa ti ta los de la Deuda correspondientes á los haberes 
de loa empleados del mismo del mea de junio de 1882, se 
avisa por esto medio á los interesados durante quince 
diaa conaecutivos á fin de qne ae presenten á recibir sus 
reapectivo» créditos en loa documentos de referencia. 
Habana y setiembre 25 de 18-0 — Ju l i án López, 
12617 15-25 
Arti!l6rí&< 
COMANDANCIA P R I N C I P A L O C C I D E N T A L . 
Debiando precederse & la venta do tres caballos inú t i -
les para el servicio de la Bater ía de Art i l ler ía de Mon-
taña, se anuncia por este medio á los qne quieran tomar 
fiarte eu la tercera subasta qno se verificará á las dos de a tarde del dia 3 del próximo mea de octubre en el patio 
del cuartel dedloba Batería, calle de Compostela. 
Habana. 23 de Setiembro de 18^5.—El Jefe del Detall, 
Aí./cnio Lorioa. 12589 7-25 
GÜARDH CIVIL ( iE LA ISLA DE C i B A . 
Comandancia de la jurisdicción 
D E L A H A B A N A . 
Debiendo vorifioarso Jft venta por desecho ne nn ca-
ballo do e'-to Comandancia, e! dia 20 lo loa corrientes, se 
baca Fúhlioo por medio de este anuncio, para que los 
Srea que doseen tomar parto en la subasta, se presenten 
en esta aaa cuartel, BtUs^oain oO, el citado dia y hora 
de l a i ocho de su maBaaa al objeto iu luado 
Habana, 19 de Setiembre de 1*8 — i l 1er. Jefe, Her-
nández. Ca. 1005 4-23 
LOTEBIá DE LA HiBASfá. 
8,523 en $100,000 
8,184 en $50,000 
Premiados en el último sorteo en dichas cantid'i'ieB, 
han eido veididos enteros en la snb-colectut ía de los 
Sres. Amador. Soto y C?—Sm lenaoio n. 78, Piaza Vie-
ja, portoles, al ^do del antiguo Banco de Barbón. 
12419 4-22 
B a t a l l ó n de Ingenieros . 
Debiendo procederae por este Batallen á la venta de 
vario» correajes, bistes y herramientas usadas, se hace 
público por medio do este anuncio á fin de que los que 
deseen adquirirlos sepresonton en el cuartel de Madera 
el sábado 2!) dol actual á las siete de la mañana, en cuyo 
punto se hallarán de manifiesto los citado» efectos. 
Habana 10 da aetiemhre da 1885.—El C. Comandante 
Jefe del Datall, Gerardo Dorado. 
Cn. lOSO 5 22 
SOCIgüA SMFfiRSAo 
B A N C O A G R I C O L A 
ele P a c r t í í - P r í m c i p e . 
No habiendo tenido efecto la Junta general de acoio-
niatas señalada para hoy, por falta do concurrencia, sa 
convoca iiuevamonte p i r a el próximo lúnes 28 á las 12 
de lo mañana, fcn el domicilio del Excmo. Br. Vice-Pre-
aidento, Eijido 2 advirtiondo quo con arrrglo al articulo 
49 de loa Estatutos, se constituirá la Junta cualquiera 
que sea el número d» acciones que su bailen represen-
tadas por los conourrantes.—Habana. Setiembre 21 de 
1885.—El Secretario interino, A . G. Mendoza. 
12417 4-24 
I S I K E P I Ü E J S A 
DI A l l á ü E N E i DE DEPOSITO 
P O R H A C E N D A D O S . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo aoorilado la Junta Directiva en su últ ima 
seaion, el reparto de nn dividendo de dea por oiento 
—2 p g oro sobre el capital social, por cuenta de u t i l i -
dadea; los Sres. Accionistas pueden desde el dia diez de 
Octubre próximo en adelanto, paaar á cobrar en la Con-
taduría, Mercadcroa n. 26, de 11 á 2 de la tarde, lo que 
corresponda á sus respectivas representaciones. 
Habana, Setiembre 19 de 1885.—El Secretario, ÍVon-
oiseo J ustiniani. I . n . 624 4-22 
Cruardia C i v i l de l a I s l a do 
Cuba. 
Comandancia de la jurisdicción de Vuel-
ta-Abajo, 
. A J x r x T i i x r o i o 
Debiendo procederso á la compra de caballos quo ne-
cesita para BU fuerza regUmentoria, la agrupación de 
las Comarnlanaina de Guardia C iv i l de la Habana, M a -
tanzas y Vuelta Ab»io coa arreglo á lo diapueato por el 
Exorno. Br. Capitán General de eata Isla en su disposi-
ción de 23 de febrero de! presente año, so aviaa por el 
presento para qne todai aquel as personas quo deseen 
unagonar oí auyoa con las condiciones de haber cum-
plido cuatro afioa de edad, ni exceder do siete y que ten-
gan siete cuartas de alzada cuando ménos, íiendo aanos 
y sin defecto alguno que impida ol deaempeñar con ven • 
toja el género de! traoajo que ee les ha de exigir, po-
di iln presentar os en la casa-cuartel de la Guardia C i -
v i l de oata capital do Pinar del Rio á la hora de laa 7 do 
la man «na en adelanto del dia 29 del presente mea y año 
donde aa encontrará la Junta encargada de esta Comi-
sión y la que una vez acordado la admisión de aquellos, 
Srocedeiá á ajuatar con sus dueños ol precio que so ha e abonar por cada uno. 
Pinar del Rio, 19 de setiembre de 1885.—El Teniente 
Coronel primer Jefe Presidente, ZHcgo Ruiz Mora. 
C-1087 7-22 
Aviso al comercio. 
Con osta fecha ha vendido el que suscribe á los as iá -
ticos D, Ramón Atan y CJ el establecimiento de tienda 
mixta qne poseía en este pablado, y lo hace público por 
este medio para conocimiento genera y á loa efectos 
oportunos.—Macagua, setiembre 12 de 1985.—Benito 
Prats. 12410 10-22 
A V I S O . 
Teniendo el qne suscribe algunas horas al dia que lo 
dejan libres las atonoiones de la Academia Mercant i l 
que dirige, se ofrece para llevar los libros de cualquier 
establecimiento ó empresa, ó para cualquier otra ocupar-
cien compatible. 
También hace Balances generales, liquidaciones, toda 
clase de trabajos de escritorio y de oáloulos de aplicación 
de cualquiera naturaleza que sean. Villegas 77.—M. D E 
F U N E S . 12265 10-18 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número sufleiente de aooio-
niataa paia qne pudiera celebrarse la Junta general ex-
traordinaria, citada para el dia de hoy, se convoca á 
nueva Junta para ol dia doce del entrante mes de Ootn-
bre á las doce, debiendo hacer presente á los interesados 
que conforme á lo prevenido en el articulo 51 de los Es-
tatutos, tendrá efecto dicha Junta y ae efectuarán los 
acuerdos quo tome, cualquiera que sea el número do los 
acoionistaa quo concurran.—Habana, Setiembre 21 de 
1885.—El Gobernador, José Cánovas dd Castillo. 
I . 10 18-22 
R E A L C O F R A D I A D E SAN R A F A E L , 
ESTABLECIDA EN E L SANTO A N G E L . 
No habiendo tenido efecto la Junta general citada 
para el dia 20 del actual, ñor falta de número, se avisa 
por este medio á los Sres. Hermanos que ósta se cele-
brará el vlérnea 25 del corriente, á las ocho de la noche, 
on la morada del Sr. Cura Párroco, cualquiera que sea 
el número de los que oonourran. 
Habana 21 de setiembre de 1885.—El Secretarlo, J . O. 
Teyra. 12438 á-22 
SE V E N D E UN R O T E N U E V O D E 14 P I É » de calora, 4 y 3 pulgadas de manga; 2 de puntal; en-
tablado en cedro y amarrado en oobrs; propio para oual-
qnier embarcación. Darán razón Alcantari l la n . 3, ea 
cuya casa se halla la embarcación. 12306 8-18 
A N U N C I O . 
Comandancia de la Guardia Civil 
de la Habana: 
P R I M E R A A G R U P A C I O N . 
Debiendo precederse á la subasta para la constr noción 
de las prendas de vestuario y equipo que puedan nece-
sitar los individuos de las Comandancias de la Habana, 
Vuelta Abajo y Matanzas, que forman esta agrupación, 
en el periodo de dos afios, ae anuncia para que los se-
ñorea que deseen hacer proposiciones, puedan efectuar-
lo en la forma y modo que previene el pliego de condi-
ciones y tipo que se hallan de manifiesto en la oficina 
del primer Jefe de esta Comandancia, todos los días no 
festivos, de doce á cuatro de la tarde, en la inteligencia 
Sue la subasta t endrá lugar ante la Junta económica el Cuerpo, que presidirá el Sr. Teniente Coronel Jefa 
de la agrupación, el dia 10 de Octubre próximo á las 12 
de la mañana, en cuya hora en t regarán loa señores que 
hagan proposiciones, el pliego y demás documentos quo 
corresponden. 
Habana, 15 de Setiembre de 1885.—El ler. Jefe, Fabio 
Hernández. Cn 1071 15-16S 
E I T O S A D E L F1R0CARB11 URBANO 
y Omnibns de la Habana. 
A V I S O . 
Desde el dia primero del próximo mes de octubre de-
jan de ser válidos todos los billetes y tarjetas de libre 
t ránsi to quo exiaton en circulación por las l íneas de esta 
Empresa —Las persones que disfruten de esta gracia se 
servirán pasar por la administración de la misma Em-
pedrado 34, el dia 30 del presente mes, para can ge a r ías 
por las nuevas que empezarán á regir desde dicha lecha. 
Habana, setiembre 19 de 1885.—El Administrador, 
José Artidiello. C 1085 ^O-2^ 
Bonos y Cnpones Ayuntamiento. 
Se venden y compran en pequeñas y grandes partidas, 
lo mismo que renta del 3 por oiento y deuda de Anuali-
dades, café de los Americanos Obispo 3, Alegret y C í 
11925 15-11 AVISO 
á los Sres. comerciantes y talleristas de madera qne de-
seen atracar sus buques á efectuar su descarga de ma-
dera al muelle de Tallapiedra, se se rv i rán pedir los per-






E l domingo 27 del corriente, á laa 12 del 
dia, se celebrará la primera Jnnta general 
ordinaria, aegun previene el art íonlo 26 del 
Reglamento de osta eociedad, en los saionea 
del Centro de Dependientes del Comercio. 
L o que se hace saber por eate medio para 
general conocimiento. 
Habana, 18 de setiembre de 1885.—El Se-
cretario, J u a n Antonio Qastillo. 
C a r e a g a , Z u b i a g a y O o m p a 
E N L I Q U I D A C I O N 
han trasladado *a eaoritorlo i la calla de loa Oficios 10. 
11837 aS-iSi. 
i • p u r » ni aniPi 
A O U I A K 9 2 . 
LH ÜHÜH ULHIVim 
Construida exprnamente púa escritorios y bufetes 
Precio en oro de eada'cnarto: 
E n el piso principal, t81*S6.-Bn el 2? piso «17. 
En los precios que anteceden están inclusos el alum-
brado de gas, agua corriente, aseo de cuarto, portería, 
apartado ote correo, derecho á nn'salon general de recibo 
con numerosos periódicos y al magnifico mirador de la 
azotea. Ea una de laa casas más frescas do la Habana, 
poique recibe aires 3e !09 OUítfO YlWltW* „ , 
($19 80:27* 
H A J U A J N A . 
J U É V E S 24 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
Hoy ea dia de gala por celebrarse el 
santo de la Serma. Princesa de Aetnrias. 
Con tan plausible motivo reiteramos al 
Trono y á la Dinast ía el testimonio de nnes 
tra adhesión. 
Importante telegrama. 
E n el día de ayer ha dirigido á loa Co 
mandantes Generales de provincias el 
Excmo. Sr. Presidente del Circulo Militar, 
el siguiente: 
"Telegrama del Presidente á loa Coman 
dantea Generales: 
E l Circulo Militar, inspirándose en el le 
vantado y patriótico eapiiitu que impulsa 
á todas las claeea sociales sin distinción al 
gana, toma la Iniciativa en el importante 
asunto de la defensa, para el caso en que 
las oircunatanciaa obliguen á sostener con 
las armas el pabel lón de la Pátria; y abre 
una suscrioicn general para allegar fondos 
destinados á las más perentorias neoealda-
dea del material de gnerra. 
E n tanto que por correo o o m a n l c o á V . £ . 
los pormenores de esta laudable resolución, 
pidiéndole au valioso apoyo, adelanto esta 
uuuuio, aSaai¿n/i/>io a n o la Idea, aprobada 
con elogio por el Exorno. Sr. Capitán Gene-
ral , ha sido acogida con entnaiaamo por el 
Ejército, Marina, Mlllolas, Volnñtsrios , 
Bomberos, empleadoa, paisanos y por toda 
la prensa sin dietinoion de partidos y se-
cundada con éxito en el breve espacio de 
tiempo trascurrido." 
Como verán nueatroa lectores por el te-
legrama tranecrito, el penaamiento del 
Circulo Militar es ampl ís imo, porque en el 
material de guerra de la defensa Nacional 
entran todos aquelloa elementos, modernos, 
tanto de mar como de tierra, que aon tan 
neoeaarloa para la relativa seguridad de 
los Estados contra loa poderosoa medios 
que hoy usa el ataque. 
E s por lo tanto posible, mejor dicho, se-
guro, que al deapuea de atendidas las más 
perentorias necesidades, hubiera la canti-
dad suficiente para adquirir torpedos, tor-
pederos y haata algnn crucero, se añadirán 
á loa elementos con que ya contamoa para 
hacernos respetar de nueatroa enemigos 
cualquiera que aea au nacionalidad. 
L a snscrlcion Nacional Iniciada por el 
Circulo Militar ascendía el dia 23 á 
ORO. BILLLKTES. 
terlal mat í t imo. E n efecto, desde que ae 
ha visto qae ana potencia poderoaa podía 
atacar, no cólo la dignidad, alno la misma 
integridad del territoiio de la patria, ae ha 
echado de ver la eaoaaez do faerzaa mar! 
timaa en una nación de tan dilatadas coa-
tas y tan importantea colonias. Aaí ea que 
donde qniera el grito ha sido: "máa bar 
coa", y por todas partea ae ha tratado de 
abrir auacricionea para constrairloa. 
Paea bien, aquí ae alenté lo propio que 
en el reato de la nación respecto de esta 
Imperioea necesidad, y por lo mismo produ 
cirán el mejor efecto y eatimularán la aus 
oridon en todaa laa claaea eaaa explicado 
nea que acompañan al telegrama del señor 
general Marín. Verdad es que aemejante 
idea cataba virtualmente conteijlda en el 
primitivo acuerdo del Círculo Militar; pero 
aeí y todo, bueno ea que ee explique y am-
plía para satisfacción general. Del éxito 
que puede prometerse la suecricion ea buena 
mueatra el que va obteniendo en loa prime 
roa momentos. Repetimos lo que hemos di-
cho al comienzo de eataa lineas: que no en 
vano la suscricion se denomina nacional. 
7,743 21 1(354 00 
Se están recibiendo del Interior de la Jala 
telegramas, tanto oficiales como particula-
res, de valioeos ofrecimientos. 
E n el día de hoy 24 han contribuido pa-
ra la mlama auscriclon, el Sét imo batallón 
de Voluntarioa con $1,000 en oro y el Quin-
to con $702—91 cta. en billetea. 
Hasta aquí las noticias que ae nos comu-
nican por autorizado conducto reapecto de 
las primeras geationea practicadas por el 
iluatrado General que está al frente del 
Círculo Militar para fomentar la suacricion 
oportunamente abierta en dicho inatltuto 
á los fines patrióticoa indicados deade el 
primer momento y que ae expreaan en el 
telegrama inserto máa arriba. Pero no es 
esto lo máa importante, sino laa declarado-
nea que sirven de comentario al telegrama, 
s egún las cuales el pensamiento á que nos 
vamos refiriendo no ae limita á allegar 
fondos con inmediato deatino á laa defensas 
de la Habana, sino también á procurar que 
la suecrioion que se Inicia y que no en bal-
de lleva el nombre de nacional, tome talea 
proporciones que permita ayudar eficaz-
mente á la mejora del material marítimo, 
cuya necesidad se siente por todo el mundo 
deade que surgió esa cuestión de las Caro-
linas, que no debemos calificar de malha 
dada, porque ¿ la verdad ha dado lugar á 
que ©l aentimiento del patriotismo ae mani-
fieste de una manera tan levantada y uná 
nime en todos los confines de la nación es 
pa&ola. 
Dedamoa hace dos días , cuando dába 
moa cuenta de los acuerdos del Circulo Mi-
litar que "era bueno indicar que los Inicia-
adores de la Idea no pretenden limitar á loa 
"inatltutos mllltarea el donativo que ae pl-
"de con tan patriót ico objeto, ántea bien, 
"dejan abierta la puerta para que todaa 
"las demáa corporaciones y claaea de la 
"sociedad coadyuven en la forma adoptada 
"ó en otra cualquiera á la buena obra. De 
"esta suerte y ensanohándoae la esfera de 
"la suecrldon, sus resultados podrían Ir 
" m á s al lá del fin propuesto por los Inlda-
"dores." 
Ahora vemos que ae enuncia y deaen-
vuelve un penaamiento análogo y ae da la 
seguridad por los iniciadores de la auacri-
cion nacional de que éata traspasará loa 
l ímites fijados en el primer momento, lo 
cual aatiafará las nobles saplracionea de 
todaa laa claaea aoolalea de eataa provin 
ciaa, partícipea de laa que loa periódiooa de 
la madre patria demuestran ser laa de to-
da la nación. Existe un hecho Incontro-
vertible en las presentes circanatanciaa, á 
aabar: que el deaeo máa vivo y máa gene-
ralizado ea el del aumento de nueatro ma-
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la caaa con-
aignataria, el vapor-correo de la Península 
Mendes Nuñett, salió de Puerto Rico para 
la Habana, á laa diez de la noche de ayer, 
miórcoiea. 
Telegrama. 
Anoche recibimoa de Jovellanos, el que 
inaertamos á continuación: 
"Director D I A R I O D K LA. M A K I N A . H a -
bana. 
"Pueblo unánime, gran manifeatacion 
acerca cuest ión Carolinas. Patr iót icos dia 
cursoa. Orden perfecto .—Tamés." 
Felicitación. 
E n la tarde de hoy una nnmeroaa comlaion 
de la Directiva del partido de Union Cona-
titucional ae ha preaentado en la morada de 
loa Srea. Condea de Caaa-Moré, con el ob 
jeto de falicitar en sus díaa á la Excma. 
Sra. Condeaa D» Mercedes Ajurla de Moró 
A l propio tiempo, manifestó al Sr. Conde 
que la Directiva, interpretando la opinión 
de todo el partido y la del público en gene 
ral, felicitaba también á su digno Presiden-
te por el patriótico rasgo que, oculto en 
virtud de la modestia de au autor, se había 
sabido por la publicación de la carta que 
con nobilíaimo propósito le había dirigido 
el digno General Fajardo y ae inaertó en el 
D I A R I O D E L A M A B I N A . 
E l Sr. Conde de Casa-Moré conteató en 
talea y tan sencillos tórminoa á la felicita 
clon de que era objeto, que puao de relieve 
una vez más la modestia que en este buen 
patricio puede calificarse de proverbial. 
Reciba, sin embargo, el teatimonlo de rea-
petuosa adhesión del partido que prealde 
y el del aplauso público á que ae ha hecho 
acreedor por en levantado proceder. 
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Novela escrita en francés 
POR 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
—Daapuea de la deagracia, loa bosqueci-
lloa que rodean al monte están como quien 
dice encantados . . . . Por la noche suceden 
cosas muy extrañas . 
—¡Bah! ¡Viejo chochol ¡Pero cómo, Ber-
nardo! ¿Eetas tenemos? ¿Ahora tú me vie-
nes con cuentea de brajab? 
T o m ó la linterna, y part ió con au amigo. 
Bajaron por la cueata del parque, y llega 
ron á la puerteoilla. E l jóven Clairefont 
deacorrló loa cerrojos, y ee disponía á se-
guir haata Neuville; pero Pascual ae opuso 
á ello. 
—Voy por el camino real No ae mo 
leste en acompañarme, porque me atreve 
ría á recorrerle con loa ojos vendados. 
D e s p u é s de hacerse las máa francas pro-
testas de amistad, se separaron, y Pascual, 
en vez de seguir por la carretera en direc-
ción a l pueblo, torció hácia la taberna de 
Pourtols. L a caaa cataba ya cerrada, ana 
alrededores sombríoa y solitarios, y por las 
rendijaa de la puerta se filtraba algún r a -
yo de luz. £ 1 Jóven g a n ó el sendero del 
Gran Margal, y apagando en lo posible el 
mido de sus pasos, le recorrió hasta cerca 
de Couvrechamps. I b a andando con tiento, 
mirando á todas partes con profunda aten-
clon, como al ae propusiera dcBcubrir á a l -
Susoricion Nacional, 
Publicamos con gusto á oont iDuacion de 
eataa lineas la carta qae han dirigido á 
nueatro querido amigo elSr. D . Manuel Te l -
xeira, vocal de la Junta Directiva del Círcu-
lo Militar, loa dueños de eetableclmientos 
do ropas " L a Filoaofía" y " L a Fís ica Mo-
derna." Laa liataa qno en la expresada 
carta ae citan ae publican en E l Eco Mil i -
tar. Dice así: 
Sr. D . Manuel Teixeira Montagut. 
Habana, 8 de setiembre de 1885. 
Muy Sr. nueatro y distinguido amigo: a-
plandlendn con todo el aentimiento patrió-
tico que noa inspira el notable documanto 
quo el Círculo Militar de la Habana ha da 
do á la luz pública en el día de hoy; noa 
cabe la aatisfaocionl de remitir á V. como 
miembro de lacomion gestora de auacrlclon, 
la auma de mil treedentoa cincuenta y cua-
tro pesoa en billetes del Banco Español, 
con loa cuales, según laa relacioneanomina-
lea que le Inclnlmoa, han ccntribuido nuea-
traa casas " L a Fís ica Moderna" y " L a F i -
loaofía" con el personal de ámbas. 
Y sintiendo que la colecta verificada no 
a l c a n c e á la medida de nueatroa deaeoa, noa 
auaoribimoa ce V. con la mayor conaldera 
clon sffmoa, amigoa y SS. SS. Q. B . S. M. 
Rodrigues y Martines - P P Antonio Q. Mo 
bes.—Eodriguee Valdés y Cp. 
Nueatro querido amigo el Excmo. Sr. D, 
Mamerto Pulido ae ha auacrito con cinco mil 
peaoa oro, por ai y au regimiento de Caba 
Hería de Sagua. 
cieron, á la Sra. Verdugo da Arazoza á las 
Srtaa. Pedroao, P t ñ a y Slcouret que fueron 
el alma de eea encantadora reunión. 
Según declmoa en otro lugar, ee recauda 
ron en eaa fiesta, que formará época entre 
laa máa notables de la aociedad habanera, 
$087-70 cta. en oro y $261 50 cta. en bllle 
tea. Bello eapectácnlo, á la verdad: el ta-
lento y las brillantes f Acultadea poniéndoae 
al aervicio de la caridad para ecjugar lá 
grimaa y eocorrer deagraclas. ¿Da qaó 
manera máa grata para au corazón podría 
faatejar la víspera del dia da su digníalma, 
cratlana y caritativa eepoea, el bondadoao 
Conde de Caaa-Moról 
Registro civil. 
Por el vapor-correo P . de Satrústegui 
quo sale mañana para la Penínaula, ce re-
miten al Mlniaterlo de Ultramar loa eatadoa 
de laa inacripclonea de nadmientcs, matrl-
monloa y defunclonea hechaa en todos los 
Registros de cata lala durante el segundo 
trimeatre del año actual, que ha sido re 
dactado por el Negociado de Gracia y Jua 
tlcia del Gobierno General. 
So noa han facilitado dichos documentes 
de loa que reaulta un total de 20,231 Inacrip 
doñea diatribuidaa en la forma siguiente 
Nacimlentoa 12,081; matrimonios 239; de 
funcionea 7,911. 
Sociedad Andaluza de Baneflcenoia. 
Efectuóse el domingo próximo pasado en 
los salones del Casino Español de esta clu 
dad la junta general de aoci'óa y elección de 
au Directiva para el bienio de 1885 86. L a -
yóae por el Secretarlo Sr. Trlay la memoria 
de loa trabajos cu» l a B o o i o d a d dnrante el 
año de 1884 y los aiete primerea mesea del 
preaente, que fué aprobada, mereciendo un 
voto de gradas por ella nuestro citado com-
pañero do redacción. Hecha la elección, 
resultaron con mayoría de votos los alguien-
tea: 
Preaidente, Excmo. Sr. D . Franclaeo de 
loa Santos Guzman. 
Vice, Sr. D . Salvador Alamllla. 
Tesorero, Sr. D . Matíaa Carmena. 
Secretario, Sr. D . Erneato de la Vega. 
Vocalea: Excmo. Sr. D . Ignacio Sando-
val, Excmo. Sr. D . Luciano Pérez Acevc-
do, Excmo. Sr. D . Juan Alóa, Sr. D . Emilio 
Moyano, Sr. D . Manuel Romero Rabio, Sr. 
D. Joaquín Roiz, Sr. D . Joeé E . Trlay, Sr. 
D. Miguel Mayoz, Sr. D . JOBÓ Godoy y 
García, Sr, D . Antonio García Ray, Sr. D . 
Fernando Aguado y Rico, Iltmo. Sr. D , 
Luía Rodríguez Boyéz , Excmo. Sr. D . Joaé 
Cánovaa del Castillo, Exomo. Sr. D . José 
Ramón de Haro, Sr. D . Santiago Terán y 
Pujol, Sr. D . José Urquijo, Sr. D . Joeé Gon-
zález Prio, Sr. D . Joaé Rodríguez Correa, Sr. 
D. Adolfo Carmena, Sr. D . Joaquín Martínez 
Pinlllo, Sr. D . Fernando J . Reynoso, Sr. D . 
Pedro G . Bantabol, Sr. D . Jacobo Villalva, 
Sr. D . Alejandro El ízaga, Sr. D . Ricardo 
Tudela, Sr. D . Mariano Ramiro. 
E l Sr. D. Manusl Gonzált-z, Alcalde Mu-
nicipal de San Antonio de Cabezaa, ha re-
mitido ül Sr. Preaidente de la Junta geatora 
laa sumae d^ $39 30 cta. en oro y $448 20 
cta. en billetea, importe de la suacricion 
realizada por el e x p r é s a l o Ayuntamiento, 
á cuyas cantidadea deben agregarae las de 
$85 20 cts. billetes que envió anteriormente 
el barrio de Vi» j * Bermeja perteneciente á 
dicho término municipal. Graclaa expre--
aivaa. 
Suscricion iniciada por el Ilustre Ayunta-
miento de Quines p a r a socorier a n ú e s 




iniciada por el D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a P e n í n s u l a . 
ORO. B I L L E T E S . 
Suma anter lor .$22 .503-19 í $42.698-05 
Recaudado en la fies-
ta mualcal celebra • 
da anoche en la 
morada de lea E x -
celen tíaimos Sres. 
Condea de C a s a -
Moré. 687-70 261-50 
Sr. D . Manuel Gon-
zález, por lo re-
caudado en el A -
y u n t a m l e n t o de 
Cabezas, según lis-
ta que se publicará 39-30 448-20 
Espléndida fiesta. 
Sin duda que ningún calificativo mejor 
qua el que va al frente de eataa l íneas me 
rece la que ae efectuó en la noche de ayer» 
miércoles, en la espaciosa y elegante mora 
da de loa Excmos. Srea. Condes de Caaa 
Moró. Dos objetoa por extremo aimpáticoa 
para la diatingnida concurrencia que acu 
dló á aquelloa salonea tenía la fiesta, y ade 
más un poderoso incentivo. Se trataba de 
festejar en la víapera de au aanto á la digna 
conaorte de nueatro reapetable amigo el Sr, 
Conde de Moré, ae buscaba ademáa un 
nuevo medio de poner á contribución la 
nunca desmentida generosidad de este pue 
blo y tomaban parte en la fiesta notablea 
aficionadas y reputados profesores. No ea 
puea, de extrañar que la concurrencia fneae 
tan numeroaa como aelecta. 
Figuraban entre loa aaletentes los Exce 
lontíalmos Srea. Generales D . Ramón F a 
jardo y D . Sabas Marín, acompañados de 
aus reapectivaa diatinguidaa eapoaas. E n 
tre las damas se contaban bellaa y elegan 
tea Bcñoraa y encantadoras señoritas de laa 
que componen lo más escogido de la aocie-
dad habanera. Como nos proponemos ha 
blar con la extensión que se merece de tan 
agradable fieata, noa limltamoa por hoy á 
felicitar á los iiuetrea próoerea que la ofre 
g u í e n oculto en las sombras. L levaba por 
toda ddf*nsa BU b a s t ó n de palo de hiervo; \ Has. 
pero acostumbrado & semejaatoflf exourdo-1 eu alma, fué dueño de ella, porque la hizo 
nea durante sua vlajea, ningún temor abrí 
gaba. 
A l llegar á lo alto ae detuvo; era preclaa 
mente el aitio en el cual Roberto obaervó 
laa huellas que atribuyó á la caza; aiguló la 
eapede de sendero que formaban entre la 
maleza, y como quince ó veinte paaos máa 
adelante, torció á un lado y ae emboacó de 
tráa de un enebro baatante grande para 
ocultarle á la viata de loa que diacurrieaen 
por la aenda tortuosa 
Laa estrellas fulguraban en el cielo sin 
una nube. L a luna, como un enorme diaco 
de cobre, ae alzaba aobre el horizonte por 
entre laa ramas bajaa de los pinos, y poco 
faltaba para que osclaredeae el bosque con 
sua resplandores pálidos y melancólicos. E n 
el deaierto valle, eae vago rumor que aólo 
ae obaerva en loa lagarep pobladoa de ár 
bolep, fantástico de auyo y que excita á 
meditar, interrumpía el silencio de la natu 
raleza adormecida: la vida nocturna con 
sua ruldoa diveraoa lo invadía todo. Paa-
cual ae sentó en tierra, y ae entregó á aus 
penaamientoa. 
L a velada que había paaado en Clairefont 
se reprodojo en au memoria, primero en 
conjunto, y por fin diatinta haata en sus máa 
nimioa detalles. NI una aola vez le dirigió 
la palabra Antonieta; estuvo tal cual era 
ántea de ocurrir loa incidentea que eatable-
deron cierta íntima comunidad de miras 
entre ellos; fría como el hielo y altiva como 
una reina. 
Cuando creía que era dueño de su con-
fianza y de au amiatad, la veía Indiferente 
alejarae de él . ¿Era que en au corazón no 
había nada para nadie? Sin embargo, el 
día de la vista, la contempló emocionada 
hasta lo infinito, y ántea de éata en BUS ojos 
ae leía el dolor, y el 11. to mojaba aus meji-
E u aquellos momentos si penetró en 
$23.230-191 $43.407-75 
E l Exomo. Sr. Presidente de la Junta 
geatora en favor de nuestros hermanos de 
la Penínaula afligidos por la epidemia co-
lérica, ha remitido hoy al Eminentís imo 
Cardenal Arzobispo de Toledo, D . Fray 
Ceferino González , por cuenta do la suscri-
cion que tuvo el gneto de iniciar el D I A R I O 
D B M A R I N A para alivio de esa de?gra-
d a , una nueva remesa de fondos, la quinta 
qua se hace, ascendente á $7,000. Con la 
expresad» sama y los $33,000 remitidos an-
teriormente, aaciende á $40,000 en oro lea 
que ae han enviado á la Madre Patria en 
mónoa de un mea por mediación del digní 
almo Sr. Conde de Caaa Moré. 
E n la espléndida fieata mualcal que se 
ffactuó anoche en la morada del Excmo. 
Sr. Conde de Caaa-Moré, se recaudaron 
$637 70 cta en oro y $261 50 cta. en bl'.le-
Cds. Cupo la satiafaocion de iniciar isa cues-
taciones á loa señorea jefaa y oficialea del 
primer batallan de Voluabarios Cazadores 
de la Habana, do que ea digno primer jefa 
el expreeado Sr. Conde. E l Sr. Autran, se 
gundo jefe del batallón, hizo la entrega del 
donativo del mismo, ascendente á $437 en 
oro, á la noble y bondadoaa condesa de Ca 
sa-Moré, dirigiéndole con eate motivo fra 
aes en extremo expraaivaa de adheaion 
reconocimiento, á laa que contestó con eu 
innata benevolencia la distinguida Sra. do 
ña Mercedes Ajarla de Moró, 
Aeímiamo el Sr. Cónsul general de China 
envió un billete de $100 con la exprealva 
carta que máa adelante publicamoa. E l rea 
to, haata laa aumas ya expreaadas, ae re 
candó en la bandeja. H é aquí la carta del 
Sr. Cónaul de China: 
Habana 23 de setiembre de 1885. 
Exomo. Sr. Conde de Caaa-Moré. 
Preaente. 
Muy Sr. mío y de mi mayor coneldera-
cion: 
No he tenido el guato de recibir la comu 
nicaclon de V. referente á las liataa de aua-
cricionea para laa víct imas del cólera en 
Eapaña, de la que me ha hablado el señor 
Cay, y siento no haya aabido ántes ana 
intencionea para haber unido á au lista mi 
pequeña ofrenda; pero he tenido ocaaion de 
contribuir á eae miamo objeto por medio de 
laa comiaionea, y alentó vivamente que los 
grandes eefaerzos últ imamente Dreciaos para 
acudir al socorro de laa innumerablea víct i -
maa de laa recientes Inundacionea en mi país, 
me impidan ahora hacer más que rogar á 
V. se eirva añadir los adjuntos $100 billetea 
de banco á lo recolectado por V . para los 
desgraciados habitantes de loa diatritoa en 
Eapaña, invadidoa por el cólera. 
Soy de V . atento S. S. Q. B . S. M. , 
L i n - L i a n g - Ynans 
aentir. Pero la impresión no duró máa que 
un fagitivo meteoro; de tan dulce poaeaion 
no le quedaba ni un átomo. 
¡Ahí ¡Cuán feliz le hubiera hecho una 
sola frase de gratitud, solo de gratitud! E n 
au honda pena, aquella prueba de inte 
réa le hubiera conaolado mucho. 
E l reloj de Clairefont dló las doce; la lu 
na, ya en el cénit, difundía por do quier sus 
melancólicoa resplandores, 
—¿Hasta qué hora debo eaperar? (pensó 
el jóven.) Estoy como Horacio, espiando 
el espectro del Rey en la explanada de E l -
seneur. Si mi padre no me engañó, ¿á quién 
voy á vei ? Y si álguien viene, inasará por 
aqnl? 
Un eecreto preaentimiento le decía que 
había elegido lugar á propóalto. Estuvo ob-
servando un rato á doa liebres, que saltaban 
y corrían jugando en el sendero, en tanto 
que sobre el cerro de Clairefont un zorro 
gañía, perelguiendo un conejo, para prevé 
nir á au compañera, emboacada entre los 
matorralea. Poco ántea de la una comenzó 
á Impadentarae, y ya ae diaponía á aban-
donar la empreaa por aquella noche, para 
tornar á au obaervatorlo la aiguiente, cuan-
do, deapues de una brusca detención en aus 
jugueteos, las doa Hebrea enderezaron las 
orejaa, y dieron á correr hácia el bosque. 
Entónces escuchó en lo alto del eendero 
pasos de un hombre que ae acercaba. Se 
eatremeció, apretó los dientea, empuñó en 
la diestra el bastón, y eaperó. E l ruido ae 
hizo del todo distinto; era el andar de una 
peraona que no teme aer oída. Sobre el fon 
do blanco de la cueata del Gran Margal se 
deatacaba la figura de un hombre, con el 
traje en deaórden y la cabeza al aire, y 
Pascual reconoció en él á Rousaot. Con loa 
ojos abiertos, fijos en un punto, y andando 
como un autómata, cual ai un Imán desco-






V. E . tan acertad imento en PU expreaado 
escrito. De-de eea fecha loe Jaecra Monici-
palea y de primeralostaccla nan correapon 
aido con 'a major tfloacla al onmp imiento 
dfll aervicio que fe les encomendaba, ya á 
fin de ag( stn c r d conveniente pedirlea un 
estado ó relación de eatoa aervieioa eape-
dales con el objeto de formar juI Mo, tanto 
de la tx ic i i tad en el cumplimiento de lo que 
les tenia mandado, como del reaultado oo-
tenldn. Adjunto tengo el honor de remitir 
á V. E . un estado expresivo de loa procedí 
mlentos inicladoa en peraecucion do j aegoa 
prohibidoa en el corto período de 20 de j u -
lio, en que excité el celo de loa juecea, haa-
ta 31 de agosto. De eaa relación ae despren-
den muchaa con&ideradcneí, aobre a'gunaa 
da laa cca'ea creo de mi deber llamar la 
l luítrada atención de V. E . Aparece, tanto 
de esos datos nútnerlcoa, como de Informea 
verbales que pan ícnUrmente me aumlnia-
tran loa Juecea, que el jaego más extendida 
y qua mayores perjuiclpe cauaa al vedada 
-'.o, aobre todo en laa elaaea más pobrep, e 
— • .u, CULUO tuuu cu IÜO Vji*aoa mao ^uuiwr, w° 
? xa a T 6 1 fomentan lo» asiáticos con el nombre JOEÓ A b a d . . . 25 
Ramón Carballóa 4 25 
Joaquín Espinosa (hijo) 4 25 
Pablo Aya1! 50 
Pedro R o d r í g a e z . . . . . . . . . . . . 1 
Alejo Alvarez . . . . . . . . . . 1 
Domingo Rodríguez M o r a . . . . 1 
Total $ 17 50 
Billetes. 
D . Alejo Sánchez $ 10 
„ Bernardo Garda 25 
„ Antonio Acosta 10 
,, Antonio Hernández . . . . . . 10 
„ Joeé Hernández Alfonso 10 
„ Antotio E l i z a l d e . . . — . 5 
„ José Suárez G a r c í a . . . . 5 
„ Isidro Ginestá 5 
„ Lorenzo Montea. 1 
Ramón Caatellanos 1 
Aalático Fausto Sastre f 
„ Fdiciano Caaua 
D . Cárloa R a b í 2 
„ Sübino B i í t a n e o n r t . . . 2. 
E l v i zca iho . . 1 
Sr. Granado 
Srea. j eróo imo Amoedo y Comp. . 2 
D. José Flgueroa 1 
„ Emilio G u r d a . . . 3 
,, Jo l ían L i r i e . . . 
„ Anseímo Asen 
„ Francisco A r t i g a s . . . - - 3 
„ Manuel Díaz 1 
„ Miguel Suárez 1 
,, José Castro 5 
„ Enrique Penichea 1 
,, Federico Seos 1 
D . Nicoiáa González 2 
D" Irene R a í z 1 
,, Amalia Rodríguez 
D . Francisco S a l á b a n l a 10 
,, Antonio Ayon 
,, Agust ín M é n d e z . . . 2 
D* Angela Irarceao. 
Pardo Rafael Rojas 
„ Cristóbal León 1 
Da Cármen Estóvez . 
D . Bautlata Hernández 
,, Franclaeo González 
Sres. Alegret y Cp 3 
D. Luía Valdivia 
,, Joeé S o l a . . . 
,, Antonio García 1 
Asiático Filomeno Soaa 
„ E fl genio Rodríguez 
D. Sera pío Hernández 
,, Rodolfo Gómez _ 5 
, , Bernardo M a l l i e r b a . . . . . . . . . . 1 
,, Manuel Alfonso. . . 
D^ Dolores Aibuemes 1 
D. Diego R a m o s . . . . . 1 
,, Joeé Meló - 1 
Srea. Joaé y D. Manuel T e j e d a . . . . 1 
D . Pablo Morales 1 
„ Pedro Las tra 1 
„ Hilario Padrón 
,, Hilario F r a g a s . . . 
„ Jofó San Miguel . . 1 
Sr. Mata Rubí * 
D" Juana Barandalla 
Sr. Lauda 10 
Da Aurora González 
D . José G o n z á l e z . . . . . . 
,, Indalecio Fragas 
Da María Cabrera 
„ María de Jesús H e r n á n d e z . . . 1 
D. Antonio O n d i n a . . . . . . . . . . . . . 2 
D1? Rosarlo González 
D. José G u t i é r r e z . . . 1 
,, Enrique Saldaño 1 
,, Juan Menchaco. . . 1 
„ Cesáreo Fraga 1 
,, Manuel Gundian 1 
Srita. Domínguez 1 
D* Mariana Mena de Hernández . 1 













Dr. Tolosa 1 
D . José de la Vallina 6 
3 
Sres Mauri y Cp 10 
. 
Francisco Soria 
lioeendo F r a g a . . . - — 
Narciao Cluíel ls 
L'jonardo Díaz 




D. Arturo Díaz 
,, Federico Valdóa 
DI Josefa Izquierdo 
,, JaUa de las Caglgas 
D . Joaquín Espinosa (padre) . . . 
DB Marina Padrón, 
Srita. Amelia Laderez 
D. Pedro MI Castellanos 
Sres. Ssavedra y H? 
D . José Moren 
,, Manuel N ú ñ e z . . . 
D? Emil ia Goníález 
D . Ramón Muñe 
„ Germán Peataña 
,, Antonio Guerrero 
D" María O-Hallaran 
D. Agust ín B a r r o s . . . 
Asiático Eulogio 
D . Antonio Manzano . . . 
,, Frandsco Císstellanos 
„ Juan Tomáa D ú o 
„ Fé l ix Vlgil 20 
,, Manuel Llano , . . . . . . 15 
50 
50 
Total $ 297 15 
(Se cont inuará) . 
Lotería China. 
E n la Gaceta de hoy ae publica el alguien 
te Importante decreto del Exomo. Sr. Go 
bernador General, prohibiendo, de acuer-
do con el dictámon del Iltmo. Sr. Presiden 
te de la Real Audiencia Territorial, eate 
pernicicBO juego, que tantos daños ha cau-
aado á las familias. 
Dice así: 
G O B I E R N O G E N E R A L D E L A I S L A D E 
C U B A . 
Negociado de Orden Público y Policia. 
Con fecha 1? da octubre último manlfea 
tó el litmo. Sr. Preaidente de la Real A u -
diencia de la Habana al Excmo. Sr. Gober-
nador General lo que sigue: 
"Excmo. S r . — E n armonía con lo que ae 
airvió decirme V. E , en en comunicación de 
16 de julio reapecto á loa juegoa prohibidoa 
en eata capital, dirigí circular á loa Jueces 
de primera instancia y municipales de la 
misma excitando el oslo de todoa, á fin de 
que con la mayor diligencia, persiguieran 
el juego prohibido, cuyoa malea expoc ía 
loa árboles. PAECUBI le siguió, sin que al 
parecer el paator notaae que era objeto de 
aquel eapionaje. Andaba erguido, ain pre 
cipitarae, pero también ein dotenerae, como 
una máquina. 
A l llegar al pozo en donde fué hallada 
Rosa por Chasaevont y Ponrtoia, ae detuvo. 
Su roatro tomó una expreaion deaeaperada; 
retorciéndoae las manca, rompió á llorar 
con eollozos desgarradorea, y proaiguió su 
camino hác ia Convrechampa. Seguido por 
Paacual, l l egó al cementerio del pueblo. Con 
la agilidad de un mono, el idiota aaltó la 
tapia, y acercándose á una tumba corona-
da por una cruz de madera, ae arrodilló y 
renovó eu llanto. Besando la piedra con 
doloridos ademanes, preaa de horrible de-
aeaperacion, gemía, y eu lengua murmura 
ba torpemente: 
—¡Perdón, Rosa! ¡PerdonI 
E r a un espectáculo aterrador ver al Idio-
ta llamando á la muerta entre eollozoa de 
arrepentimiento y de amor. 
Largo espacio estuvo aaí; por fin beeó de 
nuevo la loea, y se fué como había venido. 
Pegado al muro quedó Pascual, y pensati-
vo permaneeir en el lúgubre sitio, lagar de 
tan extraños enceaoa, hasta bien cerca de 
las tres de la madrugada. E l velo ae había 
deegarrado túbitamento; conocía al culpa-
ble. E n un momento reconstruyó la esce-
na del asesinato. ¿Cómo no lo adivinó en 
tiempo oportuno? Recordó al insensato j a 
gando con Roaa con amenazadora alegría; 
en el corazón de aquel aer idiota ardía un 
deaeo brutal y el afán de aatlafacerle. Con 
la bestialidad de una fiera, el pastor pre-
tendía saciarle, y a! ver que ee reaiat ía la 
jóven, la arrebató como una preaa, y sor-
prendido Búbitamento por Chaaeevent y 
Ponrtoia, huyó; quiso acallar loa gritos de 
la víct ima, y au amor reeultó mortífero. A l 
presente, el Infeliz pasaba la vida reopr-
hacer constar, qie n ' fiólo es faleo d» loda 
falsedad lo que o t ntiene el meoolona lo do 
cumento centra las perdonasen él aludidas, 
sino qoe al valersa de mi nombra como fir 
mante, «e ms infarldo la máa alevosa 
calumnia y manifestado la maa mlaenblo 
cobardía. 
E s de V , atento S S , 
Pedro Muntadas, Pbro. Escolapio. 
de "Chlffc", ó vulgarmente llamado "Rifa 
China" ó ' Charada", denominación esta 
última impropia, pero qne sirvió deagraola-
damente para extraviar el criterio judicial 
ca»ndo empezaba ádeasrroUaras eee juego, 
puerto qae conenltado el Consulado gene-
ral de China aobre la índole de eae jaego 
de charada, contestó que era un ja?go pu 
ramente de iegenio, en cuyo concepto ae 
crayó de loa lícitca y no do loa prohibidoa. 
Para comprender la índole del juego b«a-
tará qae V E . fije tu atención en el adjun 
to grabado, ba?e de la llamada rifa, apro 
piadaiogenlosamenté á peracma de eaca^a 
instruedon y que acaao no conozcan ni las 
clfraa numórijae Cada una de laa treinta 
y aela que forman el juego viene acompa-
ñada de un animal ú objéto qne impresiona 
al jugador Ignoraste, y al cual apunta 6 
intereea una cantidad, por mínima que aea, 
pagándole treinta veces la suma ai acierta 
con el animal agraciado por la suerte, ó per 
diendo en puesta en caeo contrario. Él han 
quero, que ea haasta ahora conetantemente 
un aalático, diatribnyelistaa para cada tira 
da eti tre vendedores de au nacicna idad (por 
lo común, loa qaa tienen pueatoa de f cu tac) 
y eetos venden á cada jugador que quiere 
interesar alguna cantidad nnaa papeletas 
con caracteres ohinoa, anotando en la lista 
la cantidad que han percibido del compra 
dcr.—Un rato ántes de la tirada, que ea 
diaria cuando ménoa, acuden todoa los ex 
pendedores con ana listas á la caaa del han 
quero que, liquidando próviamente lo que 
ea ha jagado á cada número ó animal, eube 
á una especie oe barbacoa donde se halla 
easondido el papel que expresa el animEl 
que lleva la anerte, y ae publica la jugada 
para que loa ganandosoa puedan acudir á 
cobrar el importe de laa papeletaa qua con 
tengan jogadaa al número premiado. L la -
man vnlgarmente d u r a d a á eate juego por-
que el banquero en cada tirada, diciendo 
aaber prévlamente el animal eeondido, pu-
blica una eapscle de adivinanza como para 
guiar el acierto de loa jugadores y que por 
laa capturaa verificadas reaulta eer cosa tan 
tosca y mbterioaa que máa bien extravía 
al lxg<)nio que trata de deacubrir m aenti-
do.—Por 1Q dicho comprenderá V. E que 
ae trata evidentemente de un juago de aaar, 
y claalficado por tanto entre loa que la Lay 
castiga como prohibidoa. Tiene algnoaa a 
nalogías por los números qne componen, en 
la jugada y por la forma de pagarlaa con el 
juego conocido con el nombre de ruleta, ai 
bien la cirennatandi de no rennirae en un 
miamo local el banquero y loa jugadores, y 
la máa especial aún de venderae papeletas 
para optar á la suerte, lo equipara á laa i l 
fas ó loterías, á cuyo juego parece máa a 
nálego, ain que cambie por eato su índole 
de prohibido expre íameute por la ley.—No 
es eate, ain embargo, el peligro principal 
coa qae amenaza al público de la Habana, 
la propagación do ea';e juego, por desgracia 
bastante extendido.—-El catar las papeletaa 
eacritaa en caracteraa chinoa, la poaibllldad 
del jugador de aventurar pequeñas canti-
dadea, la ventaja conocida del banquero, 
que lleva siete números en au favor de loa 
treinta y seis del juego, y por últ imo, la fa 
cllidad con que el banquero puede á au ar 
bltrlo declarar cuál es el número ó animal 
ganancioao, convierte & la llamada lotería 
ó rifa china en n m grsn estafa que redun-
da en daño de be claaea monesteroaaa y 
máa pobrea de esta ciudad.—Eataa con aus 
pequeñas jugadas han formado ya, según 
de público ee dice y ea fama, loa cspitalea 
de ülguncs banqneres ó erapreaarios aelátl 
eos del expresado juego. - Eataa conaldera-
cionea qm: aon do mi debor dirigir á V. E . , 
espero qm han <io inciiüar eu ánimo con 
la? demás notlciae quo ds seguro habrán 
l egado á ou conocimiento, tanto á declarar 
.pr.oblWrU) e s t e j a e g a ó rifa, como á dictar 
laa dlepuaícionea opornaaaa para que por 
loa »g ntea de la autoridad gubernativa so 
baga una vigoroaa pemouclon, no eola 
mente de laa bancaa y banqueros, sino tam 
b:en de loa vendedores de papeletaa qus 
contribayon do una manera tan po.lorcaa 
al fomento de esta efipeculacion fiaudulou-
ta. Graves eon los malea qne ocasiona el 
juego, cualquiera que eea la forma ea qne 
ae desarrolle.—Pero eogan podrá ver V. E . 
por el estado adjunto, laa eorpreaas y cap 
raras Pevsdas á cabo dnrsnte loe meees de 
julio y agosto revelan quo no ae juega hoy 
en la Habana ni con bavajaa ni con ruletas, 
ni en ningana otra forma en proporciones 
tan exajeradaa como ee hace con la Lotería 
China, que ea la que produce mayores ma-
lea y merece una especial atención.—Con 
cluyo suplicando á V E que ae alrva ha 
cerme ea^er oportnnamc-üte la resolución 
quo ao digne dictar <m esto asunto. 
Y hablén^oee servido S E acordar de 
conformidad con lo indicado en el prein 
aerto informe, enyaa apredadonea están 
muy acordes con otros datos que acerca del 
asunto existen en este Gobierno, de su ór 
den ae publica en la Gaceta oficial para loa 
efoctoa correapondlentea, eape/ando S. E . 
del celo de loa tribunales de justicia y de 
loa funcionarios de policía que en breve 
quedará completamente ext rpado tan per-
nidoeo juego. 
Habana, 19 de aetiembre de 1885. 
H . B . de Eeguenga, 
Confiamos en que las dlspoBldonea de 
nuestra digna Primera Autoridad serán 
observadas con escrupulciidad por todos 
loa fandonarios, & cuyo cargo ae halla co-
metida la persecución de loa juegoa, y que 
pondrán loa medica á su alcance para que 
cese uno tan inmoral y pernidoeo como la 
lotería china, calificada por el Preaidente 
de la Audiencia de una gran estafa. 
Se nos remite. 
Nuestro respetable amigo el R. P, Mun-
tadaa nos remite lo eiguients que publica 
moa con mnoho gusto: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy Sr. mió: Habiéndose publicado en 
un periódico de Barcelona un documento 
iofamatorio contra personas muy reapeta-
blea, que me merecen la máa grande vene-
radon y aprecio, dirigido al Excmo. ó Ilua-
tríaimo Sr. Obispo da esta dlóceala, y ha-
biéndoae atrevido el autor con un cinismo 
y cobardía incalificables á suaorlblrlo con 
mi nombre; sabiendo que ee han recibido 
en la Habana algunoa ejemplarea de dicho 
pariódico, cuya lectura ha caneado no poca 
eenaacion á las personas que lo han leído; 
acudo á V. para que por medio del perió-
dico que tan dignamente dirige, ae sirva 
dándola en medio do crnelea torturas, y laa 
nooheabnacftndola en los horrores do enes 
pede de fionambnliemo. 
E l problema ertaba resuelto: el crimen 
podía prí bsraa muy fácilmente, con sólo que 
se repitiera otra escena como lá que acaba 
ba él de preaenciar. Pero ¿se repetiría to 
doa loa diaE? ¿^qnella peregrinación del 
crimen era diaria? 
Por doa veces volvió Paacual á eu obser 
vatorlo, y otras tantas volvió á auceder lo 
de la noche primera. E l sonámbulo lleg 
ba, atravesaba el arenal, aa detenía en el 
horno, y paraba en el cementerio. Preaa 
de la mi íma peeadiila, repetía lo mismo dia 
riamente. Convencido de esto Pascual, re 
solvió aprovechar la oportunidad. S u dar 
á nadie cuenta de ana descubrimientos, se 
avistó con el comleario Joneaolin, le regó 
quo le acompañaee á caaa del Procurador 
da la República; y allí les contó lo que sa-
bía, pidiendo en nombre de la jaat ida que 
lo presenciaran, para poner las coaaa en eu 
preciso ¡ng&r, certificando aquella prueba 
definitiva. 
- E s t o y á la diepoeidon de Vd . (le dijo 
el Magistrado), y voy á diaponer In neeeaa 
rio para aaegurar los reeultados de nueetra 
empresa. ¿El aeñor de Clairefont era, puea, 
víctima de un error? Francamente: creía 
moa todoa qne Vd. inventó un criminal ima 
glnarlo; y aplaudíamoe la victoria de en 
gran talento' Paro, dada la inocencia de 
su críente de V d , nosotroa tenemos el de 
ber de certificarla, porque la magiatratnra 
ea Francia obra eiempre de buena fe, y no 
deer» máa que esdai ecer la verdad. 
—Si quiere V d , noa reunirémos esta no-
ch á lagonoe OT í a p a e r t e d i l a del parque 
de Clairefont, y el «eñor Jonaaelln apostará 
su genjie ein- Ia capilla del cementerio, por-
qde aunque estoy seguro da que Rouaaot, 
en en estado de eonambnliemo, no ve ni 
Nuevas aplioaclones del papel. 
E l nao del papel, fuera de loa comunea de 
eacrlbir, imprimir y envolver con él diver 
aoa objetoa, ee haca cada vez mayor- D ia 
riamente aumenta el nú maro de ana ya 
infioltas y nuevas aplicadonea, entre laa 
que hay algunaa, qae á primera vlata, pa 
recen inconcablblet", como la fabricación de 
ruedaa de papel para carros de ferrocarrl 
lea, que hace tiempo ae uaan con el mejor 
éxito; el empleo del miamo miterial con-
venido en ladrillo ó piedra artificial, para 
ia conatruodon da ckssa. E l papel imper-
me»ble ea la mfjor cubierta de techca, dura 
m á i q n e el zinc teniendo ouldudo de reco-
var de vez en cuando la mano de barniz 
qne ao le da. Dsl papel aprenaado ae hacen 
muebla y molduran excelentes y haata «m-
baroacionea Del papel convertido en zlio 
nita y oeloloide aa haceu imitadones inme 
jorablea d * bo la dase de úollca y objetoa 
artfatlc )a y ornamjnta'es, de lujo y de fan-
tasía que ae fabrican de cuerno, de guta-
percha, da g ima elástica vu'oanlzada, de 
caray, ámbar, marfil, haeao, vidrio, etc. E n 
una palabra, 'a zllonita y el celuloide pue-
den adaptarse á Infinidad de usoa y aplica 
doñea vailoaae. Da 1* zllonita aa hacen 
vldrloa tra«parentea de colore* ó cuaj idos, 
qua tanto aa usan en laa ventanas, clarabo 
yas, portooee, etc , de igiealaa, ed fiólos 
públicos y pmlonlarea, almacenes y fábri-
cas L a zllonita es más flexible y ménoa 
quebradiza que el cuerno y el marfil. Con 
ella aa Imita tan bloa el caray qae ea difícil 
dlatinguir el artificial del natural, h i zllo-
nita ee hace de papel fino de bilo ó de al 
godon tratándolo con ácido aulfúrico, bajo 
cuya acción aufre un cambio químico com 
pleto, luego aa lava bien laeuatanola reeul 
Gante para quitarle el ácido; en eegalda ee 
ita con una preparación de alcohol y al 
«íanfor, ea cuyo estada SÓ pareoe mucho al 
pergamino, del que ae hacen hojaa y plan 
caaa de cualquier eapeaor. Dlchaa plan 
chas ae tlñan de colorea tan brillantea como 
i?e quiera, dándoles deapuea por medio do 
aa procedimiento la tranaparenda del orla 
tal. 
También ee hacen de papel colchas i 
aobrecamaa y tapetoe da nuaa, elegante 
menta eatampaloa de preelneos colorea ; 
Étrabadoa. E a la fábríoacloa do entoa obje 
toa se emplea el papal Manila del número 1. 
Laa guarnldonea y adornoa ao hacen da 
papel de china de divaraoa mattcaa No ee 
pueden lavar eataa piezas pero a« planchan 
cuando están eairopeadaa para estirarlas. 
Sa venden á pradoa may bajop; laa colchas, 
ae dice, qne aon muy abrlgadaa, y por tan-
to f xcelentea en los clímaa fríos. 
E i papel impermaabla para cubrir teohos 
ee base da loa real iuoa de la oásaara de 
robie que ae reeoga en laa tenería*, combl 
nado con paja üaa . Da la pulpa bien mo 
lida de eataa auatanclaa ea el interior del 
papel impermeable, cuyas dos caraa se cu-
bran con una pulpa da trapos de color sati-
nados y comblnadoa con lana artificial y 
paja de trigo. E l papel de forr¿r y de ha 
cer eacoa para condneion de harlnae y gra 
noa se hace con el interior del mlomo ma 
terlal que el papel impermeable pero laa 
capaa exteriores son de pulpa de trapea de 
algodón y lino comblnadoa. 
E n resúmen, de la pulpa da papel se 
hacen barriles, tinajas, jarras, botellao : 
otros envases para l íquidos, granea y sua 
tanciaa en polvo, tintero?, candeleroa y mil 
otros objstos y úti les domésticos. E l papel 
deetinado á la fabricación de eetos artículos 
ae fabrica en latas continuas del largo y 
ancho deseado. E l Interior de loa barriles 
y envaeea ea de tela metál ica cubierta por 
ámboa ladoa de pulpa de papel, asi es que 
dichos envaeea tienen la realatencia del 
metal y la flaxibllldad del papel. L a tela 
metálica continua se cabré por ámboa lados 
con bandas conttnuaa de papel y ae aomete 
el todo á gran prealon para que las tres 
hojas queden convertidaa en una aola. E n 
este estado por orocedltnlentoa diferentes 
ae convierte el papel en impermeable r 
incomba«tible segan ae quiera. L a fabri 
cacion de eate papel no difiere, eu au pro 
cedimiento del que se emplea en la del 
papel coman de Imprimir, que se hace 
también en bandas contíauaa envudtaa en 
rollos ó catratelei y on laa mismas máqui 
naa. Loa objetoa de papsl eon auaceptiblee 
do g^an pulimento y pueden piotaraa ó 
barnizaraa, y á mayor abundamiento, oe 
puede, ei ae quiere, cubrir con una prepa-
ración qua lo haga iaipermeables é incom-
buatiblee, aegnn loa objetos, loa blandonea, 
c í n d ' 1 roa, palmatorias, etc., ee hacen la 
combaíiiiblea y laa j i rraa , jofainas, etc., ee 
hacen impermeables. 
o a O N I O Á 6 £ N 8 K A L . 
—Procedente do Marsella, entró en puer 
to en la mañana de hoy la barca noruega 
Rarfmen, capitán Gullikaen, con 58 dlaa 
de navegación. 
L a Harfmen ha quedado Bujeta á tres 
días de obaervacion: au cargamento se com-
pone do cimiento, ladrllioa y tejas. E l bu-
que viene á la conaiguacion de loa señorea 
Duaag y comp. 
—Con cuatro y mello dlaa de navegación, 
fondeó en bahía, al amanecer de hoy, el 
vapor americano Cienfuegos, procedente de 
Nuftva-York. Conduce treinta y asía pa-
sajowui. 
—Hoy ha Pido puesto á libre plática el 
vapor mercante nado i s l Federico. 
—Ayer tarde ealleron para Veracruz loa 
vaporea Dee, Inglés, y Alpes, nacional. E l 
primero conduce 8 pae&jaroa de eata clu 
dad y 4 da tránsito y el último 11 y 2, rea 
pectivamento. 
— A l medio dia do hoy entró en puerto ei 
vapor americano City of Puebla, proceden-
te do Veracruz y eecalaa, con carga gene-
ral y 25 paaajeroa. 
— Ha fallecido en la Península el antiguo 
y apreciado vecino de Cienfuegoa D. Bal 
domero Aybar. 
— A conaecuencia de habar caldo una 
descarga eléctrica en el ingenio Aurora, 
próximo al pueblo de Jovellanoa, quedaron 
muertos loa natroduades del mismo Ventu 
ra, Elias y Wencoalao y el criollo libre Pío 
Gobel, que en unión de loa demáa trabaja-
dores do la fleca estaban dedicadoa á laa 
faenas del campo. Otros varios trabajadorea 
quedaron atontados de resultas de la dea-
carga eléctrica. 
—Según informes de un periódico de T r i -
nidad, ae nota mayor actividad en el mer 
oado ganadero, á causa de la demanda de 
eatoa últimos dlaa. Se han preeentado algu 
noa compradores de añojoe. 
E n au conaecuencia, loa precios han aubl-
do algo, puea no haca muchos dlaa ee pa-
gaban los añojos á $7 y $8; y hoy se han 
pagado á $9 y $10 E i alza ae acentúa. 
—Se ha concedido la baja definitiva en el 
Instituto de Voluntarios á loa alféreces D. 
Anreliano Pividal Csetillo y D. Lorenzo 
Rulz Lesudogar. 
—Según nos comunica el Sr. Fiscal de 
Imprenta, ha aido donuadada L a Crónicx 
Liberal de Cárdenas por un artículo inserto 
en un número del 17 del actual. 
—Se ha concedido el neo de la medalla 
de conatancia á varioa indivíduoa del Se 
gundo batallón voluatarioe da Ligaros de 
eata ciudad. 
oy(; no estará de máa que tomemoa todo gó 
ñero de precauciones. 
—Haata la noche, pues,—dijo el Procu 
rador. 
A laa cinco, Pascual l legó á Clairefont. 
No ee le esperaba, y fué recibido con extre 
madaa muestras de alegría de parte de la 
tía de Isabel y de Roberto. E l Marqués 
también le hizo tan buena acogida como de 
costumbre; pero Antonieta no se moatró 
más comunicativa que otros dlaa. H a c í a 
algunos días que au carácter habla cambia 
do. E l l a , qne ántea era la alegría de la 
cus*, estaba de ordinario tríate, pasaba á 
vecea horas enteras absorta en profandaa 
meditadonee; y ai algo la aacaba de ellas, 
ora siempre deapuea de un eatromecimlento 
y una mirada vaga, como ei deapertaee de 
un profundo eueño. Buena y cariñoaa co-
mo aiempre, la preocupaba una dreunatan 
cia indiferente al parecer: Cro'x-Meanll, 
con Ucencia por ocho diaa, ae habla inata-
lado en el castillo: la acompañaba en ene 
paaeoa, y hablaba á todas horaa de Paacual 
y del pniceeo, deah ación doae en elogoiaexce-
ú v m , como quien ee propone que ae le con-
tradiga. Pero la jóven, por otro contrario 
deseo ein duda, rehuía la converaacion, y 
evitaba discutir. 
Aquel dia, on el momento do llegar Pas 
cual, Antonieta ae volvió á au antiguo pro-
metido, y con acento casi ágrlo, exclamó: 
— Y a tiene V d . ahí á eu a m i g o . . . . 
Croix-Meenll palideció; pero sin descon-
certaree, repuso: 
—Por tal le tengo. Yo quiero á todas laa 
personas que lea quieren á Vda. 
Antonieta, á s u vez, alzó la cabeza, y a-
fiadió, lanzando una mirada Indefinible, 
que hizo bajar loa ojos ai capitán: 
—Si ana palabras de Vd. fueran elncerae, 
serla Vd. el hombre méaos amante ó el m á s 
generoso. i 
—Según se noa comnnioa, el eábado pró 
xlmo, á laa diez y media de la mañana, ae 
efectuará ante ei TMbnnal de I oprenr:» la 
v i s t a pública de E L Profesorado de Cuba. 
L a defensa del e x p r é s a l o per'ód'eo eatá á 
cargo del diatingaido letrado S r D Rifaei 
Montero. 
— E n la Admlnlatradon Local de Adua-
nas de eate puerto, ee han recaudado el día 
22 de setiembre, por derechos arancela 
rloa: 
E n oro $ 35,626 42 
E n plata $ 339-70 
E n billetea $ 5,081-72 
Idem por Impueetos: 
E n oro $ 2,384 67 
C O R R E O N A C I O N A L 
Por el vapor americano Cienfuegos reci-
bimos hoy periódicos de Barcelona haata el 
5 del actusl, en loa que encontramos laa el-
gulentea noticias de M»drld correepondlen-
tes al dia 4: 
Según las últ imas notidas, no l legará ya 
la nota que se esperaba de Alemania ánti s 
del 6 del corriente; por tanto, el Consejo qne 
hoy celebran loa mlniatroa no tendrá la Im 
portancia qne a'gnuoa suponen, tanto más 
cnanto qae tampoco se han recibido notidas 
de Filipinas referentes á las Carolinas, y 
ahora ee ve claro qne la natural impaden 
d a que todo el mundo alenté por aaber lo 
que allí ocurre, ha hecho abreviar loe pía 
zea en qne pudiera cumpl irán misión la 
expedición marítima qua con aquel objeto 
salló de Manila ya entrado el mes de agos-
to. E a efecto, eólo se habla contado el tiem-
po eatrlctamente necesario para qne nnoa 
troa buquea llegaron á Y a p y volviese uno 
de elloa á Fillplnaa, y no ae contó con que 
dlohoa boquea para cumplir au encargo h a -
brán recorrido, d no todas, laa prlncipalee 
isiaa de los trea grupos en qne está fija hoy 
nuestra atención y la de Europa. A falta de 
notldaa del momento, han llamado la aten-
don laa que publicó anoche E l Besúmen y 
reprodaoen varios periódicos, y que ae re-
fieren á la expedic ión hecha á las Carolinas, 
referida por el oficial de marina Sr. Romo 
ro, quo tomó parte en ella, y qne por eata 
cansa fué llamado hace algunoa dlaa de 
Jerez de la Frontera, donde residía, para 
conferenciar con el gobierno. También ea 
digna de atención y de eatndio la o&rta qne 
publicó anoche L a Época del geógrafo se-
ñor Coello, aunque en ella haga las reaervaa 
que las actuales dreunatancias Imponen, 
Por lo demáa, hoy no BC han alterado las 
Impresionea de ayer, á peaar de los eefaer-
zoe de loa pesimistas y de algunos telegra 
mae de Francia , en loa que ae revela el de 
aao de que ae consume un rompimiento de 
fioiolvo entre Eapaña y A l e m í n i a . Foresta 
razón deben acogerse con gran deaoonflan 
za las notidas relativas á eate asunto qne 
proceden de la capital de la vecina repú 
bllca. De allí vlao la Inverosímil de quo 
nuestro repreaentanta en B arlia h i b í a ido 
á Bélgica, cumpliendo una misión especial 
da elevadíalma peraona, á negociar, ó mejor 
dicho, á suplicar al Ray Leopoldo que toma-
se en eata cuestión el papel de árbltro, 
en efecto, hoy deameutlrán rotundamente 
eata noticia loa periódicos del gobierno. 
—Por las muchas cueatlonea pendientes, 
no se ha dado Importancia á la noticia de 
haberse levantado en la cercanía de la pro 
vinda de Cádiz una partida aocialiata; pe 
ro aunque ea cierto qua en aquel p ^ía no aon 
temiblea eataa intentonaa, tampoco se debe 
olvidar que en aquella reglón tiene de an 
tiguo uno de ana principales centros el ao 
cialiemo militante, que levantará la cabeza 
ea cuanto surjan en España perturbaciones 
de alguna Importancia 
—Según noticias de buen origen, el dia 
15 saldrán para Amberes los señores don 
Manuel Duran y Baa y D . Bienvenido 011 
ver, para representar á España en el Con-
greeo laternaclonal mercantil que allí ha de 
Inaugurarse el 27 de este mee. Loa puntos 
qae han de discutirse y aprobarse BOU un 
proyecto de ley Internacional sobre letras 
de cambio y unas bases sobre legislación 
relativa al comercio marítimo. 
— E n breve se enviará á los gobernadores 
una circular dictando reglas para la dealn-
feccion de los focos epldémiooa. 
—Hoy ha habido una reunión de perio 
diatas miniateriales en el mlniaterlo de la 
Gobernación para ocuparse en la cueation 
alemana y ver de unificar el criterio de aus 
órganca, un poco discordes. E l Sr. Villaver 
de, reconociendo los ganeroaoa móvi les y 
alteza de mlraa con que on eataa cueatlonea 
proceden todos, ha sigalficado que algunos 
han ido en au acendrado amor á la integri-
dfid del territorio y á la honra nacional, 
algo máa allá de lo que pudiera convenir 
para el mantenimiento de las buenas rela-
ciones quo conservamos con Alemania y 
para el arreglo de las diferondaa y negocia-
oionea pendientes con aquel poderoao impe-
rio. TJatedes, dicen qne dijo el jóven minis-
tro dirig'Ióndoao al director ó representante 
de L a Union, han ido acaao máa léjoa que 
nadie en este camino que puede ocaeio-
nar aériaa dlficultadea al gobierno; y ein 
dejar de hacer jostida á loft> elevados senti-
mientos de patriotismo á que obedece eu 
campaña, como no están uetedes on el caso 
de conocer a por a y b por b loa trámitea y 
poripeciaa por que paaan laa negociaclonee, 
eapera el gobierno de eu buena amistad que 
cedan natedea un poco en ella, no ya coló 
on predicar la guerra, sino respetar en ab-
soluto la integridad del territorio y también 
ou predicar la guerra comercial á los pro-
ductos alemanes, rompiendo toda buena 
inteligopda y relación con loo centros ma-
nufaetnreroa aiemanea. 
E i aludido, recordando con cuánta inde 
pendencia se ha conducido en otras varias 
cueatlonea, en las que no ha ajustado cx-
trlc te mente en criterio al del gobierno con-
servador, dijo qne en este asunto del con 
filete pendiente con el poderoao Imperio 
alemán, no eólo ee ha dejado llevar de los 
Impulsos del patriotismo, conviniendo y 
ajnatando sa conducta á las corriente» In 
contrastablea de la opinión, elno qne lo 
había hecho deapuea de coneultar elevados 
c r i t e r i o s y recibir Indicaciones prcciaaa de 
un alto centro ministerial. Á lo que el 
mioiatro hnbo de replicarle que él no estaba 
en el caeo de poner en dnda lo que oía; pero 
eí qua el funcionarlo encargado de trasmi-
tir laa Imoresiones de aquel elevado centro 
hubiese aido fiel intérprete de laa órdenea 
recibidas. 
E n rseúmen: que los periodlataa afectos 
al gobierno ofrecieron, como no podía m é -
noa de suceder, escribir con la mayor tem-
planza, reapecto al confilcto pendiente, 
miéntras duren las negociaciones diplomá-
ticas. 
—Los periódicos miniaterialea afirman 
qae ningún buque alemán ocupa ningún 
punto de laa Carolinas. 
Se Inelste en afirmar que la bandera 
española ondea en las Islas Carolinas. 
Ninguna noticia se tiene todavía de la 
aparición de los buques alemanes en dichas 
islas. 
L a s impresiones de hoy son muchísimo 
más pacíficas. 
— E l gobierno ha declarado que la cues 
tion pendiente con Alemania carece de gra-
vedad baatante para anticipar la época de 
la reunión de las Córtes. 
— E n el Ferrol ee ha hecho un caluroso 
recibimiento al Sr, Caetelar. Más de 15,000 
peracnaa esperaban su llegada, habiéndole 
arrojado palomas, flores y versos y saludán-
dole eon vivas y entusiastas aclamado 
nee. 
— L a armada contribuirá también á la 
suscridon para la adquisición de un buque 
titulado Ejército. 
— E n brf va ae f r m a r á n doa dlviaiones 
n&va'es al nundo del vicealmirante Btñ-ir 
Antequ^ra. 
— E l cólera dlem nnye en todaa partea. 
- E l Sr. Caetelar ha pronunciado en la 
Corona on discurso, en el que ba enumera-
do loa servicios qne ha preatado Galicia á 
la libertad, y aludiendo luego á la cueation 
de las islas Carolinas, ha afirmado que los 
alemanes han derogado el derecho Interna-
cional. 
— B o l s í n —4 por 1( 0 interior, 59-20.—A-
mortlzable, 78 00—Billetes Tesoro Cubaj . 
87-50. ^ 
0 0 R R E O B X T R A N J E R 0. 
Berl ín , 17 de s e t i e m b r e . — d i c e que él 
príncipe de Biamarckhk informado al btin-
dearath, diciendo que no abriga temoreé 
de qne las difarenclaa entre Eapaña y Ale-
mania conduzcan á ana ruptura dé hosti-
lidades. 
Loa rumorea de qae el gobierno alemán 
estaba haciendo importantes preparativos 
para aumentar su marina ee han desmenti-
do ofidoaamente. 
Berl ín , 18 de setiembre —Los periódicos 
alemanes ae ocupan hoy b a a t a n t e de loa 
negodoa de Marraecoa y de las enpaestas 
ntrigaa de loa fraaceaea en dicho país. L a 
Oazette de Cologne dice que Mr. Feata, mi-
nistro de Alem»nla en Marruecos, ha sido 
llamado á Varzln por el príncipe de S i s -
mare k. que desea conferenciar con el á pro-
pósito del constante avance de las tropas 
francesas en dirección al Noroeste de la 
frontera de la Algeria, lo que p a r e c e Indi -
car un movimiento de a m e n a í a pata Ma-
rruecos. A l oouparae de loa proyectos dé 
la Francia aobre Marruecoa, que perjudica-
rían, ti ee llevaran á cabo, loa intereaeí 
españolea, el canciller a lemán ee propone 
demoairar a Eapaña lo que Alemania Blenté 
laa dlficultadea que han surgido en laí 
Carolinaa y cómo el interés por loa españo-
lea es profundo. 
L a conteRtsc ion del príncipe de Biamarck 
á la nota eapañola relativa á laa Carolinas 
ha sido eomatlda á la aprobación del empe-
rador Guillermo. 
Lóndres , 18 de setiembre.—Va. telegrama 
da Manila anuncia qne loa eapañolea han 
tomado poseelon efaotiva de la isla de Yap . 
Un deapacho de Madrid al Standard, 
anuncia que el gobierno eapsñol eatá deci-
dido á gastar una fuerte euma de dinero en 
mejorar la marina y laa f o r t í f b a c l o n e B , con 
aoticipacion al emprést i to qua ae ha de 
emitir. Comprará cruceros y torplUeroe, y 
pedirá que ee voten loa cróiicoa correepon-
dlentes tan pronto como ee abran laa Cór-
tea. E J un hecho en el catado actual de la 
opinión pública, que un e m p r é a t i t o diez ve-
ces mayor que el que sa v á á pedir, sería en 
el acto votado. 
E l clima de Camarones reaulta aer mortí-
fero, como lo prueba el hacho de que la mi-
t a d de la fuerza efactiva da loa baque» de 
guerra alemanes eatá enferma. 
Los úttimoa telegramas recibidos en 
Nueva York con fecha de Madrid, son los 
alguien tee: 
Madrid, 17 de cetiembre.—LoB periódicos 
anponeu que ántea de loa acontecimlentoB 
de Yap, ei cañonero alemán l i l i s , había 
desembarcado 60 hombrea en la iala de Pa-
nap qae ee la más oriental del archipiélago 
de laa Carolinaa. E l gobierno ha contes-
tado á la nota reciente da Inglaterra qne 
la cueation de las Carolinas se someterá á 
un arbitraje. 
E l gobierno continúa sua preparativos 
marítimoa. Se han embarcado para Mani-
la, grandes cañonea y considerable canti-
dad de proviaionea y pertrechoa. LOB ale-
manea han aplazado el licénciamiento de 
las reservas marít imas. 
Madrid, 18 de setiembre.—E[ concejo de 
gabinete se aplazó, porque el Ray Don Al -
fonso se encontraba enfermo de catarro. 
Hoy ee h» celebrado el consejo presidido 
por el Rey Don Alfonso. E n él se ha auto-
rizado al almirante Sr. Antequera y Boba-
dlila para comprar doa buques de guerra 
con los créditos votados para el aumento 
de laa fuerzas navales. L a conteataoion de 
Alemania á la nota qne se le ha paaado, ee 
espera aquí para la próxima semana. Las 
noticiaB están contoates en que el gobierno 
ae propone emitir un empréatito de 30 mi-
llones de peaetaa para atender al aumento 
de la marina y á la fortificación de las cos-
tas y de las colonias. 
F R A N C I A . — P í m ' j , 17 de setiembre.—El 
desórden que hubo ayer tarde en la reunión 
política de los realistas on el Circo de I n -
vierno fué en el acto reprimido y expulsa-
dos loa qae lo promovieron. Restablecido el 
órden ee efectuó la fusión entre orloanistas 
y bonapartiatas. Entre loa candidatoa eaoo-
gides para la Cámara de Diputados en esta 
reunión, se cuentan el duque de Roohefon-
cauld, B eaccia, Pablo de Caasaguao y el 
barón Bineaeniau. 
Loa despachos del almirante MIot, fecha-
doa en Tametave el día 12 del corriente, 
participan el ministro de la guerra que los 
franessea el día 10 practicaron un recono-
cimiento á fin de averiguar ai les Hovas 
construían fuertes en Farafutte. E i almiran-
te dirigió una columna de tropas eobre 
Guesoamaf, punto altuado á la derecha del 
enemigo, habiendo encontrado allí fuerzas 
imponentes do los Hovas atrincheradas muy 
hábilmente. E n el combate qne se aiguló 
al reconocimiento, los francesea tuvieron 
doa muertos y treinta y trea heridos, entre 
lor últimoa cuatro oficialea. L a a tropas se 
portaron brillantemente. 
E i número de los candidatos que se han 
preaentado para laa próximas elecciones 
legislativas, asciende haata ahora á 1,300. 
Do este número unoa 500 aon pe iBonas que 
han tomado ya asiento eu la Cámara. 
Loa eodalietaa alemanes de París han 
publicado un manifiesto condenando la ac-
ritud de Alemania hácia Eapaña, y decla-
rando que los dos puebles ninguna razón 
tienen para pelear. 
L a a alualones á Egipto que contiene el ^ 
dlscnrao de Mr. Gladijtone han hecho bajar 
los valorea de Egipto en la B d s a . 
I N G L A T E R R A . — L ó n d r e s , 17 de setietnbri. 
E l manifieato de Mr. Gladatone, tan viva-
mente deseado, se echará á volar mañana 
bajo la forma de alocución á los electores 
de Midlethon. Empieza pidiendo á los elec-
tores que le reuniesen au mandato, como 
prueba de la confianza pereonal que l e í 
inspira. Reclama las v e n t a j a s de haber 
arreglado la cuestión del Afghaniatan en el 
eentido de que al eublr al poder encontró 
aquel país divido en fracciones y que lo dejó 
adicto á Inglaterra. E n cuanto á Trans-
wall evitó una gnerra entre los ingleses y 
otras razas europeas en el Sur de África. 
Mr. Gladatone hace remontar en seguida 
todas las complicaciones de Egipto á la 
política de intervención extranjera, contra 
la cual, deede 1876, no ha dejado de traba-
jar, poniendo en evidencia los peligros que 
entraña. Recomienda la retirada de las 
tropas tan pronto como la honra lo permita, 
en los aigulentes términos: "Reconozco quo 
hemos cometido graves errores de cálculo 
en perjuicio de los Intereaes Tesoro y con 
p é r d i d a s de preciosaa vidas en el Sondan. 
L a opinión no nos ha echado nada en cara 
á ese respecto. Nuestra responsabilidad por 
nueatros errores no pueden eer pueatas en 
duda. Ellos han eldo el resultado fatal 6 
conaecuencia natural de empreaaa contra la 
Naturaleza, que son superiores á los medios 
de que los hombres disponen." 
Lóndres, 18 de setiembre—El programa 
electoral de Mr. Gladatone ha desencantado 
hasta cierto punto á los liberales; al paso 
qne loa conservadores declaran estar satis-
fechos con laa declaraciones del ex-prlmer 
ministro. 
Y aaliendo al encuentro del defeneor de 
en hermano, no pudo obaervar la nube de 
tristeza que osenredó la fisonomía de Croíx 
Meenll. 
Paacual estaba contentísimo, y lo demos 
tró durante la comida y la velada- E l , de 
ordinario tan serio y taciturno, encantó con 
su vtíiboaidad y su talento. E r a otro Pas-
cual, á quien no conocían. 
L a tía Isabel le escuchaba con la boca a 
bierta; entre él y Roberto estaba radiante 
de gozo, tanto, que no pudo contenerse, y 
exclamó: 
—jPero Vds. conocen hombre más aimpá 
tico? A mí, francamente, me ha embru-
jado 
A las diez y media, á pesar de las reite-
radas inetancias de la señorita de Saínt-
Meniiee, Pascual ee dispuso á partir, y ro-
gó á Roberto que le acompañaae. 
—Sólo que hoy ha de ser á oscuras. Si 
damos algún tropezón, ¿qué remedio? Nos 
levantarémoa. 
Los dos amigos se alejaron por el parque; 
llegaron á la pnertecilla, y salieron al ca-
miao. Un bulto ee destacó de la tapia, y 
avanzando hácia ellos, dijo: 
—¿Es V , Mr. Carvajan? 
—Sí, ac ñor Procurador, y M . de Clalre-
foat me acompaña también. 
—iPero de qué ee trata? (dijo Roberto, 
no sin cierto sobreealto). 
—De rehabilitarle á V . por completo (re-
puso el Magistrado). Y crea que me causa-
rá una verdadera alegría poder hacerlo do 
la manera m á s completa. 
—Ahora, señores, mucho silencio — 
interrumpió Pascual. 
Y guiando á eus dos acompañantes , ga-
naron el sendero del Gran Margal. 
Desde las diez estaban en el cementerio 
Jousaelln y los agentes. E l , de trás de la ta-
pia, por la parte de afaera, entre unas ma- i 
tas, y los otros dentro de la cerca y de la 
capilla. E n el llano y en el bosque reinaba 
profundo silencio. Como la noche primera 
de obaervacion, estaba claro el cielo, la lu-
na en au lleno Iluminaba aún mejor la tie-
rra, arrancaba azulados destellos de las 
pizarras del tejado del campanario, y era 
tan clara, que podían leerse las inscripcio-
nea de las eepulturas. Hacía ya frío, y el 
Comisarlo sufría el hielo con esa resigna-
don patrimonio de las personas cuyo oficio 
ea perseguir criminales. Comenzaba á in-
quietarse: ¡ei no iría aquella noche el pas-
tor! L a causa de Roberto siempre le fué 
simpática y deade que le vló delante del 
lecho de Rosa rezando el día de la confron-
taeloD, adquirió la conciencia de que era 
inocente, y deseaba verlo á salvo de las du-
das que abrigaban aún algunos, más tes-
tarudos todavía que sus miamoa acusado-
res. 
Resonó un ligeríalmo silbido, que era la 
señal convenida con el agente que vigilaba 
el camino de Couvrechamps para Indicar 
que alguien se acercaba. 
A poco l legó á sus oídos rumor de pasos, 
y después el roce de un cuerpo contra la 
arcilla que recabría el caballete de la ta-
pia; entóncea Rouasot apareció sobre ella, 
iluminado de lleno por los rayos de la luna. 
Tenía los ejoa abiertos, y parecía mirar al 
cementerio. Se dejó caer, y con andar rápi-. 
do tomó, por uno de los paseos bordeados 
do tumbas, en dirección á la de Rosa, como 
otras noches. L a escena misma que presen-
ció Pascual ea repitió á la vlata del Procu-
rador, el comleario y loa agentea. Arrodilla-
do, betó la fría losa, lloró enn angustiados 
sollozos, y de nuevo repitió: "lOh, Rosal 
jPerdóname, R o s a ! . . . . " Y con un esfuerzo 
convulsivo, arrancó la cruz de madera. 




Bublin, 18 de setiembre,.—La parte del 
programa de Mr Gladatone que se rtfidre á 
lee neg jetos de Irlanda, ha producido aquí 
dlstíasío Rrn^ral . A'guncs preteadea que 
las dec artclrmee del ex-pumer ministro 
oancaerdaa coa las dw Mr. Cbamberlain. 
Oir08 esperan que Mr. Gladatone expli 
oará m48 claramente, á propósito del go 
•bierno local de Irlanda. 
L ó n i r e s , 18 de setiembre —Mr. Chamber 
lain ba dicho que el manifiesto de Mr. 
Gladatone será bien recibido en todo el 
país , y que es la exposición clara y eloouen 
te de las ideas de los liberales. 
Declara que es opuesto á la confiscación 
de las tierras, porque ea un procedimiento 
deshonroso. Qae es necesario encontrar 
otro ramedlo- Ea partidaiio de la emigra 
olon favorecida por el Estado. 
Él Parlamento acaba do ser prorrogado 
por seganda vet hasta el 5 de diciembre. 
E s t a prorroga ha causado mucho efecto 
en loa círculos de Londres, por haberse di 
oho que el gobierno tenía intención de 
ap'az'ir las elecciones. Slr Miehael HIcks 
Beach y otros ministros han sido interroga-
dos sobre el asunto, y han contestado que 
el gobierno no tiene tal intención. 
Los círculos railcales de obreres ee reú-
nen con los socialistas para organizar en el 
Eats -End, una demostración que será una 
protesta contra la supresión de las reunio-
nes al aire libre Sír Kichard Assheton 
Crofs, ministro del loterior, ha dado órden 
á la policía de prender á los oradores, en el 
caso de que la vía llegue á quedar obstrui-
da, impidiendo la circnlacion. 
Lóndres, 19 de setiembre.—Dice el Daity 
News que el manifiesto de Mr. Gladstone 
prueba que quiere dirigir en partido ea la 
Cámara de Diputados y que no tiene inten 
Cion de retirarse después de laa elecclonts. 
Sus objsclonoj sobre la educación libre, créa 
el Neivs que son d^naa de eófio exámen. 
Será Imposible que diga Mr. Parnell, añade 
el mismo pariódico, que oste manifiesto no 
es un mensaje de paz. 
Á proprtfiito del manifiesto de Mr. Parnell, 
dice el TüJegraph: "Todo cuanto hasta 
ahora han dicho loa liberales, caerá ea el 
más prtfando olvido. Todos los liberales, 
pequeños y grandes, deben seguir la senda 
que se abre delante de ellos. Mr. Gladstone 
ha contestado en términos patrióticos á las 
pretensiones locas de Mr. Parnell. 
Corresp ondencia der'Diariodela Marina 
Nutv% York, 19 de setiembre. 
Y puesto que las diversiones están á la 
órden dol día, continuemos divirtióadonos. 
Ayer hubo otra regata. E s t a vez no fue 
ron dos yates solamente, sino ocho los que 
compitieron por obtener el premio ofrecido. 
E l Puri tan no entró en el certámen. Con 
t e m ó s e con el premio qne le proporcionó su 
doble victoria sobre el Ginesta, que consis 
te en una copa de plata, emblema do la su 
premacía como yate velero. 
Desde el aña 1851, que el yate Amér ica 
ganó ese premio, no ha eaiido de los E s t a 
dos Unidos el codiciado trofeo. 
Varias regatas internaeionalea se han 
llevado á cabo desde entóneos para oon 
quietar la copa, y aunque han venido los 
más rápidos yates ingleses á disputarla, 
siempre han salido vlctorioeos los yates 
americanos. 
L a copa, que así ee llama, os en rea'i 
dad na jarrón de plata cincelada, de 
forma griega, y gran número de curiosos se 
detienen á contemplarla en loa aparadores 
de casa Tiffany, donde está expuesta. 
Pero si el yate Genesta no logró conquis-
tar el trofeo, por diferencia de dos minu-
tos, ayer salió victorioso cobre sus siete 
oompatidorea y a lcanzó otra copa, ofrecida 
por el New York Yacht Club, como premio 
da la regata. 
E n la de ayer tomaron parte tres goletas 
de dos palos y cinco yates de un £Ólo más-
til, y el Genesta los ganó á todos, llegando 
á la meta doce minutos ántes que ningún 
otro. 
Slr Kichard Satton, comandante del Ge-
nesta y representante del Royal Yacht 
Club de Lóndres, no se volverá á en tierra 
con las manos vacías, y áun es fácil que 
lleve un trofeo en cada mano, pues el lúnes 
habrá otra regata entre el Genesta j otros 
yates, y pudiera suceder que se llevase otro 
premio. 
Para que los lectores puedan tomar la 
medida del interés y entusiasmo que han 
despertado aquí estas regatas, es preciso 
que tengan en cuenta, ante todo, la afición 
que hay tanto aquí como en Inglaterra á 
esta clase de diversiones, entre los Jóvenes 
de todas las clases seriales. Aeí como en 
los países latinos, la ambición de todo mo 
zalvete es poseer un caballo, aqní como en 
Inglaterra, un yate ea el sueño dorado de 
la Joventud. 
Muchos son loa Jóvenes, y no jóvenes , 
cuyos medios de fortnna Ies permiten el 
lujo de tener un yate de vela ó de vapor, 
donde suelen pasar los meses de verano 
navegando por los lagos y rloa con que ha 
dotado á este país la próvida naturaleza. 
E n esas excursiones les acompañan algunos 
amigos ó amigas y como la despensa va 
bien provista de manjares, bebidas y taba-
cos, no hay para qué decir cuán agrada-
blemente se pasan las horas muertas en 
tan saludable ejercicio. 
Por esto una regata de yates atrae aquíá 
un número tan considerable de aficionados 
é Inteligentes, entre los cuales está profu 
sámente representado el bello sexo. 
Ademá?, entra por mucho el orgullo na-
cional en la satisfacción de retener aquí ol 
trofeo ofrecido en certámen univeraal al 
campeón triunfante en la regata. 
L a forma del yate Puri tan representa la 
úl t ima palabra de la arquitoctora naval 
yankee por lo que teca á la construcción de 
yates, y los norte americanos han sosteni 
do siempre á pió Juntlllaa que loa yates con 
plancha central de subo y baja, son supe 
riores como veleras á les yatte ingleses da 
quilla. 
Esta superioridad la ha confirmado la 
última regata, y do aquí la ftuiclon y el 
entusiasmo con que se ha recibido la victo-
ria. 
L a s noticias y minuciosas descripciones 
de esas diversiones acuáticas han invadido 
en los periódicos neoyoikinos el lugar dea-
tinado á otras notioiaa y asuntoa Bórica; pe-
ro no por eso so ha eliminado de sus co-
lumnas la crónica escandalosa, que viene 
cual de costumbre bien embutida y re-
pleta. 
Y es que no todos los hombres ae divier-
ten de la misma manera, y "cada cual tio 
ne su modo de matar pulgas." 
Si yo me propusiera hacer una lista de 
los crímenes de varioa calibrea que publi-
can eatos pariódicos en una semana, bae-
taríame con sólo indicarlos, sin entrar en 
pormenores, para llenar dos ó tres colum-
nas del D I A R I O . 
Algunos de ellos son espeluznantes y ho-
rripilantes; pero como cada dia nos acos-
tumbran los periódicos á tragar una dósis 
de salvajismo y barbarie, acaba el sistema 
nervioso por embotarse y hasta por fami 
liarizaree con tan horrendas descripciones, 
como se acostumbra uno á un fuerte veno-
no tomándolo cada día on pequeñas canti-
dades. 
Maridos que matan á sus müjeref: muje-
res que envenenan á ena maridos: hijos que 
magullan á sus padres: gente que roba; 
gente qne mata; gente que no encontrando 
á quien matar se quita la vida: todo esto, en 
cien formas distintas, con variedad do de-
talles y diversidad de cirounatancias, se 
repite todos los diaa para edificación del 
pueblo que hace gala y jactancia de ir á la 
cabeza de la oivizacion. Este es el pueblo 
que mira oon desden y compasión á la po 
bre España que se divierte oon laa corridas 
de toros, á la infeliz Cuba que so entretiene 
con las peleas de gallos y á la desdichada 
México que pasa el tiempo lazando reses 
en los ranchos. 
E n efecto, cada uno tiene "au modo de 
matar pulgas." Los caducos países latinos 
se entretienen on matar bestias. L a civili 
zaoion anglo-eajona, siguiendo por el cami-
no real del progreso, ha escogido un asun 
to m á 3 digno, más noble y m á s elevado 
para su diversión y pasatiempo, y mata . . 
al prójimo. 
No será una transición muy faerte el 
anunciar aquí la muerto del elefante Jt im-
bo, ocasionada en ol Canadá por uu acci-
dente que ocurrió en un camino de hierro. 
Un tren chocó con otro en que iba toda la 
colección de fieras de Mr. Barnum. Y on el 
chcqae perecieron Jumbo y un elefantico 
llamado Tom Thumb. Mr. Barnum ha man 
dado disecar al gran paquidermo para re 
galarlo á un museo de Massaohusotts, y el 
esqueleto se montará en el Instituto Smith-
aoniano de Washington. Como la vida de 
Jumbo estaba a íegurada , no será grande 
la pérdida de Mr. Barnum. L a muerte del 
gran elefante ha sido muy sentida aquí y 
en Inglaterra. ¡Sóale la tierra más ligera 
de lo que él fué sobre ella! 
K . L E N D A S . 
BOMEBÍA A s T ü a i A N A . — L a que por can-
sa d é l a lluvia fué fmspeudida el sábado ó i 
t i m o , tendrá efecto en IOJ olas 26 , 2 7 y 28 
del corriente, bajo el órden que Indica ei 
variado y atractivo programa inserto en 
Otro lugar. 
L a indicada lluvia no ha enfriado el en-
t n t í m m o de loa m t m * ui de los demás h l - . 
jos de )aa provincias hermanas resldemep 
aquí, y todos conenrrirán á esa fissra popo 
U r , que sin duda alguna será tan incida 
como las anteriores 
FUNCIÓN D E G R A C I A . — E n el cómodo j 
elegante coliseo de Irijoa tendrá efecto el 
prrtxlmo mártes la función de gracia de la 
primera tiple Seta. Da Julia Aced, que tan 
tas simparías ha sabido granjearse entre el 
público habanero. 
Con su chic y en talento, 
Qae envidiarán más de cuatro. 
E s a c'daa PS un portento . 
¡Se apuesta mil contra oiento 
A que se llena el teatro! 
L A B I B L I O G E A E Í A . — H a visto la luz el 
primer número del semanario que así ee ti-
tula, órgano oficial de la librería de su nom 
bre. Correspondemos al saludo del nuevo 
colega, cuyo administrador y propietario es 
D. Clemente Sala, dueño d í l txpresado es 
tübleci miento. 
T E á T R O B E C E R V A N T B S . — P a r a mañana, 
vié'-nsis se t a n diapueaio en dicho coliaeo las 
sigulentea funciones de tanda: 
A las ocho.—La aplaudida zarzuela E l 
Ru''señor 
A laa nueve —.Eí Gopitande Lanceros, 
A laa diez.—Le chistosa zarzaela deno 
minada Pascual Bai lón. 
M U E R T E D S JUMBO.—Bajo este epíprrafu 
se ha publicado en L a s Novedades de Nue 
va Y o i k del 17 del actual lo slgoiente: 
"Jumbo, el enorme elefante comprado 
por M r . Baaoum en el Jardín Zoológico de 
Lóndrea, fué muerto ayer por una locomo-
tora, en los arrabales del pueblo de San 
Thomas, de la provincia de Catarlo, C a -
nadá. 
Hallábanse plantadas laa tiendas del cir-
co de Barnum al lado da la vía, y en ellas 
se verifi jaba una función; al mi8a;o tienu o 
se iban embarcando los animales en suares 
pectivos «oches, con el objeto de trasladar 
el circo á otra parte Estando en medio 
de la vía Jumbo y el elefante payaso lla-
mado per en peqoeñez Tom Thumb, ee a-
cercó á gran velocidad un tren expreso de 
carga, qoe alcanzó primero al elefante chi 
cho, arn-jindolo maltrecho por un térra 
píen, y después á Jambo, contra cuya i n -
mensa mole chocó la locomotora descarri-
lando y deteniéndose y dejando á Jumbo 
cou lesionoa de las cuales murió á loa quin-
ce minutos. Los testigos presenciales di-
cen que al alcanzar el tren á Jumbo pare-
cía como al hubiesen chocado dos trenes." 
S O C I E D A D D E L P I L A R — G r a n d e es la a-
nimacion que reina para la función que, á 
beneficio de laa escuelas qua sostiene ese 
centro, ee celebrará en el local del mlcmo, 
segan hemos anunciado, y que tendrá efecto 
la noche del p ióximo domingo, ve íate y 
SiíítO. 
SI lo laudable del propósito no faera por 
sí solo bastaoto para recomendar la asia 
tonda á dicha flaata, segaros eataraoa de 
que el excelente programa combinado para 
la misma, y que oportunamente darémoa á 
conocer, llevará esa noche al Pilar lo mé 
nos á media Habana. 
Afcí lo deseamos en b ien de tantos infeli-
ces que allí reciben el inapreciable tesoro de 
la enEeñanza. 
CÍRCULO H A R I N E R O . — M a ñ a n a , viérnes, 
dará dicho instituto, á BUS socios, en el tea-
tro de Irijo», una velada cuyo programa ee 
c mpone exclndvamente de la representa-
clon de la zarzuela en tres actos E l J u r a 
mentó, dea :mpsñada por los principales ar-
tistas de la compañía 11 rico dramática que 
fanciona en el mencionado coliseo. 
B E N E F I C I O D E C A R R A T A L Á . — U n a fun-
ción de las que se ven pooas por estos ba-
ches y lagunatos, tendrá efecto el sábado 
próximo en el coliseo de la calle del Consu 
lado, á beneficio del siempre aplaudido ac-
tor cómico D . Emilio Carratalá, qne hoy 
como nunca necesita del apoyo de sus cons-
tantes admiradores, pues su situación, en 
cuanto á dinero, es peor que la del país. ¡Si 
estará apurado el sin rival Lampar i l la ! 
Y él aapira á conjurar 
Peligros de no tener 
NI coBtillaa que beber 
NI ginebra que mascar. 
Con tal objeto ha combinado un espec-
táculo do gran atractivo, en el cual harán 
un principal papel el canto y el baile fli 
meneo, luciendo en ellos su gracia una chi-
ca con un salero más grande que el de la 
mar Además el beneficiado se propone ha-
cer cosas nunca vistas ni oídas. 
Y va á cantar, por lo fino, 
Si es que la musa le sopla 
Como é l espera, una copla 
E n idioma carolino. 
Con tanto y tanto aliciente poderoso cróe 
y debe conseguir eu objeto el buen Carra-
talá; pero í i la snerte )o vuelvo la espalda, 
seni capaz de suicidarse á s i mismo, ente-
rrándose la Uña de la Austral ia que posóe. 
¡Horror! 
L A E S P A Ñ A . — C o n este título ha comen-
zado á publicarse en la capital de Méjico, 
un periódico consagrado á la defensa de los 
intereses de nuestros compatriotas residen-
tes en aquel país. E=! agento del menciona 
do periódico en la Habana D . Clemente 
Sala, dueño de la librería de la calle de 
O'Rellly número 36. 
A C E R C A D E L C Ó L E R A . — E n uu diario ma-
drileño de reciente fecha loémos lo que si 
guc: 
"Obra observación coya verdad ee tiene 
por indudable en China, es que laa deyec-
ciones de los coléricos no eon contagiosas 
nunca cuando están expuestas á la luz ar-
diente del aol: pero eoa mornales con fre-
cuendí» durante la noche. Aun cuando ee 
las sglto estando al sol son inofensivas. 
L a exactitud de esta teoría ha sido com-
probada por muchoa médicos europeos re 
aidentea en Asia. Y la verdad ea qae hay 
eu Madrid un hecho que parece compro 
b a r i a ; no té ni habrán observado loa lecto-
res que en Mad? id la clase de serenos ha 
sido la má? castigada por el cólera. 
E a ol Japón los mél icoa indígenea afirman 
que poeoen un re medio casi Infalible áun 
cnaado el cólera ea máa violento; coneiate 
en unos polvos rojos llamadoa/iaM tan (rojo 
precioso) que se t o m a n en un vaso de agua 
spénaa aparecen loa s íntomas premonito 
rioa. 
E a China y eu el Japón están todavía en 
el período de los polvoa. Aquí estamoe en el 
de laa inoculacionea y loa microbios. Qae la 
medicina tiene sua modas como todo lo de 
más. 
E n el siglo X 711 estuvo en voga la tras 
fusión de la sangre. F u é un faror tal, que 
el Parlamento francés tuvo que promulgar 
un edicto poniéndola l ímites. E n el siglo 
X V I I I hacían la operación del trépano al 
menor golpe on la cabeza. Durante las gue 
rras de á principios de este elglo la ampu 
tacíon era el remedio favorito de loa bala-
zos. Deepues vino el furor de la tenotomla: 
loa módlcoa cortaban tendonea y ligamentos 
en todas las partes del cuerpo. Y más re-
cientemente ha florecido la rebecomania, 
hasta que la han expulsado de su trono las 
moderníaimas teorías, que han convertido 
al microbio en una especio de genio malé-
fico, aut ir de todos los malea que afligen á 
la humanidad." 
N U E V O LICEO.—Programa de la función 
del viórnea 25, á las ocho: 
1? E l drama en tres actos X a P a s i o « a -
r ia—2? L a comedia en uno M á s vale m a ñ a 
que fuerza. 
Nota —Se ensaya M i mamá, original de 
Serra. 
H A B A N A CÓMICA,—Este semanario satí-
rico publica esta noche un suplemento con 
el retrato y la biografía de la Srita. Rus-
quella. Se vende á 10 centavos. 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S — B u f o s de 
Salas.—Funciones de mañana, viérnes: 
A las ocho.—Las Carolinas. 
A las nueve.—Sfe acabó el carbón. 
A laa áioz.—La plancha hache. 
A l final de cada acto se cantarán guara-
chas y habrá baile. 
CONSERVATORIO DB M Ú S I C A . — E l Sr. D i 
rector de este recién creado instituto nos 
remite lo siguiente, 
"Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I 
NA.—Muy Sr. mío: Un filántropo á quien 
su desahogada posición eooial permite ser 
ea extremo geaoroao, ha resuelto sufragar 
los ga stos que ocasionen 1 a e ducadon a r ¿íai i -
ca do ocho discípulos varones, portenecien-
tea á la raza de color, y como oato asunto 
ea de verdadero interés, euplico á V . , Sr. 
Director, se sirva Insertar eata carta en las 
columnas de ese Ilustrado periódico, para 
que de este modo puedan enterarse de su 
contenido el mayor número de personas. 
L a s condiciones que ee oxijen á dichos 
discípulos son la presentación de la fé de 
casados de sus padres y una certificación 
del Alcalde del bario respectivo en la que 
ae haga conatar ser aquellos personas de 
buena vida y costumbre. Con estos datos 
se presentarán loa intereaadoa el domingo 
27 del actual, de dos á cuatro de la tarde, 
ea el local que ocupa el Conservatorio de 
Múslc», calle del Prado n0 100, con el fin 
de sor inficritos en la Secretaría del mismo, 
y enterarse de laa horas fijadas para las cla-
ses á Ja raza de color. 
Autidpo á V. laa gracias y le ofrece el 
testimonio de an consideración y aprecio 
su A. S. S. Q B S M. B . ~ ~ U . deBlanch." 
P U B I L L O N E S —Pronto deba llegar á es 
ra ciudaJ, procedente de loa Estados-Uni-
dos, eon una gran compañía ecuestre y a-
orobátlca, el conocido empresario D . San-
tiago Pubillones. Buena noticia para para 
los aficionados á c a M l i t o s . 
ERRX. T t. —Eo los VPJVCB qne se publica 
ron en e número ant^.-ior. seec'on >le o.) 
mnnioadop. » qoo d^d^ca á la Sra. Rivero 
de Mizon Un (.m'go, donde dice 
' E n medio de tu patria idolatrada" 
debe leerse 
" E n medio de lu patria idolatrada.". 
Hicemos la profenie rectificación á rué 
g a del Interesado 
L A T I P O G R A E Í A . — L a bien curtida y a-
creditada imprenta de ese nombre que se 
hallaba establecida en la calle de Cuba n0 
74, acaba d^ ser traslada á la calle de la 
Habana n? 92, entre Obispo y Obrapía. 
T B Í T R O D E G U A N - A B A C O A . — L a corapa 
ñía de Büfos de Mellad* dará m a ñ i n a , 
viérnes, en el teatro de la villa de laa lomas 
las fnociones da tanda siguientes: 
A las ocho.—Apuros de un figurín. 
A laa nueve .—F/ec íos del danzón. 
A las d iez .—Doña Cleta la odwina 
P O L I C Í A . — E n un cafó dtuado en la calle 
de San Pedro, tuvieron anoche una reyerta 
dos individuos, uno de ellos dependiente del 
citado establecimiento. Esta arrojó al otro 
un vaso y le dló un silletazo, por haberle a 
menazado con un revólver. Resultaron 
ámbon ledonados. 
— U a cabo de O-den Púbüco que ee en-
contraba ayer tarde en la calle de Obrapía, 
esquina á Monserrate, d ivkó un grupo de 
16 individuos que parece quo pretendían 
provocar reyertas en la calle de la Bomba, 
y al persegairloa, se dispersaron. Faeron 
presos tres pardos de ese grupo. A l pasar 
por frente á la fábrica de Zaluota arrojaron 
objetne que parecían armae. 
—Un jóven que cenó anoche en una fon-
da situada en la calle de Villegas entre O 
brapía y Lampad!la, fué maltratado por el 
dueño, un asiático, que en unión de dos 
m á a incensaron quitarle un saco de casimir 
para cobrarse el gasto que habla hecho de 
25 rs. 
— E a la calle de la Gloria fué preso un 
jóven, acusado de snr el autor del robo de 
ua ridículo & unaeeñora, do cuyo hecho ee 
ha d-ido cuenta. 
Partido de Ajo, ( R A ) enero 31 de 1883 
Sr. D . G . Cranwell, 
Preeente. 
Distinguido s tño i : 
Dpsearía de au bondad hioiera conocer el 
certificado qna doy en reeúmen en esta, 
pues creo hacer un bien á la humanidad 
cou hacerlo pub'lcar en el próximo Alma 
que de Bristol. Por espacio de largos años 
padecí de )a L l c f i , qua eegun creo resulta 
Isa pústulas humoiíatics-a que se forman 
pri olpalmente on d rostro y parte belluda. 
Resolví tomar la Zarzaparri l la y hoy con 
12 frascos casi me encuentro completamen-
te sano de esa enfermedad, por lo cual doy 
la prefereacla & esta medicina por lo eficaz 
de sua resultados. 
Hoy ea vista de esm procoro hacer cono 
cer eata medicina y quiero por todos los 
medios á mi alcance conseguir la cura de 
muchos que padecen lo mismo. 
Por lo tanto: s l á Vd no la es una Inco-
modidad el remitirme uaas euantaa doce 
aaa da almaaaqaea, para dlatribulrloa ea 
una exteudon de 50 y tantas leguas que ea 
casi ol camino que recorro mensualmente; y 
hay, en estos rincones apirtadoa del balli-
clo d é l a sociedad, infinidad de famlliaa que 
por desconocer oad p^r completo laa medí 
olnaa más curativas ee encregan en brazos 
de la deaesperacion, y con esto la dejadez 
Por lo mismo desearía lo que le pido, como 
así mismo el precio por docenas de la Zar-
zaparrilla que yo mandaré muy pronto una 
peraona en procura de varias otrae medid 
aaa. 
L a dirección máa eegura y donde podrá 
dirigirme loa almanaques, es en el Partido 
de Ajó, San Iddro, Carrera de la Libertad, 
por la mensajería de la calle Piedras, 24. 
Sin otro motivo ma sueoribo de Vd . aten 
to y a. s 
N? 34 Enrique Price. 
L A M E J O R Y MÁS P E R F E C T A EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofoafitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
E a no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo 
nea y otras en que se preacribe el UBO del 
Acott© de Hígado do Bacalao puro, sino que 
también es en s í el Agente digestivo por ex-
celencia para los esté magos delicados ó dls-
pópticos-
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S DRO-
(¡rueríaa y boticas. 
SSG0ION DE INTERES PERSONAL. 
A L O N S O , importa 
trajes americanos, S I O 
im ñ u s superior, lana. 
Hay lutos; garantía 
Hace á medida á 3 d o -
blones. Trabajos 
treria y camisería 
tad qne mis colegas. 
F A L Ú A 
HABAM 
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MURALLA E S Q U Í M ALIE 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION Y R E C R E O . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva se La servido diaponer nna R E U -
NION FAMIIÍIAR para el domingo 27 del corriente, 
en Ja que tomarán parte las Secciones deDadamacion y 
do Canto. 
A los Sres. sóslos lea servirA de billete de entrada el 
recibo de la cuota social del presente moa, admitiéndose 
tr»nHeuntü3 onla forrn» qne prescribe el Rozlnmento. 
Jlibana, 21 de setiembre de lafS—El Secretario. Pa-
blo Rsdrírjuez. Un 1100 P 3-25 
VALDE 
Esto es el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee, 
Pídase eu todos loa reatauranta y fondas. 
Lo venden al por mayor BUS ünlcos re-
ceptores 
F M R E D A T : O * 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Grus- Verde. 
Un cuarto do pipa con más de 6 garrafo-
nes, 15 peses oro. 
Un garrafón, 2 i pesos oro. 
On 1034 V 18-4a 13-M 
INTERESANTE PARA EL PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de los 
numerosos coneumidores de la marea de 
cigarros L A L E G I T I M I D A D , se hace sa-
ber al público que los productos de esta f á -
brica no se dan á elaborar ni se ban dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Corrección ó Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Los cigarros de L A L E G I T I M I D A D son 
todos elaborados á mano en los espaciosos 
talleres, edificados expresamente para este 
objeto en el Paseo de Tacón (Cárlos I I I ) 
n? 193.—Habana, setiembre 21 de 1885,— 
Prudencio Rabell. C 1088 P 30-22 St. CENTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION Y R E C R E O . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha dispuesto que el día 1? de oc-
tubre pióximo, á las 8 de la noche, tengalugarla reaper-
tura de las clases de eate Instituto para el curso de 1885 
á 8G¡ lo que se hace público para que, loa que deeéen ma-
tricnlarae, acudan á esta Secretaría de 7 á 9 de la noche, 
desde el dia 15 del corriente, hasta la fecha citada. 
Las asignaturas que constituyen el programa son las 
siguientes: Lectura, Escritura, Aritmética elemental. 
Gramática castellana, Aritmótica mercantil. Teneduría, 
Dibujo lineal. Francés é inglés. Historia y Geografía de 
España en general y en particular de Galicia. 
Habana, setiembre 12 de 1885.—Kl Seoreiano, Pablo 
Rodrigutx. On 1074 P l-16a 13-17 
O K O N I G A B E I i i e i O S A . 
D I A 25 DE S E T I E M B R E . 
San Lope, obispo y confesor, y Santa María de Cerve-
Uon, virgen. 
San Lope, obispo y confesor.—Pasó los primeros afios 
de eu juventud en un monasterio do solitarios, estable-
cido & corta distancia de Lyon, Era abad de aquella 
casa cuando, habiendo quedado vacante la silla arzo-
bispal de la misma ciudad de Lyon, fué elegido Lope 
para ocuparla. Su reputación de eminente santidad no 
desmereció on tan elevado puesto, sino qne por el b r i -
llante desempe&o de sos funciones pastoraíes, creció 
más cada dia su fama y su vir tud. Asistió y presidió 
en 538 al tercer concilio do Orloans, y después de haber 
trabajado incesantemente en el arreglo y restableci-
miento de la disciplina murió santamente el dia 25 de 
setiembre del año 542, siendo sepultado, como habla dis-
puesto, en el mismo monasterio en que había vivido 
tantos años. 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
Misas Solemnes.—En Santa Clara la del Sacramento, 
de 7 6 8; en la Catedral, la de Toroia, á las 8J, y en laa 
demás iglesias, las de costumbre. 
Iglesia de Belén. 
E l domlrga próximo 27 tendrá lugar la apertura del 
curso académico de 1835 á 18 ;6. A las 8 expuesta 8. D. 
M . se cantará ol VENI-CREATOK, seguido do la misa eo-
lemna á orquesta con sermón, terminándose con la ben-
dición y reserva del Smo, Sacramento. 
12576 3-2« 
D. MIGUEL DE LA PLATA Y MARCOS 
A l u m n o interno que f u é por o p o s i c i ó n de l a facuHad de Medic ina de Madrid , premiado 
por l a misma. A c a d é m i c o corresponsal de l a ¡ l e a l de Medic ina de Madrid y S Ó C K > 
de M é r i t o de l a A c a d e m i a M é d i c o - Q u i r ú r g i c a Matri tense por concurso á premio. 
8 ó c i o fundador de l a Sociedad A n t r o p o l ó g i c a E s p a ñ o l a . Bubinspector de p r i m e r a 
graduado, de seganda efectivo de l Cuerpo de San idad Mil i tar . D i r e c t o r de l Hos -
pi ta l Mi l i tar de Santiago de C u b a y Jefe de l P a r q u e Sani tar io de l a H a b a n a en 
c o m i s i ó n , 
Condecorado con l a C r u z de E m u l a c i ó n C i e n t í f i c a especial de l Cuerpo, E n c o m i e n d a 
de I sabe l l a C a t ó l i c a , Mét ito Mi l i tar de segunda clase, Medal la conmemorat iva 
de Cuba con dist int ivo rojo y B e n e m é r i t o á l a P a t r i a , etc., etc. 
FALLECIÓ EN LA HABANA EL DIA 20 DE JULIO DE 1886 
A L A E D A ^ D E 47 A Ñ O S . 
m. i . P . 
E l Exemo. Sr. Capitán General D. Rsinon Fojarda, el Excmo. Sr. General Gobernador Mi itar D. Sabas Marin, 
el Itispector Director Sabinepeetor de Sanidad Mi itar Sr. D . Pedro J d i , el Subimpector Exomf. Sr. D. Laureano Peray, 
Jefes, el lü t tndente Militar Excmo. Sr. D . Joeé M. Miogues en reprotentacion del Comisario de Guerra Sr. D. Gabriel de la 
Plata y Márcoe, hermane j BU afligida viuda Sra. Da Emii ia Fontanills de la Plata, hermano y Bobrinoa po íticos Sr. D Jo ó 
Fontaniils y Llobet, Excmo. Sr. D Camilo Fabra y Fontani'K Srea. D. Eduardo y D Felipe Fontanlllfl y Sr. D. Joan d^ 
Uaera, Testamentario y albacea Sr. Notario D. Manuel de las Heraa y Martínez, Sr. D . Manuel I g l e á t s y Día - , fu abogado 
y apode-ísdes Sr. D. Miguel de Ger,er y Sr. D Juan San Pelayo, dtmílfl gobrinos y p a i i s n t e s . 
Suplican á eus numeroeos smígoa ee tirv&n enecmendario fervoroeamente á Dios eu eua oracionea, y aeiatir á laa 
honrea fánebiee que por el eterno descaneo del ^ m a del Ilustre Médioo, ae verificarán el eábado 26 del a rriento á laa nueve 
de su n u ñ i i j a en la Iglesia de Sen Agustín, en lo qne recibirán especial favor 
Fl duelo despide en la iglesia. 
T o d a s l a s m i s a s q u e SQ c e l e b r e n ©n d i c h o d i a e n l a m e n c i o n a d a I g l e s i a , s e r á n a p l i c a d a s p e r 
e l e t s i n o d e s c a n s o d e l I l u s t r a d o M é l i c o . E m p e z á n d o s e á d e c i r e n M a d r i l e l d i a 2 8 d e l p r e s a n t e e n 
l a I g l e s i a de S a n J u s t o y P a s t o r (donde f u é b a u t i z a d o e l f m a l o ) l a s 3 0 m i s a s de S a n G r e g o r i o , 
ANDRES T a U J I L L O 7 I R M A S , 
Aroji'-sn'-a 21. I>e 12 a i . Correo, Apartado n. 19. 
11000 30-21A 
COLKGIO PABá. BBSOBITAB 
dirigido por 
I)a Concepción Sánchez y Suarez. 
Ea este antiguo y aireli tado O'i'ngio situado en la có 
moday veutiWla oasa calle de la SJÍ'U'I ff4. se a-loi i tm 
alnmnas externa-i, internas, inedias infernas v cuarto 
iotwrr.aH. 12597 4 25 
a ; » í ' K í í F J t f S O H , O E P K I M K R A V (SEWÍIJXDA 
i ; enpefianzr, Tenedui ía de Libros, Comercio, Dibujo 
y Erancés. ee ofrece & los padres f!e familia, ooleg os y 
comercio. Informarán Monte ^9, l ibrei la La Propagan-
dista. 12011 4 25 
No se reparten esquelas. 
12557 1 26 
ORDEN DE L A P L A Z A DEL !4 OS SETIEMBEE 
DE 1885. 
Servicio para el 25. 
Jefe de dia.—El Comandante del 6? Batallón de Vo-
luntarios, D. Prancisoo Koig. 
Visita do Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel 11. 
Médioo para los bafios.—El de Ingenieros y Orden 
Plblioo, don Gustavo Mayo. 
Capitanía general y Parada.- 69 BataUon de Vclus-
tarios. 
Hospital Mil i tar y Retreta en el Parque Centra l . -
Batallón de Ingenieros de E^bxoi» . 
Batería de la Reina.—Bon. Art i l ler ia de Ejéroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—Kl 3.-
do la Plaza, D. íTracioisco Sobrede. 
Imaginaria en iderc.—Kl 2? de I» misma, D. Cesar 
Oaroia Camba. 
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U O M l J N i € A I > O B 
¡ 1 S T E E E S W 1 A I O S F L T O O R E S ! 
Sepan nuestros consumidores y sepa el público en ge-
neral que loa cigarros de "La Carmen", situada en Ger-
vasio 88, san todos elaborados en los talleres de su casa 
y no en ningún otro punto do los que oon tanta insis-
tencia se h» ocupado la prensa en estos dias. 
Los periódicos E l País del dia 21 y Tarde del 22. 
asi io han deoíarado por haberse cerciorado de eata ver-
dad con la visita que ámbos periódicos tuvieron la bon-
dad de hacer á nuestra fábrica á instancia de los que 
suscriben.—í'orta y W 12552 2-2i 
En el Baratillo de la ÜERTA DE TIERRA 
se ha vendido el billete susorit') n? 11,666 en 10,000 
nesoe: el 3 ,951 premiado en la aproximación á los 
25,000 pesos: el 8 ,537 premiado en la aproximación á 
los 100,000 pesosl además se vendieron los siguientes 
premios de 500 pesos: 
1 4 0 8 2 0 1 
7 8 0 8 5 2 7 
1 5 1 7 1034=0 
2 6 4 0 1 1 4 7 8 
2 9 5 1 1 1 6 6 3 
3 1 7 2 1 1 6 6 8 e n $ 1 . 0 0 0 
3 1 7 6 1 2 0 5 3 
4 6 0 7 1 2 3 0 4 
5 2 5 2 1 2 8 9 6 
5 2 6 0 1 3 0 5 0 
5 3 6 8 1 3 8 6 7 
5 9 8 3 1 4 3 0 0 
6 0 9 8 1 5 0 6 3 
6 0 5 8 1 5 9 1 8 
6 2 3 9 1 6 6 0 8 
7 7 3 5 
Los billetes premiados comprados en este Baratillo se 
pagarán sin descuento el día do la Jugada. 
Fagos á todas horas. 
Hay billetes de Madrid todo el año. 
Baratillo de la P U E R T A D E T I E R R A , calle de 
Brido esquina & Muralla. 
R O C A . 
12511 5 19» 4-20á 
GRAN HOMBRIA 
ASTURIANA, 
A USNEFICIO DK LA. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LA 
EN LOS TERRENOS DEL EXTINGUIDO 
CLUB " A L M B N D A R E 8 , " 
DURANTE LOS DIAS 
26, 27 y 28 
DEL 
M E S D E S E T I E M B R E D E 1885. 
PROGRAMA COÜREGIDO Y AUMENTADO PRIMER DIA. 
Arrobador y alegre trasporte 
de los asturianos á sus campos nativos, por los recuer-
dos que en ellos despiertan las diversiones propias de 
aquellos sitios que recorrieron en la infancia. 
ESTA GRAN E O M E R I á 
que ya se inauguró el sábado próximo pasado con toda 
la pompa y esplendidez propias de aquella tierra que 
toda es admirscion y poesía, romperá de nuevo en zam-
bras y divertimientos el S A B A D O 3 6 del corriente, 
anunciándose desde temprano con la salida de las 
4 FAMOSAS XATAS 
por cuatro puntos distintos de la ciudad, á una misma 
hora, al son de gaitas y tambores de voladores y palen-
ques, que despertarán la vida de este pueblo disponién-
dola ai placar y á l a a l e g i í a , que tanta falta hacen en 
esta hora crítion del tiempo porque fatalmente se atra-
viesa-es decií q a e á l a s l l en punto de la mañana saldrá 
una de las brll'antes X A T A S con su respectiva escolta 
de gallardea uiozoe, su gaita y su tambor, del Puente de 
CpaVez; o ¿ra. oun igual Drillante séquito, del Muelle de 
Luz- la i t í í X A , que es guapa como las de San Román de 
Gantamo, de la Plaza de Armas; y la última, que ea I» 
P 
NO! 
más GARBOSA y P I N T A que ha sal do de campiñas 
tiopioales, t end iá su punto de partida en la Punta: de 
suerte que reoorrerán teda la ciudad 6 irán á encontrar-
se en los alrededores de la Piaza del Vapor, i-iguiendo 
rumbo á la R O M E R I A , donde ya esta á la Directiva 
de la SOCIEDAD A S T U R I A N A y todo uu pueblo 
ávido de emociones y de esparcimientos, praparados 
p i ra abrir las válvulas y dar riendas al g ice, en los bra-
zos do una ñesta que va á ser ei asombro del mondo. 
Despuss do esta gran entrada triunfal al campo de la 
Eomeiía, á las siete en punto de la noche, comanzarán á 
quemarse los vistosos fiiegos artificiales en DOS G i -
l í *NTES C A S T I L L O S , las granadas, las luces de 
Bengala y otras mil cosas que tiene preparadas el Intré-
pido pirotécnico Sfcñor I 8 A Ñ F Í S 
M A G N I F I C A L U Z E L É C T R I C A iluminará el vas-
to campo de la Hornería. 
En seguida, después de los fuegos 
GRANDES BAILES EN LA GLORIETA 
SALON "PELAYO" 
En la G L O R I E T A para personas de color.En el SA-
L O N P E L A Y O para personas blancas. Ademís 
¡GRAM JALEO TODA 
no 
E l D O M I N G O , que será el gran dia, habrá durante 
la mañana B A I L E S provinciales para todo el que los 
Suiera formar, en el gigantesco SALON P E L A Y O , ondo caben L A M A R de parejas y de corros y danzas 
y gaiteros y tamborileros y mozos y mozas y gente que 
(lesee ochar canas al aire y olvidar las penas y los pesa-
res, que tanto suelen amargar las horas de la triste 
existencia. , . 
De once á tres de la tarde G R A N M A T I N E E . 
La Comisión de Festejos 
L A C O V A D O N G A , 
que saldrá del CASINO E S P A Ñ O L á, la una del dia, 
siguiendo espléndida y gallarda por las callos del Obis-
po, Mercaderes, Muralla, Monte, Aguija y Reina llega • 
rá al campo y ofrecerá una variada perspectiva y mu-
chas novedades, penetrando en su linda glorieta y 
bailando alegres G I R A L D T L L A S , escanciando á la 
vez sabrosas P U C H E R A S de sidra á las comisiones. 
Oon la COVADONGA irá el soberbio CORO A S T U -
R I A N O , que cantará en la G L O R I E T A brillanles 
piezas de su repertorio. 
En osta lujosa comitiva irán lujosas parejas do Jóve-
nes de ámbos sexos, vestidos á la usanza del antiguo 
principado de Asturias. También irán excelentes re-
presntaciones de otras sociedades hermanas ostentando 
sus respectivos estandartes. 
E l carro tradicional, tirado por dos famosos bueyes 
con ricas mullidas, irá cantando bajo el peso de una 
abultada pipa de sidra, acompañado do tres guapos y 
robustos mozos imitando los cwros qno allá cruzan las 
carreteras con ESQUIRPES y L L A D R A L E S . 
Extraordinarios juegos de cuantos géneros se cono-
cen, incluso el de L A SARTEN, preparados por I B A -
SEZ, entretendrán á la concurrencia, preseaciando 
grandes habilidades. „ _ , 
P A L O ENSEBADO con premio en la P E G U R U T A , 
para el primero que lo alcance. 
D K . O. A . B E T A N C O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filadelfia é incorporado m esta real 
Universidad de la Habana 
Tiene el honor de participar á sus amigos, clientes y 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaoioues como su gran taller de mecánica 
donde se construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, (SKeffield's Slystem) que en sus 
últimos viajes á los Estados-Unidos aprendió á colocar-
las sin el auxilio de las planchas en el cielo de la boca, 
dejándolas más firmes y oon ménos molestia al que tiene 
la necesidad de usarlas, como también las empastaduras 
con el hueso artificial de eu invención, que imita admira-
blemente al órgano natural, dejándolas del mismo color 
que la pieza dañada y con la gran ventaja de que no hay 
neoesidad de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
La experiencia de los muchos años de práctica le ha 
hecho conocer que pueda salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para laa extracciones ú otra cualquiera ope-
ración oonoerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana & las 
cinco de la tarde. 
A G r 4 CATE 108, entre Teniente Rey y Muralla. 
125 H l - i2a U 23d 
CORTADA 
M E D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de once & una. Estrella 21. 
12235 20-17 
f M E . 
COMADRONA. 




y de JOVENES BUENOS MOZOS, en el salón PE-
LAYO!! ! (por allí andarémos nosotros.) 
Grandes y ricas meriendas de F A B A D A y T O R -
T I L L A S con T O R R E Z N O S . 
¡Fuegos artifloialca! 
G R A N C O M B A T E 
entre los dos C A S T I L L O S , uno moro y otro español, 
los cuales combatirán durante tres cuartos d'. hora, 
bajo un fuego nutrido de fusilería, granadas, ametra-
lladoras y voladores que poblarán el espacio. Este com-
bate llamará la atención del público por su novedad, 
recordándole los oomb»t«8 que en todos las fiestas po-
pulares se hacen en la Península E l castillo moro será 
el vencido, pues hará explosión su polvorio, y en el es-
pañol, que será el vencedor, aparecerá la I M A G S N 
DE COVADONGA rodeada de estrellas brillantes. 
A las ocho de la noche gran 
BAILE DE PENSION 
ene lmsgní f loo 'SALON P E L A Y O . donde la excelen-
te orquesta de C L A U D I O M A R T I N E Z tocará los más 
alegres aires, pudiendo los bailadores gozar inmensas 
delioifis entregados á Terpílcore y soñando oon edenes 
de eterna ventura 
Habrá también G R A N B A I L E sin pensión, para 
personas de color, en la Glorieta. 
DIA TERCERO, IMiMO. 
Muchas y variadas cosas durante la m a ñ a n a : R E -
B L I N C O S para cuantos quieran R E B L I N C A R : CBn-
tos al estilo asturiano: la G R A N R U E D A al rededor 
de los salones P E L A Y O y COVADONGA, y mucho 
trueno por todas partes. 
Desde las dos de la tarde variados y habilidosos jue-
gos de todas clases, prendas, cintas, &, &. 
Gran corrida do burros 
al estilo de Andalucía, destinándose premios en dinero 
Sara el que llegue el último al punto que se señale; eblendo advertirse que cada ginete montará en el bu-
rro de su competidor, arreando al que vá delante. Esta 
corrida será una exótica novedad, pues aquí nunca se 
han celebrado corridas de esta clase. 
Muchos GLOBOS durante todo el dia. 
Se soltará un buen COCHINO J I B A R O en un re-
redondel, qne será del primero qae lo sujete por el rabo. 
A las dos de la tarde ¡ ¡RIFA D E L A S XATAS' . ! 
Después de la rifa, OTRO P A L O ENSEBADO, con 
premio de importancia; para el que primero le eche 
mano. 
Notables fuegos artificiales, en los que aparecerán 
tantas novedades, que no debe quedar una sola persona 
en la ciudad que no vaya á presenciarlas. 
Por la noche G R A N D E S B A I L E S gratis en el salón 
P E L A Y O y en la G L O R I E T A . 
¡¡Esta romería va á ser el escándalo del siglo!! 
Venta depape'.ctas de entrada. 
Casa deD. Andrés del Rio y Pérez, Prado 73.—Hotel 
de Inglaterra.—Monte 58, imprenta.—Monte y Aguila, 
sombrerer ía . -Mural la 93 —Salud y Rayo, "La Física 
Moderna."—Muralla, " E l Palo Gordo."—GaUanoy Dra-
gones, tienda " E l Oriente." 
Y en las taquillas que estarán & la entrada del campo 
de la Romería. 
3£r»Jt*.ES C I E C S : 
!50 CENTAVOS 
0.1122 
11LETI IS CADA H A 
2b-24 2d-25 
' X I . C 9 SE" lEI 0 X O I * ? 1 S ! » i 
DR. HENIY mmi 
E X - J E F E DE C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A Z E A Ü . 
Especialista en enfermedades da la piel y sifilítioas.-
Consultas gratis, de una á tres. 
OBISPO 53, A L T O S . 
11900 7-10 
E l DR. MANUEL A. CüERíO 
Cirujano dentista de la Facultad de la Habana, especia-
lista en las enfermedades do la boca. Con doce afios de 
práotloa. , . , . 
Tiene el honor de psner en conooimlento del respeta-
ble público haber puesto un Gabinete da consultas y 
operaoionos en la calle de L U Z N . 76, próximo á V i -
llegas. 12558 4-2* 
D r . B e r n a r d o F igueroa . 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeres. L A M -
P A R I L L A 19.—Consultas do 12 á 3, méons los do-
mingos. 12135 15-2:̂ 5 
DR. JOSE E . MONTáLVO, 
M É D I C O D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista v médico de niños Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 12430 15-23S 
H O Y D I A N O SE 
U S A N O T R O S . 
S e V e n d e n e n 
t o d a s l a s B o t i c a s 
y P e r f u m e r í a s . 
26-23A 
A n a Sosa de M a r t í n e z , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . ACOSTA 62 . 
Consultas de 1 á 3. En su morada $3 B2B; á domicilio 
$5B2B. 12178 7-1G 
J O S E H E R N A N D E Z A B R E U , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y domicilio & la calle del 
Aguacate n. 122, entre Teniente Rey y Muralla. 
11763 26-8S 
CIELOS FONTS 7 ITiELM 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufete á la calle de Mercaderes n . 20, 
altos. 11372 2fl-30A 
D r . I i e b r e d o 9 M é d i c o - c i r u j a n o . 
Consulado 120, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales de dooe á cuatro de la tardo. Consultas reser-
vadas y juntas de nueve á onco de la mañana y de cua-
tro á seis do la tarda 12213 30 17 
k m SALVADOR 
Habiendo observado que está aumentando notab lemente 
el número de personas antes acomodRdas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orifioarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á taies persoaes obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínfimo en B2B. con 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en este período de tiempo. Trascurriuo este, se 
puede orificarlas ó renovar la pasta en casos necesarios. 
E R A S T Ü S W I L S O N , Prado 115. 
Cn. 987 20-26A 
DR. E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 19, esauln» t 
Tejadillo. O a. 3024 1-S 
/Sfuevo «.parato par» reoonoolmiantoa con lúa oléotrioa-
L A M P A R I L L A IS ' . Horaa de consultas, fio 11 61 . 
Espeolalidad; M a t r l i , vias r .r inarlM, Laringe y sli l-
tioaa. O n. 1021 1-S 
M A N U E L M A N A S U B Q U I O L A . 
ABOGADO. 
CONSULTAS DE I.ÍJS A 4 . 
Bufete: San Ignacio n9 91, altos, esquina á Santa Olara. 
11535 20-3 S 
m m m LOS E E T E S . 
A B O G A D O . 
CONSULTAS DE 1 1 A 3, G A L I A N O 8 3 . 
11302 31-28 A 
} 
M EDICO-CIRÜJ A N O - D E N T I S T A . 
F 3 R A D O 1 1 5 
BKTRB T E N I E N T E - R E Y Y DRAaONK». 
H»ce tan sólo trabajos do superior CBlidad, paro i pre 
dos sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
«nnrmalesqua está atravesando esta isla. 
NOTA.—En juntas del gremio lo han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría do votos, la honorífica ola-
sifloaoion de UBÍICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 1005 36-1S 
n i 
DENTISTA DE CÁMARA DB B. M. E L R E Y D. ALFONSO X I I . 
CONSULTAS Y OPERACIONES D E 8 A 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G U I A K N. l i C \ 
On. 985 2e-25A 
DE. FEDERICO PEYEELLáDE, 
DENTISTA AMERICANO. 
o'TfPSjaiXjXj-ir axrxrD&s:, so. 
11180 2e-25A 
E l i D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á su clientela que ha trasladado su domici-
lio á Industria n. 132 entre San Rafael y San José. 
11295 52-28Ag 
COLEGIO DS SSÑOEITAS 
DIRIGIDO POR 
D o ñ a V i c t o r i a M, V i l l e r g a ? , 
M A E S T R A S U P E R I O R 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
L a importancia de eaca establecimiento, 
sa numeroso y competente profdsorado y 
loa brillantes resultados obtenidos desde su 
fandsclon, han hecho que sea considerado, 
por el gremio de ps ofefiorea, como el p r i -
mero entre ¡os particulares de señoritas . 
Esta honrosa clasificación hace innecesario 
todo elogio. 
Se admiten alamnas internas, medio pen 
sionistas y externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y se 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
12610 4 25 
B « PROFESOR DE SOI FEO V P I A N O a fv*, . Precio; lección tres dias á la sem»"'-' ' 
pesos billetes al mea, y á dQm;<i"1!"1,'l,f «""eres ai mes 
Pago adalaTito'1— »«« to u- 0 o en e. alraaoen de pianos 
j o JL». X. JT Curt ís . Amistad B0. 12;""" 
O l i v e r i o A g ü e r o . 
profesor de piano y eo feo; de los idiomas inglés, fran-
cés y alemán; arit-^ét'o» mercantil y teneduría de libros 
y de algunas de las a^igoatnras que comprende la 2* en-
eeflanz» Suarez 58, ó en la Añministraoion del DIARIO 
DE LA MARINA C 1055 28-11 St 
m e i É s . F R á N C É s Y ALEMÁN. 
P R O F E S O R 
Teodoro Schwalm. 
Habana núm0 55, esquina á Empedrado. 
á l S L J á M M k W ú M DE TOEÍBIQ, 
P r o f e s o r a d e I d i o m a s . max̂ És 7 F S A N C É S . 
Be ofrece * los padres de familia y á I M directoral da 
dolegio, para la ensoftansa de loa referidos Idiomas. D I -
•eocíou: calla de los Dolores número 14, en los Quemados 
Se Marianao 7 también inforai*r4n ex la A d m i n i s t r a 
'iO!> de! DlAKTO D8 LA OímiS*.. 6 M 7 
Xiibros é Impresos. 
B I B L I O T E C A 
L a l i b a r í a s i t u a d a e n l a c a l l e d e l 
O b i s p o , n . 5 4 , h a a d q u i r i d o ú l t i m a -
n a e o t © u n a d e l a s m e j o r e s y m á s e s -
t e n s a s b i b l i o t e c a s d e e s t a c a p i t a l , l a 
q u e r e a l i z a r á á p r e c i o s d e v e r d a d e -
r a g a n g a . S a y o b r a s d e t o d a s c l a s e s 
T e n -erarios i l i e m a s , p a r t i c u l a r m e n -
te e n f r a n c é s y e n e s p a ñ o l . 




ÜN .SOVEN QUE POSEE CON P E R F E C C I O N el ingléí, se ofreoo para darlHoolonss á domlcl'io, 
precios módiocs. Lamparilla 74, altos de la botica. 
mn 4-99 
ÜL I N F A N T I L 
Colegio de lny 2a Enseñanza dirigido por 
&. España. 
I N D U S T R I A 123 
Deseoso y pronto siempre á corresponder cou su gra-
titud al gran número de familias que le honran oon BU 
conü^n/,», el director de este Inst-.tuto, no pordona me-
dio ni esnatiraa g-isto oon t ú de proporaionar á «us edu-
oar^dos todo lo q u > par í su des v r i l l . i moral intelectual 
y tísico sea oon v*nl')nt9: oon este objeto aoaba d* tras-
ladar dioiio estab'eMmientn de la casa callo de l a d u s -
t r ian . 121 al n. 122 de la mismi. Eu et, ta casa gor.ael n i -
fio de (mobata. oomoltdad y da cuantas condioiones h i -
giéaloas p'ie'iaa apeteOiMMo, en ella, por fin, tiene la 
honra rteofreoerdo'un JVO sus servi ilo* á mantos deseen 
fa^oreoorlo c.in su confianza —E; Director. 
Su fa dli'an rcglameutos a cuantos da palabra 6 es-
crito lo soliciten. 12442 4-22 
U NA PROFESORA I N Í í L E S A DE L O N D R E S cou cerlifioaciones. da ciase & domicilio y en casa á 
precios módirof ; enstfia música, solfeo, dibujo lineal, 
bordados, instruDcion v á hablar idiomas en muy poco 
tiempo; dirigirse 4 Villegas ñl», d e 8 á I2delam&fiana y 
por la Tioobe de7 á n 123*2 4-20 
UNA A C R E D I T A D A PROFESORA DE NÜEVA Yol k con diploma mut<ical desea colocarse (QO tiene 
inconveiaeutes en i r al campo) ó daría clase á domici-
lio, tnsefirtuza ya pinito, solfeo, idiomas Ion ramas de ins 
truooion eu Espeñol y bordados: dirigirse por carta ó 
dejar las señas eu la peluiiuerla O'R-üly 61, 
12383 ' 4 20 
para la Universidad é institutos y o elegios de j ' imera 
egunda enneBai'za. . . . ... < i - -<-• > 
S,, Tfin/iif" ' "ios precios en la l ibrer i l . L a E n c i -
mopeJia, de M . Alorda. OlEt i l ly 95, entre J '•noza y 
Villegas C n . 1092 l¿>-22 
©ALINDO. 
Legielacion hipotecaria 3 tomos. Comentarios de ¡a 
ley de Enjuiciamiento 5 tomos pasta, $10. Ley de E p j u i -
ciamlentn c iv i l 1 tomo $1 £0 La novísima Recopilación 
6 tomos $12. Leyes de ludias 4 tomos $6. Diccionario de 
Legislación ultramarina 7 tomos mayor pasta $1?, 4C0 
tomos de nna biblinteca de derecho muy baratos. Salud 
D. 23, Libros baratos. 12393 4 20 
I Asi S I E T E S P A R T Í D A S I « L O S A D A S P O R G . 
JLjlT.óptz 4 tomos $17. La Novísima recopilación, 6 to-
rnos $17. Cóiigos fuudasentalss, por Gutiérrez, 7 tomos. 
Diccionario de Escrlche de legia/aclon y jurisprudencia 
con auéndices d é l a ley de enjuiciamiento y otras 1 tomo 
fólio$5 Librería la tfiiiversidad, CEe i l l y n . 30. cero» 
de San Ignacio. 12iC6 4 20 
Artess v Oficios, 
G -iAN ESPE0IALIDAD. 
R E N O V A C I O N 
i i - i S l ó x i l o E a , — e o o z a < 5 x x a l o £ B / • 
R p4i«< iones de toda-r c lasas de mueblajes finos, sa 
<;u--rir,,i <¡on los m-'jnrtw operarios, maestros ebanistas y 
pulidores á satisfaouion del gusto má i exigente, regills 
punto franfés, se garantiza la oal i íad de los trabajo», 
di-jAndolos tan lujo iO» como nuevos; 
tro Compostela y Picota. 12108 
79 A coa ta 79 e n -
4-22 
Compostela 44. Pardiñas Compostela 44. 
Se ooloosn tuber ías para gas y egua, bombas calóri-
cas y de mano, inodoros. Se alquilan lámparas y adornos 
parag^s. 1?272 26-183b 
B L O Y RBVBRT L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S , 
S profesor de l í y 2? onsefianza da lecciones á domlo o y en colegios Obispo 8Ü, esquina á Villega». 
1?889 15-20S 
h O L F E O Y P I A N O . 
Clases á domicilio tres diss á la semana, esmersda 
iDstrnccion mu»ical. Piecio $15 billetes mensuales. Dé-
jese aviso calle dol Cristo 20. 12?52 5-19 
D I R I G I D A POR M. DE FUNES. 
V I L L E G A S NUM. 7 7 
entra Obrapía y Lamparilla, 
Letra Inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matsmáücas, etc.. eto — Enseflanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
12268 10-18 
[ mm u LOS mtiM, 
COLEGIO D E SEÑORITAS. 
C A L L E D E S A N I G N A C I O N . 132, 
entre Merced y Jesús María . 
DIRIGIDO POK LA 
Sra. Domitlla García de Coronado 
Y 
D Nicolás Coronado y Piloña. 
Como al fuadario no nos guia tan solo la utilidad ma-
terial, sino la mira de educar nuestras hijas, no hace-
mos al público pomposas promesas, ni mucho ménos nos 
rodeamos de aparato deslumbaador. 
Excluimos desda luego las penitencias humillantes; 
esforzarémos á las alumnas al adelanto por medio de la 
persuasión y el doseo de conquistar los premios que me-
rezcan la buena conducta y la aplicación. 
Atendiendo al estado actual del país hemos determi-
nado fijar el mínimo de cada agrupación al alcance de 
todas las fortunas, como queda demostrado en el órden 
siguiente: 
PKIMERÍ. AGKUPACÍON.—Lectura.—Escritura. — Doc-
trina.—Historia sagrada.—Gramática.—Aritmética, $0 
billetes de banco mensuales, adelantados. 
SKGUNDA AGIUIPACION.—Lectura explicada.—Moral.-
Religión.—Economía doméstica,—Gramática elemental. 
—Aritmótica elemental.—Geograña de Espafia y d é l a 
Isla.—Breves nociones do dibujo lineal con aplicación á 
labores, $8 billetes adelantados. 
TEUCKKA AGRUPACIÓN.—Lectura explicada en prosa y 
verso.—Retórica y Poética.—Gtografia é Historia U m -
versal.-Dibujo lineal.—Costura.—Tejidos.-Bordados, 
$12 billetes de banco. 
Se admiten pupilas, medios pupilas y oxtornas. 
H O R A DE E N T R A D A . 
A las nueve y media de la mañana. 
H O R A D E S A L I D A . 
A laa cuatro de la t a r í e . 
Las eduoandas todas recibirán por los precios olta-
dos, á más do las asignaturas expresadas, una clase de 
inglés por el sistema oral. C 1084 15-13 
Mllo. C l e m e n c e 
modista de París , discípula de madame Laferriere: 28 
Empedrado, entre Cuba y A guiar. 
118f8 26-10 St. 
Z A P A T E R I A 
P L , M O D E L O . 
SAN RAFAEL N0 1, 
al lado del restaurant E L L O U V B E . 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem ídem idem á $5 50 
NOTA.—Los encargos, mediante nnpeqneOo aumen-
to de precio, se hacen uasta en veinte y cuatro horaa. 
Cn. 1006 26-13 
Trenes de Letrinas. 
C O L E G I O D E S A N R A M O N . 
DE Ia y 2a ENSEÑANZA. 
incorporsdo al Instituto Provincial. M O N T E N . í i , 
riireotor D . Manuel NúBez y Núfíez. 
Se admitan papilos. i pupilos y externos. Continuará 
abUrta la Academia Uuiveraitavia nootarna durante el 
nuevo carao. 12308 15-18S 
m m 
Colegio de Ia y 2a enseñanza 
DS P R I M E R A CLASE, 
incorporado al Instituto Proviitoial 
de la Habana. 
CONCORDIA !f 1 9 , 
entre Aguila y Galiano. 
So aviaa a loa Stes. padrea y oucargadoe 
de toa aintnnos da este Colegio, que deade 
el dia 1? de ootnbre, ompezaráti las elaeeB 
átí\ (JIITSO rio 1885 á 1886 
Lúa alumnot* qae doeeea uiñtr lcularBO, lo 
verificsrári tuu't»'. el 30 do setietubre, >.n tna-
trico!» ordioaria, y hasta el 31 de octubre 
BQ éxtraordinari», debiendo venir provistos 
de eu cédula ptrrsoníü loe mayores de ca-
torce años 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
E l Director, Ldo. Meliton Pérez y Casas. 
11.870 26-9S 
PROFESORA E X T R A N J E R A CON D I P l . D I U A S académicos y referencias de primer órden aceptarla 
plaza de institutriz en la Habana ó fuera de ella en una 
familia distinguida: enseñanza de lenguas, música y 
cuanto constituyo una esmerada educación. Tonioute-
Rey 15. 12321 8-19 
E L P R O G R E S O , 
Colegio de Ia y 3a E n s e ñ a n z a . 
H A B A N A N? 88. 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Se 
admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Nota.—Se dan gratis las clases de idiomas y las de-
más clases de adorno. 11330 26-29A 
E l Nuevo Sistema» 
SSJLR T S B K P A R A L I M P I E Z A D X L B T R I B A f l , 
FOSOS Y S U M I D B E 0 3 . — 1 8 E S . P I P A . 
SE DESCUENTA E L 15 P O R 100. 
A K A M B Ü R U E S Q U I N A A SAN J O S E . 
Desiafeotanta deodorlzadoi amerioano grát l*. 
JEste sistema es el que mita ventajas ofrece al público 
sn el aseo, prontitud én ol trabajo y eoonomiaen loa pra» 
jios doi^uBte; recibo órdenes cafó La Victoria, calle dis Is 
Morallft.—Paula y Damas, Aguier yiSnipedrodo, bodega. 
-Obrap l» y HaoMia—-Genios y Oonamado—Amlataa y 
Vlrtudo 5—Oonoordl* y San Nicolás—Q-loria y Oárdenai 
- L u z y Egldo j Arambiira esa viles i Ban Joié-
12'87 4-24 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo bace más 
barato que ninguno de eu clase; á diez pesos carreta oon 
tres pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Rellly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte 49, bar-
baria; Galiano y San José, Agencia de Mudadas n. 92. 
Su dueño vive J e sús Peregrino n. 50.—Pablo Diat y 
Valdivieso. 
Se HA gratín ni líquido deslnfcctante americano. 
Telefono 1226. 12Í51 5-22 
I d í i c i t n d e s . 
DKSKA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R D E mediana edad, buena criada de mano, acostumbrada 
al servicio, de moralidad y cou personas que garanticen 
sn conducta: Luz 39 darán razón. 
12008 4-25 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A H L A N ' . que sea de 13 á 15 afios para servicio de mano sin man re-
tribnciou que vestirla, calzarla y buen trato y que no 
tenga protensiones, para casa de familia respetable. 
Animas 88. 12604 4 25 
61 A g u i a r 61 
Una buena criada de manos 
solicita en Aeaiar 61. 
que sepa su obligación, se 
Cn. 1101 4-25 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L mo-dista solicita acomodo en casa particular, cose, corta 
entalla ta>ito por figurín como á capricho con mucho 
gusto y elegancia. Tiene buenas referencias. Habana 
accesoria D frente al n. 101. 
12590 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano sin pretensiones: calle de San José 
UJ impondrán. 12593 4-25 
Ei N L A C A L L E DE L A Í C O N C O R D I A N U M . 130 i hay una pardita que desea colocarse en una casa de-
cente para costurera, criada de mano ó manejadora, te-
niendo quien responda por su conducta y moralidad. 
155+7 4-25 
LA M O R E N A J U A N A O L I V A D E S E A S A B E R el domlrilio de su hormona Ramona OUva, hi lado 
Cármen Salas. Dirigirse é la calle del Mamev 50, en 
R-gla^dondo 8e_eolioita. 12563 4-24 
TN A S Í A T Í C O B U E N C O C I N E R O A L A E S P A -
J ñola, criolla, francesa é inglesa, aseado y de mora-
lidad, desea colocarse en casa particular ó establecí-
miente: calle de Monsfirrate n . 55, tren de cantinas, I m -
pondrán. 12551 4-24 
DESEA C O L D C A R S E D E C R I A D A D E M A N O una parda. San Lázaro n 
quien la garantice. 
27 informarán. Tiene 
12514 4-21 
LNÜN0ÍOS D B L O S B S T A D O S » U N I D O S . 
'i 'SNoiLvimi s n o i m WlVJi)J.3¡}WU 
l l E B D E N T O R . 
Colegio de Ia y Sif E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L . 
Esto antiguo plantel se ha trasladado de la calzada de 
la Reina n, 57 á los espaciosos y ventilados altos do la 
calle de Dragones n. 24, esquina á Galiano. Tiene abier-
ta la matrícula para el curso académico de 1885 á 1836. 
Se admiten pupilos medio pupilos y externos. 
12313 15 193 
D d 
F a r m a c é u t i c o C lase , MARCA de FABRICA P a r í s 
Recetadas en los Hospi ta les de P a r í s y de Ja M a r i n a 
Llámase científ icamente P e p t o n a al resultado de la carne de vaca digerida por 
la pepsina que M. CHAPOTEAUT extrae del e s t ó m a g o del carnero, y transformada 
en un alimento soluble, inmediatamente asimilable, llega á todos los puntos del 
organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los enfermos sin 
cansancio alguno del e s tómago . 
E l V i n o de P e p t o n a de C h a p o t e a u t está p u é s indicado en las enferme-
dades causadas por un vicio de la digest ión, para asegurar la a l imentac ión, en las 
afecciones del hígado, del intestino, del estómago, gastritis, digestiones penosas, 
la anemia, cloro-anemia, enfermedades del pecho, disenteria de los p a í s e s c á l i d o s , 
calentaras; nutre á ios niños desganados, favorece en las nodrizas la s ecrec ión 
de la loche cuya riqueza aumenta, sostiene á los ancianos y acrece con rapidez 
las fuerzas de los convalecientes. 
L a C o n s e r v a de P e p t o n a de C h a p o t e a u t con la que meses enteros se 
sostienen los e n f e r m o s m á s g r a v e m e n t e a f e c t a d o s , como los t í s i c o s , sin 
tomar otro alimento que no tolerarían, conviene al interior ó en ayudas, en las 
afecciones cancerosas, los tumores, las afecciones de la vejiga, de los ríñones, 
de la médula espinal. 
No confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y legumbres. 
fe D e p ó s i t o en P A R I S , 8, R u é R u é V i v i o n n e y en las p r inc ipa l e s F a r m a c i a a . 4 
V i m M m JODISTINGÜISHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que Cía 
la d t í d a d de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuya 
iiombre pudiera e n g a ñ a r s e al público t o m á n d o l o 
or nuestro tan afamado 




advertimos á todos los consumidores de este a r t i -
culo que nuestros ú n i c o s agentes para toda la Isl» 
de Cuba son les s e ñ o r e s 
A N D R . P O H L M A N N & C O . 
C a l l e d e C u b a 31 , 
HABANA. 
Y que ninguna o t ra casa en la Isla dé Cuba tíena 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de "Sclmappa" "Schie -
dam Schnapps" 6 "Schiedam Aromatio 
Schnapps" por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier artículo que se ofrezca bajo esta 
nombre, sin. l l e v a r n u e s t r a firma h a de 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ÜD0LPH0 WOLFE'S SON & C0. 
N i m v A - V o n K . Tulio I ? de IOS*-
m m DE C A R E . 
DE 
M E N S M A N 
ES E L MEJOB TÓNICO QUE BB 
CONOCE. 
Contiene todas las propie-
dades nutritivas de la nbra 
muscular, carne, huesos y se-
sos de la res cebada, y ea el 
tónico y restaurador más per-
gr**'"^-.*- v » - fecto. E l T O N I C O D E C A R -
NE D E M E N S M A N no sólo sostiene, sino que impar-
te vieor al sistema todo, durante los períodos de de-
caimiento que originan laa fiebres y enfermedadaa, 
agudas, exceso de trabajo 6 enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devuelve al paolente laa carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el ¿batimiento y la lUbUuuta que 
acompañan y siguen en pos de los desairigwnernotoi, 
sea cual fuere su origen. En los casos aa DetoMaag»-
neral, Tisis, & , &, no hay tónico que surta loa efecto* 
que el de MENSMAN. So se conoce ninguno qae aeW 
iguala. De venta en todas laa boticas y al por mayor .poc 
J O S É S A R R A , l i O B f l Y C S - H a b a n a . 
PBOFIETABlOSt 
C A S W E I i L , H A Z A R D de OOMP. 
K U . K V . A - Y O B K . 
HOTEL AMERICA 
situado á inmediaciones de todos los 
Teatros y Parques. 
T E N I E N T E R E Y , 
esquina á Zulueta y Monserrate. 
E l nuevo propietario de eate establo-
cimiento ha introdueido grandes refor-
mas en todos cas departamentos y ce 
atreve á recomendar esto hotel como 
•tino de los m á s frescos de la capital. 
E l servicio interior no deja nada qne 
desear, pues está dotado de excalentes 
coeinercs y camareros y se tiene espe 
cial cuidado en atender debidamente & 
ios pasjjjaroa. 
Los precios son enmamente módicos 
y varían según la habitación que se 
elija.—Se alqoüan habitaciones, excla 
yendo las comidas, y so admiten abona-
dos por mecsaalidades al restaurant ó 
por comidas. 
Habitaciones de todos precios decen 
temen'e nmwbladas. 
Cn \m 12-23 
S E O F R E C E 
parala edacaolon do uno 6 más > ifiog en la ciudad ó en 
«1 oamp" nn hombre da edad, de moralidad y bnenas 
ooDtno.brea, t<ru endo p>>r80Da9 respetableu qneloga-
rantioot; ttableado f¡t iroido «•ata oonnacion en la Bepú-
bliou irgHtitica como también en est» Isla, ó bien de 1? 
ó 2V mayordoTio da alguna finca auxiliar de tenedor de 
Ubrod, oi.brador ú oirá coja aná'oga. Darán razón ralle 
d , l Sol n. S, fcnía , ó dicig rse por el correo á Vio^nte 




ada de mano para dos personas, calle de Kstevez 
12437 4-22 
JNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N P A R I 
U da. doaea coloccrse á media leche. Cerro, callo de la 
J2556 6-2t 
^ K ^ O M C I T A UN SMCTXtT- «»r«tj>QWGA D E íaOO 300 pesos oro para emprender en'nSli _ 
craliro: es neceeaiio que sea Inteligente en comprar y 
vender: bodeea da los Ligeros, Cárdenas 21. 
12505 7 24 
D E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N enlnr á leohe entera de cinco meses do paridn., n i t ie-
ne niHos ni tiene marido, con bnena y abnndante leche 
darán rafcon talzada de Bfílasooftin 32, esqaina á San 
Rafau'. bcdflca. 125:-i4 4 24 
UNA SKÑOHA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse nn una casa particnlar para servir á la mano y 
coserá mano y á máquina, también entiende algo de 
peinar; tiene quien responda de su conducta. Suarez 77 
dan razón. 12S37 4-24 
ITNASFÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A A -i corapiñsr á una eefiora ó para nn matrimonio y para 
'a limpiera de una casa y nomr: tiene personas que res-
rondan por s î conducta. lojpocdrán Sitios n 12. 
12512 4-24 
(• i R l A Í M D E M A N O ü lUAN'KJADORA D E N I -^fios: p«ra desempeñar cualquiera de estos cargos se 
of rec« una jóven llegada hace poco de Pontovedr» : t ie-
ne ceri-onas que rerpondan de eu intachable conducta: 
diiigirco á ia caile de la Habana 210. 12560 4-24 
LTN P E N I N S U L A R OÜE ESTUVO E N L A S C A -> ess principales do la iUbsna de criado de mano de-
sea colocarse en casa particular ó casa de comercio, cabe 
Bdzvir á la rusa y á la francesa: tiene quien responda 
p ;r HÜ conducta:* informarán Oficios 66 de 7 á 10 d é l a 
inaBana. 12574 4-24 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ENCON-
U trar oolocecion de criada de maco 6 para cuidar nn 
niño, ha llegado á esta en el último correo: sol 61, altos. 
12553 4-21 
I T N A 8 I A Í 1 C O G E N E R A L COCINERO Y R E -
\ J poit«o«ltM?6* colorarse ya sea en casa particular 6 
eetablerimJento: Vive San Miguel 114. 
1254S 4 21 
COLOCACION. P A K A UN E S T A B L E C I l i l i K N -to de pueblo corea do eeta ciudad se solicita un re-
gular cortador de sastrería y algo de camisería, quo pre-
sente bnen»s refdrencias; para mis informes diriEirse 
Obispi 81 j . fabrica de selloB de goma. 12451 4-22 
f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DES tí A COLO-
D carse de cocinera en casa do usa corta familia 6 n-
compaSiar á una seliora ó á dos: callo de la Economía 
n. 4 informarán. 12-Í01 4-22 
y u i u t o , do Salud La Purísima Concepción. 
Se solicita un ayudanta de entermon 
blecimiento. Alejandrol íamirez 5. 12474 
p.ate osta-
SANA, 
robusta y con buena y abundante leche para criar a 
media le^he. en recién parida y tieno quion la garantice: 
l>ernaza6G darán razou. 12402 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UNA MORRMA I 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A para 
O n n a corta familia, en el Vedado: la que lo desée, pre-
séntese Obispo n. 83. Dicha persona h a do tener buena 
conducta v quien responda por gu moralidad. 
12445 0-22 
Se desea cosiaprar 
un alambique grande en buenas condiciones: se oyen 
proposiciones Amargura 21, entresuelos, Juan Keyna. 
^ * 12449 15-23S 
SE COiUPRAN L i B K O S DE T E X T O DE TODAS materias, pagándolos bien en la librería La Universi-
dad: también se' cambian así mismo toda clase de libros 
y bibliotecas por costosas que sean. O'Kellly n. 30, en-
tre Cuba y San Ignacio, librería La Universidad. 
12367 8-20 
Mueblajes, pianos y objetos de arte. 
Se pagan bion todos los qus propongan, órdents de 
momento atendidas en Aoostan? 79, entre Compostela y 
Picota. 12361 4-20 
Se compran l ibros 
de tedas claROS é idiomas, métodos de música, estuches 
ao arntomóticaB y cirnjía, las obras buenas y de textos 
se paean bien, ríaluA librería. U958 10-11 
16 á 16 ,000 pesos o r o 
de la Caja de Ahorros de una sola persona, se toman al 
tipoLDiáa alto, pagándolos con una buena hipoteoa sobre 
una casa. Centro de KegooioB Obifpo 30, de onceá cua-
tro. 12311 4-19 
SE COMPRA UN B U E N ( U U E D L A J l í E 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne eea de color, lista y honrada. 
Galiano n. 63. 12417 4-42 
C O C I N E R A . 
Sa Boliolta una que sea blanca y catalana, para una 
corta familia, en la calle do San Juan de Dios n. 8. altos. 
12416 4 2 2 
4¿E S O L I C I T A N DOS C R ' A D A » BLAWUAtf : una 
Opera manejadora y otra para setr ir á la mano y qne 
entienda de costura. Dirigirse con roferoncias á la ra-
lle de Manrique número 69. 
12150 4-22 
SE DESEA E N C O S T R A R COLOCACION VA6*A una negrita de catorce años para manejar niños: ca-
lla de San iíioolils número fl8 informarán. 
12432 4-S2 
M ODÍíí 'SAíUNA S E Ñ O R A M U V I R T K L J t«E V-te en el raa"> de modista y ropa blanca por tener n' u -
ofacs s f íos He prác t i ca desea hallar colocación de costu-
rera en una bnsnnca'a psi l icülar á donde las señoras y 
niflos visten con o^ jnis i to gusto, segura do qne queda-
rán cotnplaoidíB: informan por ella Agniar 63, altos. 
12615 4_24 
U N MOREKO JOVEN V APEADO D E S E A CO-lossoir.n de cocinero en casa particular ó estableci-
miento teniendo quien responda por su conducta: infor-
marán San Joeé 5V! á todas horas 
12:01 4-23 
jG'» L LEL'X'OR i i K L A M A R C A D E T A B A C O S CO-
B-i nocida por nú ínen) 1, ae ofrece para lecturas endo-
mingó; y en días do labor después depas once y después 
de las tres ménoa cuarto: precios convencionales según 
tiempo y género de lectura: Lealtad 27. 
12490 4-23 
Se so l ic i tan 
dos camareros qne 8?pan su obligación y tengan bue-
nas recomendacienesf Egido n. 7 impondrán. 
125G2 4-24 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y V I Z C A I N A D E 
«J inmejorable conducta desea colocarse de cocinern: 
tiene personas que abonen por ella: informarán A guiar 
número 56. 1?531 4-24 
DESiSA C O L ü C A K S E UNA P A R D A DE M E -cuna edad psra manejadora en casa de familia de-
ceni?. teniendo personas que garanticen su bnonacnn-
duots. infcrmariin Crespo 16. 12559 4 24 
U NA J O V E N PENI.SSDLAR G E N E R A L c o s -turera, corta y ent '.lla con perfección, desea hallar 
una familia decente para ejercer su oficio, sabe peinar 
algo, tiene buenas referencias. Bernaza 29. 
12510 4 23 
I T N S U G E T O P E N I N S U L A R D E M K D I A S A 
U edad resea colncarse de portero: es honrado é in te l i -
íJonteyíienenerEODas que respondan de su conducta: 
San Kaf^el l í J café de San Bafael dan razón. 
12507 4-23 
S E S O L I C I T A 
una comnera y criada de mano que duerma en el acomo-
do, lodnstria P4. 12500 4-23 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia que sabe su obli-
gación, que ha ocupado Jas casas principales de esta 
capital, tiene quien responda de su conducta y morali-
dad: darán razón Villegas 103 v Obrapia ICO. 
12441 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de 11 á 16 años pasa manejar niños, 
ñas 66. 12123 
Lagu-
M A N O PE-
insular quo entienda da jaordineila y dé buenas re-
ferenoiss. Informan Agniar JC6, botica. 
J2S08 4-18 
S E S O L I C I T A ÜN C R L A O o D E n i 
F R A N C E S , Q U E C O C I N A A 
española y a la francesa, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio: habla 5 idiomas. Santa Clara 
n. 5 darán razón. 12359 4-VO 
U N COCINERO la< 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse; enseña el inglés, francés, castellano y pr inci-
pio de música, y on vista de las circunstincias, se ofre-
ce por cincuenta pesos billeitea al mes: no tiena incon-
veniente en i r al campo: tiene buenas recomendaciones. 
Obispo 67. librería. 12359 4 20 
S E S O L I C I T A 
tmajóven peninsular ó extranjera, nne tenga bnenas 
referencias, para criada de mano y cosor. Prado 113 a l -
tos, de 8 á 4. 12433 4-22 
¡ {NA t r fEREUAL C O C I N E U A F K A N C i í S A , D E -
U seacolocarso con una buena familia; también se co-
loca de criada de mano: es de buen» conducta y tiene 
quien responda ñor ella. Amistad n. J7 informarán. 
12428 " 4-22 
GELIDO DE MéNO 
Se solicita uno, con buenas referencias, 
núm. 81. J2378 
Amargura 
4-20 
U n a c r i a n d e r a 
Bollcita colocación: no tiene inconveniente en i r al cam-
po. Obrapia 46. 12356 4-20 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E C O L O R para unn corta familia que sopa su obligación, tenga 
buenos informes y duerma en el acomodo: si no es bnena 
cocinera que no se presente, Ancha del Norten. 221. 
12191 4-23 
S E S O L I C I T A 
para un asunto que le interesa á D. Antonio P o r r á s ó 
su apoderado D. Antonio Pego: dirigirse por correo á 
D. M Alv^rez. apartado 531. ]219_t 8-2:l 
DESEA C O L O C A R S E t N A P E N I N S U L A R D E criada de mano ó cocinera 6 para acompañar una se-
ñora 6 caballero: darán razón Merced esquina á Ccm-
postoian. 1S5, bodega, altos: tiene quien responda de BU 
conducta. 12192 4-23 
BARBEROS 
Falta nno bneno, THniente-Rey n. 90 A . 
12523 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muohaího de 12 A 11 sños para criado de mano. Ha-
bana CS. 1̂ 524 4-23 
Se solicita 
un buen cocinero y que tenga buenas recomeudacior es, 
Aguila 121 altos. 125 6 4-20 
Se so l ic i ta 
uua criandera á leche entera, de bnena y abnndante 
leohe, sino trae buenas referencias que no se presente. 
Aguila 121 altos. 12515 4-23 
DESEA COLOCARSE UN H Ü O E T O P E M N S U -lar muy formal, honrado, intollgonte y de mediana 
«Jad, de portero en casa particular ó de comercio; tiene 
personas quo respondau de su conducta: ca'zada del 
Monte 285 el Segundo Banar, sombrereila, darán razón. 
12513 4-23 
EÑ V O L V E D O R E S QUE SEAN C I G A R R K K O & fondos á la callo v un aprendiz se solioitan en Aguiar 
número 37. ' 12502 4 23 
^ E S O L I C I T A UNA M O R E N A P A R A C O C I N E 
v^ra y criada do mano abonándole 20 pesos y que ten-
ga quien garantice por su conducta: Damas 26. 
12503 4-23 
Se negocian 
«acrituras simples ó hipotecarias, pagarés , libranzas, 
cuentas v cualquier otro documento de crédito. Zolneta 
número i8 de 10 á 3 dn la tarde. 12518 5-23 
SK S O L I C I T A ÜN C O C I N E R O P A R A COK.TA familia qne sepa bien su obligación, de lo contrario 
que no se presente y dé buenas referencias: también se 
solicita una lavandera qne ee haga cargo del lavado y 
planchado por nn tanto al mes, bien entendido qne esta 
ha de tener persona de confianza que la garantice. Pa-
saje númsro 9 12527 4-23 
U N COCINERO Y R E P O S T E R O A C O S T U M brado á trabkjar eu buenas casas en esta capital y en 
el extranjero <;ocea una buena casa, hotel, fábrica ó mar-
ca de tabacos, taniendo personas retpatables quo res-
pondan á conducta v trabajo. A todas horas Cuarteles 
n. 22. 13531 4-23 
DE S K A C O L O C A R S E UN A S I Á T I C O K E N E . ral cocinero, bien sea para casa pirtloalar 6 esta-
blecimi«nto: tiene rorsonas qne respondan por m con-
ducta. I iapondián Neptnno 53. 12532 4 23 
DESEA COLOCACION UN EXCISLUNTE CO. cinero de buenos antecedentes y con buenas roco 
mendacionrs qne acrediten su conducta, pues ha traba-
jado siempre en los mejores hoteles de la Habana; i n -
formarán Obrapia 23. 12514 4 23 
DESEA r O L O C A R S E UNA B U E Ñ A L A V A N -pn-a para certa familia para el campo ó aquí en la 
Habana: impondrán en la calle de Chavoz n. 31. 
12480 4-23 
S E S O L I C I T A 
colocación para dos señoras peninsulares, una de me-
diana edad y otra jóven para cocinar ó lavar á uoa corta 
familia San Miguel 139 carnicería informarán. 
12*78 4-22 
Costureras 
En la calzada de r.alianon. 106 se venden maquinas 
de coser nuevas do Singer, Eemington, "Whitte, Ame' 
rioana. oto, para pagar con $2 B, cada eumana. 
12404 4-22 
T I N J A R D I N E R O R E C I E N V E N I D O D E L J A R 
U din Botánico de Madrid desea encontrar colocación 
de su oficio portero, criado de mano ó para acompañar á 
viajar ^ea donde quiera: es inteligente y trabajador y 
llene personas qne respondan por éí.lCalzada de la Belna 
n. 20 informarán. 12487 4-22 
A l 10 por 100 
;iuual se dan ern hipoteca de casas $50,000 en oro, par-
tidas do $"00 á $15 000; ocurrir á K. R,, negocio directo, 
sin corredor. Manrique 39, de ocho á tres de la tarde. 
12r2 4-22 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E * COLO carse para servir á la mano á una corta familia ó 
bien para acompañar á una señora eol a ó señorita dando 
cuan ton informoa se quieran. Beisa 98. 
12429 4-22 
•¿JOI l í I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A D E 
OCanariaB para c r i a r á media leche ó leche entera, tie-
ne 8 meses de parida, es de moralidad y cariñosa, con 
buena leche y abundante: tiene quien responda por ella. 
Alcantari l la n. 23. á todas horas. 12113 4-22 
SE S O L I C I T A N UN C R I A D O DE M A N O CON $17 de sueldo y una morena de edad con corto sueldo y 
ropa limpia para cuidar niños. Ambos de moralidad y 
queden referencics: Crespo 19. 12415 4-22 
DESEA UNA S E Ñ O R A UNA COLOCACION D E camarera en hotel ó b i m para acompañar á nna se-
Sora quo viva sola 6 de criada de mano, tiene personas 
que respondan por BU conducta. San Lázaro n 02 üu-
pi ndrán en la hojalatería . 12409 4-22 
l i a P r o t e c t o r a . 
Deeea eclocarse una señora peninsular de 30 año», 
baesa prexoncia y moralidad, para acompañar á nna 
señora y cos^r y algunos quehaceres y de muy buenas 
referencias. Amargura 51. 12118 4-23 
• t K ^ L A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A P E -
t-M i.uihtiiar de 0 meses de parida á leche entera ú mediac 
f . i . iiu.Mtay abnndantoleche, es sana y con personas 
ame « ! ondan pore'la: Luz n . 35 esquina á Habana, 
bo gu dan razón, 1̂ 422 4-22 
DEü EA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U . (ár . H ni criada de mano ó manejadora de niños te-
niendo j ersonasqne garanticen su conducta; calzada de 
P • •• n i snaisa á San Bafael 32, aliado de la bodega 
12184 4-22 
S E S O L I S T A UNA M O R E N 1 T A D E D I E Z A oá¿e años para servir á la mano, comprometiéndome á 
ca!.-ii i», veatírla v enseñarla á leer y escribir ó en sn 
lagar darle nn pequeño sueldo: calzada de J e sús del 
M<:ot9 370. 12479 4-22 
ITN J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A C O L O C A R -> ae para criado de mano 6 camarero de hoto!: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas de respon-
sabilidad quo lo garantizan: da rán razón San Ignacio 32. 
12170 4-23 
C E M E N T E R I O S 
Todos les que deseen trasladar rentos del cementerio 
de Espada á C"lon y comprar terreno eu módico precio 
pueden dirierirse O'Roilly 106, Agencia de negocios. 
12S81 "4-20 
s E DESEA UNA C R I A N D E R A D E 4 A CMESHS parida á leohe entera: impondrán Suarez 85. 12392 4-20 
UNA P A R D A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -contr.-vr una casa decente dondo coser de seis á seis 
sabe entallar y puede dar buenas referencias: vive Luz 
número 8. 12362 4-20 
S a n I g n a c i o 134 
solicitan nna buena cocinera para corta familia: que ten-
ga quien responda de su cono.acta. 
12363 4-20 
UNA S E Ñ O R A P E N E N S U L A R D E S E A COLO-carse doisot l ta t i iz de algunas n ñaa, dedicando el 
resto del tiempo en bordados y labore s para la mipma 
casa, notiene inconveniente eu acompañar á una señora 
Zulueta 3. 12374 4-20 
UNA S E Ñ O R A D E 53 AÑ<OS D E E D A D D E S K A colocarse para manejar un niñe ó criada d» mano; 
Informarán dalle do Laa n. 0, hojalatería, entre Oficios é 
Inquisidor. 1236!) 4-29 
A l 9 por 1 0 0 
se da cualquiera cantidad por grande ó pequeña que 
sea, con hipoteca de casas ó fincas de campo, alquileres 
ó renta 6 muebles: San Rafael P9 12381 4-20 
Clriada de m a n o 
Se necesita unn de color, lina en su servicio y que en-
tienda algo de costura. Caliano n. 38. 
13886 4-20 
t ¡ E * O L t C Í T A UNA C R I A D A B L A N C A D E i M E . 
indiana edsd, qne ^utienda do cocina, par.;, el servicio 
de nna señora sola: es requisito indispensablo quo tenga 
buenas referencias: calle Real do la Salud 45. 
12320 5-19 
milla particular para otra que dosea establecerse, 
seanso juntos ó por piezas: se pagarán bien; sin inter-
vención de tercero; e'itro ellos se prefiere haya alguno 
do lujo: también un piacino de Pleyel para estudios: la 
familia oue desee enajenarlos pase a7Íso á la casa O'Roi-
l l y 73, 12108 8-15 
stanrant y Fonda. 
CJalzada de G a l i a n o 
frente á l a P l a z a del Vapor. 
M B V O DUERO 
BUENOS Y FEESOOS EFBOTOS 
E Í 0 I O 8 E G 0 N 0 I I 0 0 S 
en los d í a s d « l a R o m e r í a A s -
t u r i a n a ó sea e l 26, 37 y 28. 
3-24a 3-251 
H O T E L O R A N C E N T R á L . 
Virtudes eeqnlna & Zulueta.—En esta magnífica casa 
se alquilan habitaciones á familias y cabnlleros servicio 
inmejorable, precios módicos; frente al Parqua Cen-
t ra l . 12171 4-?3 
Alquileres. 
Se alquiia en el Cerro por 17 pesos oro la casa callo del Monasterio número 4, á media cuadra de la calzada, 
toda de mamposteiía con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, eooin», lavadero, poza potabie y piso de fiorirabó, en 
el nú ••oro 0 está la liare 1262̂ 1 4-25 
I ? a - 0 pesos billetes BH alquila la casa •. 101 de la calle 
!-ide San Joeó, entro Garrasio y Belasooain de mam-
postorla y azotea con sala, comedor, dos cuarfces y dos 
ventanas, la llave en la esquina 6 impondrán Concordia 
97 esquina á Escobar almacén de víveres y en Guanaba-
coa Concepción u . 40 esquina á División 
12617 4-25 
R E I N A 3 
Se alquilan loa bajos compuestos de sala, ofiraedor, sa-
leta, cinco cuirtos, gran pati i con baño y traspatio, con 
completamente independientes de los altos, eu la misma 
informarán. 12614 4-74 
Amistad 92, casi esquina á San doíé so alquilan loa bonitos altos compuostoa da sala, comedor, saleta de 
comer, galería de yersianag, niete boartoji, etc., todo de 
cielo raso, mosiieos y mirmoles. Informan cn ia botica 
del frente y en Galiano 97 aitoa. 
12nl5 4-25 
S an Josó 88.—Se aiquíla esta cómoíta y elegante casa tiene sala, cernedor corrido, cuatro cuartos, paja de 
ogna y demás comodidades: la llave eu el 90: impondrán 
Consulado lr(. 12609 4-25 
Q e alquila ia casa San Josó 20 casi esquina a Galiano 
kJtieneeala, saleta, tre? cuartos bajos y uro alto, agua, 
toda de azotea y asabada de blanquear. Impondrán en 
el n. 47. En el mismo se solicita una muchacha para me 
nejar un niño. 12C08 4-2-5 
Se alquilan a loa marqniatas de tabaco dos grandes casas unidas do mampoatería, con doce cuartos y l i -
bre salida de las aguas pluviales al arroyo, sin goteras, 
& tres cuadras del paradero del ferrocarril. De su precio 
y condiciones el Sr. Corberá, almacén E l Pueblo, Con-
cepción esquina á Pope Antonio 
12618 4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa Concoráia n . 128 ea $23 oro con tres cuartos, co 
raedor con persiana, toda de azotea y su buen pezo oto, 
Ea la misma impondrán. 
12013 1-25 
Dos habitaciones bajas se alquilan eu ca^a de familia con servicio da criado gas y entrada libro: también 
se alquila la casa CnuiDanario h. 60 Habana n. 15» en 
tre Sol y Muralla. 12621 4-25 
S E A L Q U I L A N 
loa a.tos de la casa Obrapia 46, entro Habana y Compos-
tela, para hombres solos 6 matrimonio sin hijos, amne-
blados ú sin muebles. 12592 4-25 
Muy foarata 
se alquila la casa callo del Morro n. 10. En la misma i m -
pondrán 125'8 6-25 
A T E N C I O N . 
Un farmacéutico desea una regencia en la capital. 6 
BUS barrios inmediatos. Dirigirse á las droguerías "La 
Central" 6 " L a R e u n i ó n . " 12280 10-18 
So alqui'ala casa otvilo tt<» Santa Clara n 18, entre I n -quisidor y Ofioio.i, muy oónmda. propia para escrito-
rio por su proxitnida'l a.muel'e So üda por un alquiler 
muy móiioo. Impondrán Compostela n 55. 
12519 4-21 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca xisninsular que sepa su oficio y dé 
buenas referencias: informarán Aguiar 103, bolioa. 
12307 5-22 
f l N A K X C E L E N T K C i t l A í í A DE MANO DESEA 
vJ encontrar colocación en casa decente con buouas re-
fetencins, Luz n. 78. 
12830 4-19 
S E ¡SOLICITA 
una general costurera y cortadora do modista qne aspa 
con perfección desempeñar su cometido: calle de Saa 
Rafael n. 3, Las Novedades. 
12339 4-19 
L A P R O T E C T O R A . 
So Rolicitan 4 criadas blancas y 2 jóvenes niñeras, 4 
criados de hotel y casa particular, un portero y 2 coci-
neros y un ayudante de cocina y un cochero, todos con 
bnenas rofarencias. Amargura 54. 
12319 4-19 
O E M U L I C I T A CM C R I A D O D E M A S O líK CO-
í5lor. fino v acreditado en su servluio, y una criada de 
moralidad, de 40 á ÍO años de edad, para servir á nna 
señora, y que tenga buenas recomendaciones. Agua-
cate 5 \ 12338 4-19 
TTN PENINSULA ! t D E V E I S I ' K Y 
D e 
SEIS A Ñ O S 
de edad, desaa colocarse do criado de mano en una 
casa decente, sabiendo BU obligación por que ha estado 
eu las mejores casas de la Habana: tiene personas res. 
petables que garanticen BU conducta: impondrán Coa 
salado n. 126, entre Animas y Virtudes. 
123Í3 4-19 
Be alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
esensados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle v habitaciones para hom-
brea solos. 12530 8-24 
Se alquilan las cauas, R -fiigio n. 34, pjétxl: baños de Romaguera; y en $30billetes la de J ima á los esús Pe-
regrino n. 61. Ia cual está situada á dos cuadras del Pa-
seo de Cárlos I I I : impondrán Virtudes 35. 
12580 4-24 
Enlahermosa. alejre y fresca casa. Prado 89, entre Neptnno y Virtudes, se alquila una habitación alta 
y otra baja, ámbas con vista á la calle. 
12572 4-24 
La casa. 22 años badogí, con mostrador y aimatoste 
ChavezDÚtna. 9 y 13, gran sala, tres cuartos, aeua, $14: 
en el n . 11, altos, baloon 6, la callo, agua $20. Gloria 62, 
entre Angtlo.i é Indio, de alto y bajo y con agua $30 btos 
Cuartos y salones á $10 12 v Í5 bves. Colon 1¡ Trocade-
ro 24; Indnstria 8 y Norte 135: en la misma informarán. 
12577 4-24 
H á B I T M O i E S IMUEfiLáDlS 




UNA IRORENA R E C I E N L L E G A D A D E L CAM-po, desea encontrar colocación para criandera á le-
che entera, siendo muy cariñosa y formal- tiene buenas 
referencias: vive en ia calzada del Monte número 350, 
12351 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANO, QUE tenga bnenas roforenclaa. do edad mediana, para el 
servicio de un matrimonio coa un niño. Santos Suarez 
a. 61 A. Jesús del Monte. 12355 4-19 
^e sol ic i ta 
un muchacho blanco ó de color de 12 á 15 años para cria-
do do mano. Compostela 108. 4-19 
ON M A T R I M O N I O HOLO S O L I C I T A U « A criada para el servicio doméstico, qne tenga baecasTefaren-
cias y duerma en el acomodo- 8an Ignacio 83. 
12342 4-19 
Se sol ic i ta 
na portero que tenga buenas referencias; en Dragones 
24 Impondrán. 12)47 4-Í9 
U NA M O R E K I T A DESEA COLOCAKSE DE criada de mano eu casa decente, ya sea para la ciudad 
6 el oampo. San Miguel 186, entre Gervasio y Belascoain. 
12311 4 19 
w¡E f ÍESEA UN M U C H A C H O D E 14 A 16 A -
OBos que sea trabajador y se le darán 15 pesos y ropa 
limpia; Cerro 853 impondrán. 12304 5-18 
wJE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E N J Ñ l í S 
ioblanca y quo tenga buenas referencias on la casado 
las Viudas, pabellón del Jefe del Detall de la Academia 
Militar, entrada por la calzada de Belasooain. 
12095 8-15 
SE COMPRA M U E B L E S Y PIANOS Y S I L O desea eliateresado se les reservan uno ó más meses 
para qne los recupere por el mismo precio. También se 
venden á pagar su valor por pequeñas cnstas y se daa 
ea alquiler coa derecho á la propiedad: Bernaza número 
42, mueblería. 12602 4-25 
K R A M E R i r c o r a r . 
Obispo 105.-Habana. 
Monedas de oro agujereadas se compran á $16 oro la 
onza, y por oro y plata ea prendas usadas se pagan los 
precios más altos en la joyería de K R A M E R Y C* 
OBISPO 105. 
12519 3-22a 8-23d 
SE C O M f K A N 7 CASAS C H I C A S H A S T A 700O pesos oro y 2 basta 30,000 pesos oro por puntos mer-
cantiles y por la calzada del Monte frente al campo de 
Marte y se hacen hipotecas al 10 por 100 si la finca está 
bien situada. Prado 21 de 6 á 7} por mañana y tarde y de 
l l á l 2 d e l d i a . 12511 4 24 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
«J carse de criandera á leche entera; Morro n ú m e r o s 
informarán. 12412 4-22 
LI N A JO VEN D E M O R A L I D A D S O L I C I T A CO • locación en una casa decente de criada de mano 6 
manejadora de niños ó para acompañar á nna señora: 
tiene buenas referencias: Picota 23 altos. 
12465 4-22 
D e s e a co locarse 
nn Jóven para portero, Darán razón en el cafó Bilbao, 
COMISION A C T I V A Y R E E M P L A Z O S . 
Se compran abonarés de 1877 á 1876 á favor de jefes y 
oficiales de dicha clase, expedidos por el habilitado don 
José Santiago. Centro de Negocios, Obispo 30, do 11 á 4. 
12579 4-24 
S e compran l ibros 
de todas clases é idiomas, métodos de música, estuches 
do matemáticas y cirnjía, las obras buenas y de textos 
se pagan bien. Salud 23 librería, 12569 10-21 
Se compran muebles y planinos, 
pagándolos mqjor que nadie, no hay que cerrar trato 
sin pasar por esta calle de los Angeles frente al número 
30, entre Malqja y Sitio», el yjücamo. 
12525 {-23 
arrienda una íinquita compaestade cerca d« dos ca,-
KJballerlas de tierr-i: está cituada próxima al Calaba-
zar: tiene casa do vivienda, buena arboleda y fs tá cer-
cada toda y dividida en cuartonesumpondrán, Egido 22. 
12568 ' 4-24 
Se alquilan en proporción las casas. Aguar 11 entro Peña Pobre y Cnartelea, Compostela 129, caw esqui-
na á Luz y la hermosa casa-quinta Cerro 719 esquina á 
Tulipán.—De toda*) impendráu Znlnjeta 73, entre Monte 
y Dragones, altos derecha. 12581 4-21 
GRAN DEPOSITO 
La única casa eu toda la Isla de Cuba quo puede ofrecer un surtido oomplíto de 
las mejores máquinas del mondo coma verán por loa siguientes preoioa; 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B, S I N G R R N . $40 B. Además las magníficas 
de R A Y M O M D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . y . También hay R E M l N G -
T O N . N E V V H O M K y W I L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas d e m a a o á $ 5 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la lela de Cuba. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas.—So acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 11890 1 -̂10 
L o s c igarros de l D R . V I E T A . t an eficaces y conocidos m á s 
de 3 0 a ñ o s , p a r a enrar e l asma, cansancio , catarros y d e m á s 
afecciones de l pecho; advirt iendo qne las personas que no le 
gusten f a m a r con asp irar e l humo es igual . D e venta Sarrá , 
JLobé v en todas las boticas. 12452 4-22 
NUEVAS M A Q U I N A S D E COSSB 
Tenemos el gusto do ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente Inventadas que reúnen en eí mismas toda la perfección de 
qua una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Hinger, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas onalidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabnlosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvors do Smith &, Weíson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, toraos para afioionadoa. mesitas de centro, roló-
les de sobremesa y otros artíoulotí. 
Invitamos oordialmente á las s&ñoraa á visitar nuestra oficina para 
tnspeooionar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los in-
formes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V ^ R E Z V « Í N S E . OBISPO 133 . 
On 687 310-2PMy 
Se alquilan en $15 oro 
1a casa Inquisidor 43 cen un palón bajo, otro alto y un 
cuarto sobre la cocina, agua abundante, y Bovillagigedo 
l f6 , tiene hermosa sala, comedor, 3 cuar toí , cocina, etc. 
Eu las bdegas inmodiatss están las llaves y el dueño 
Cuban, 143. 12399 4-23 
Se dáen 30 pesos oro una hermosa casa que ha gaa a-do oiea pesos, acabada de pintar, recorrida de n ne-
vo, coa 4 haDltaoinuoe, agua gas y otras comodidades; 
calle do San Joeó 73. También ae alquila en 50 pesos b i -
lletes otra casita con 4 cuartos v demás servicios. sita 
Aguila 19, cerca de los baños. Informan Aguacate 12 á 
todas horas. 12466 4-22 
Se a l q u i l » . 
la cómoda y fresca cada calle de los Desamparados n 28, 
compuesta de maenífioa sala, comedor y seis cuartos á 
la brisa. Informan en la callo de las Virtudes 94. 
12405 5-22 
O - R e i i l l y n. 73, 
se alquila una hermosa sala con balcón á Ja calle y otras 
habitaclonos muy frescas, juntas ó separadas; en lamis-
ma se hacen bordados de todas clafic-s v se dan lecciones 
12475 4-22 
E Í S 34$ o r o 
ee alquila la casa calle de las Virtudes n. 116 tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos. Im-in patio, henuoia cocina v 
pluma ds a^ua. Impendí án Unba 52. '4473 10-22 
TO LET—Tv.o or more cosd un farnaioed roo-i.s, to ladies gantlemen or married conplo withnut ohll-
drea. Kefórenccs exchanged Lamparilla 74 cor Villeeas 
over druggista- 12476 4-22 
Una preciosa casita 
de alto y br-jo se alquila sumamente barata; Perseveran-
cia n, í l ; bu du--ñ >(}aUano 106; se venden los libros de 
texto del P R Í Í tKR AÑO DE M E D I C I N A . 
12403 4 22 
.4 unque ha ganado hasta 5 onzas oro, hoy «e alquila 
/ a c n VJ; la h-rmou;» raea Velaeco 19 entre I I .b-tna y 
Coraposwla; tiene sala c-medor cerrado con pen i ñas y 
cristaleSj 5 cuai tjMS b i j - s v 2 salones altoa, toda do azo-
tea, un martil 'o al fon.lo de 14 por 16 varas, dondo está 
su gran cocina, d-spi nsa, dos esensados, tanques ds lo-
gia agua de Vento y de pozo, etc.; y en el patio, parra, 
higueras, granadas, anones y otras plantas, todas pari-
doras, gas en toda la casa; la llave e s t á en frente v v i -
va el dneSo Cuba 143 12400 4 22 
Reina 3 y Amistad 92—Se alquilan los halos de la 1*, al lado do la Audiencia y los altos de la 2*, muy pró-
ximas á los parques y to>.t,Toe: tambitn se alquila en el 
Cerro la casa Zaragoza 85: las llaves en la misma: infor-
marán Galiano 97, altos. 12481 4-22 
O e alquilan en el Oerro, calle de Palguera», á una cua-
O d r a del Parque del Tulipán, dos bonitas casas n ú -
meros 19 y 21, con sala, comedor, cuatro cuartos co-rid.ts 
y uno para criados, cocina independiente y buena agua. 
En el n, 23 ó 25 darán razón. 12393 6 20 
Esta casa con sala, comedor, seis cuartos, patio, tras-
patio ealoaado y coa una hermosa azotea, se alquila muy 
barata. Snduefio Mercaderes 23, chocolatería. 
12397 4-20 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Saa Ignacio G'; 'a llave está en la 59 
donde impondrán. 12379 4-20 
Vedado: se alquila la her.Tiosa, fre-ca y cónaeda casa calle de los B «ños número 4 en la manzana conocida 
por Linnondnx, dándose muy barata, la llave al lado de 
fa m sma casa, y para au ajuste en la tienda de ropas 
La G-ranada calle del Obispo esquina á Cuba. 
12317 4 20 
A T E N C I O N 
SB alquila una habitación bonita y hermosa con mue-
bles ó sin olios en módico precio, muy fresca y pervicio 
do criado: Prado 110. 12391 4-20 
la casa rallo do la Habana 79, oequlnaá Obrapia para su 
ajuste: Oficios 2S informarán bhjos. 
12546 26 24 St. 
Se alquila la casa n.. 111 de ia callo de la Lealtad, do zaguán, con 6 cuartos b^jos y un salón alto con co-
medor, saleta, cr.b&l!oriza, couina, pozo en 110 pisos B. 
con fiador de responsabllKlad. Informan eu Ouanabacoa 
calle do i 'orraiPalso n. f 0, entre ^an Ant ; nio j Gloria 
12fi08 4.23 
B U E N N E C 4 0 C I O 
Se dan en arrendamiento flOü ó más caballerías de 
tierra con buenos montes que contienen on abuudintia 
caobas, cedros, jiqulo, majaguas, maderas para vigas, 
travesaEos, etc., etc. Estos magníficos terrenos ea;án 
ubicados en la hacienda Macaco, jurisdiooicn de Man-
zanillo, con buenos embarcaderos y rios navegables que 
facilitan el trasporte de sus productos, y sus •..•oalidades 
para fincas azucareras son inmejorables. Informará su 
dueño en la calle de Paula 47. 
12496 4 23 
^¿e alquila una accesoria situada en el mejor panto del 
C?comercio dos habitaciones altas ota vista á la calle y 
unos entroaneloe con t i es balcones al patio: también se 
Cide el zaguán si se ofrece: Oficios 74 a todas horas. 
12365 4-20 
Eu la callo do la Lealtad 110. entra Dragones y Salad 
ae alquila nn »lin%cen bien entarimado para poner hsf,ta 
mi l tercios de tabaco en rana eu la misma impondrán á 
todas horas. 12360 15-20 
Pérdida, 
A l soldado Gumereindo B-ti»noourt se le ha extravia-
do la filiación del Batallón Bomberos de Onanabacoa: se 
la agradecerá al quo la entregue en Angeles n. 37. 
12388 4-20 A L A S OKCE DE L A N O C H E D E L D O M I N G O eolia perdido on un coche na abanico da raso car-
mesí pintado. Se g ia t iñoa ráá la persona qne lo devuel-
va Giiliaao24. 
12458 4-22 
EN ba E L D I A D E A V E R M I E R C O L E S i r , SE .' xcraviado de la casa Prado n. 60, un p.-rro per-
diguuro como de nn año de edad, pelo blanco con man 
chas color de canela oscuro, y que responde al nombre 
de Gallardo; se gratificará á la persona qne lo devuelta 
ó dé noticias de su paradero. 12334 4-19 
D E - . ^ O A S Y I S T A B L E O I M I E N T O S . 
SE VERDE USA CASA E N F A B R I C A E N L A calzada de Jesús del Monte entre Pamplona y Ma-
drid, acera da la sombra, arrimos propios, buenos c i -
mientos de piedra y paredes de ladrillo: hry cuatro po-
Beeion es qne ganan $^0, se dan en $1,500 oro: para más 
pormenores Animas 55, entre Aguila y Amistad á todas 
heras del dia. 1S605 4-25 
W E VErt » E UN T R E N D E L A V A D O M U Y A C R E -
t-Jdltado con aooion al local 6 bien los armatostes, para 
cuya venta se pondrán por tasación sus efectos y en la 
misma casa se despachan cantinas á particulares, ofre-
ciéndoles equidad, aseo y puntualidad. Amistad 120 
12612 4-25 
Í^N$8 ,Of lOORO SE V E N D E L A CASA V I L L E -•'gas n. 71 entre Obrapia y Lamparilla, acabada de 
reéamdar; compuesta de sala, comedor, patio, 4 cuartos 
bajos y uno alto. O'Reüly 61 darán razón. 
12565 13-24S 
S E V E N D E 
ó se alquila la casa Monserrate n 129; informarán A-
margnran 2. 12584 :5-24S 
Se vendan 
varias cosas intramuros, todas de mampoetería y en 
los mejores puntos do ia ciudad 73, Zulueta entre Mon-
te yDraaones, altes, derecha, de 9á 4. 
I258J 4-24 
E N 15,500 ORO 
se dan 4 casas nuevas ea el mejor lugar del barrio de 
Colon: informarán con detalles Centro do Negocios 
Obispo n. 30 d'i 11 á 4. 12578 4 24 
F I N C A P R O D U C T I V A . 
Por no poderla ateader su dueño se vende una de 11 
caballerías do buena tierra, cercada toda ella de piedra 
con multi tud de divisiones, agua corriente todo el año, 
sobre 8,000 palmas, magnifica casa vivienda ron 5 más 
de gnann: GO preita r.o tan solo para formar un gran po-
trero de ciianza ó para arrendar por caballeiías por las 
muebaa casas y divisiones. Para laás i n f irmes calzada 
del Monte 342: está s i t uadaá una legua deouatro bue-
nas poblaciones de esta provincia. 12585 4 24 
BUENA O P O R T U N I D A D : M i VEN DE O T R A S pasa una casa de piéstamos que por sus condiciones 
promate porvenir halagüeño, coiuiene objetas de guato 
y operaciones vigentes de SQ giro: purmenores S.iu Mi-
guel 67 12567 4-2Í 
EN 1,500 PESOS BILLETES 
se véndela casa Sin G egorionúmoio 5. 
12566 4-24 
ve 
I S T E R V UNCION ÜK r O R K E D O l t . — SE 
nde la ca«a Habana n 222 acabada de pinta-. «8 de 
matopostaría y t i jas, compuoeta de 1HJ varas de friinte 
por 22 do fondo, con sala comedor, tre* cuartos, cocina, 
coarto esousado y cuarto para lavandera: informarán de 
11 á 3J d é l a tai do EU propio dueño en el cafó del para-
dero na Villanuova el cantinero da razón 
12509 8-23 
SE VENDE UNA M U L A E X C E L E N T E C A M I -nadora como habrá pocas, nueva, sana, de siete cuar-
tas, color alazán y sin resabio: también una limonera 
nnevay una esospetade Lafoucha de un solo cafioa y 
muy ligera. Keina 61 á todas h «ras 
vm\ 4 24 
Orogfneria ^ Perfumería 
TOS 
CCANARIOS P A R A LOS A F I C I O N A D O S . — S E /'venden en la casa calle da Puerta Cerrada n . 20 par 
no poderlos atender su dueño: tienen una cuarta de lar-
go, mucha pata, fiaos, raza belga y criolla. Vista hace fe. 
12522 4-28 
SE VENDEN D E M D E D I B Z H A S T A D O S C I E N -yas yuntas do bueyes, maestros de arado, de hierro, y 
de todos tiros, de primera limpia y de segunda. Además 
cien novillos de primera, cerreros, baratos, arreglados & 
la situación. Sa vista y ajaste en Güines, calle do V a l -
dés n, 8. 12459 fi 22 
PA J A R O S . — L O S H A Y D E V A R I A S C L A S E S , entre ellos como sesenta parejas de pericos padres 
en dos hermosas jaulas; se dan tolos en proporción: ca-
lle de Puerta Cerrada n. 9, de 7 á 10 de ia mañana y de 
5 tarde en adelante: podrán verse, casa particnlar 
12426 4 22 
Ke quita con el eapectorante de polígala ae 
Hornauiez 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i r r i t a -
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera, tan común en los cam-
pos de Cuba —Miles de enfer-
mos curados con el Colirio Ke-
fri¡;erante de la botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
de ¡avejiga, en ámbos sexos, 
ee curan usando licor de L i -
tina y la solución de Breada Hernández. Con su uso ce-
saa los dolores de riaones, pujos en la orina, cólicos ne-
fríticos, toda clase de flujos crónicos hasta conseguir la 
curación, aun en los casos más desesperados. 
B O T I C A SANTA ANA, M U R A L L A OS, H A B A N A . 
12310 15-18S 
SE VENDE UN C A B A L L O C R I O L L O D E SHIS y media cuartas muy sano y sin resabios: de maioha, 
gualdrapeo y paso nadado. Impondrán San Ignacio £0. 
12380 4-20 
SANGUIJUELAS, 
Se han recibido: so expenden por mayor y menor, 
guiar a. 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
11403 30-30A 
te carruajes. 
t J E VENDE UN F L A M A N T E Q U I T R I N PROPIO 
Opara el campo, nacho, con sus estribos de vaivén y 
un lUmante faetón, otro de medio uso: todo so da en 
proporción, San José 66. 
12590 4-f5 
A L B E I T E K I A DE F . G A L L E G O S , T E N E R I F E y Bastió, se vende nn t i lbur i americano bueno y ba-
rato. También se solicita un herrador formal para el 
campo- Teuerife csauina á Bastro á todas horas. 
12189 4-23 
VENTA 
Se vende una duquesa francesa do medio uso, con 
arreos para nn caballo, propia para el servicio de un 
médico, por faerte y ligera: es inmejorable: también ee 
vende un bonito caballo criollo nuevo de silla, sano, buen 
tamaño, excalente caminador, con montnra francesa y a-
rreosde plata. Informarán Galiano 71, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 12517 4-23 
SE VENDE UN COCHE D E C U A T R O R U E D A S , pronio para vender por la calle por su buena cons-
trucción y estar casi nuevo: también se vende una muía 
maestra, de cerca de 4 años, sana y sin resabios. Monte 
n ú m e r o m 12425 422 
O JO A L A GANGA.—SE D A N POR L Á M I T A D de su valor sleto carrnaio s, tres de ellos nuevos, de 
última moda, y 20 caballos con todos los demis enseres: 
todo iunto ó por partes, por no entenderlo BU dueño y 
ectar ocupado en su ostableoimiento: informarán á to 
das horas Consulado 65. 12146 8-16 
E n seiscientos pesos oro 
y completamente nuevo, pnes no ba rodado 
nna docena de veeoa, se vende un elegante 
vis a vis del fabricante Binder de París 
Egido frente á Acosta, casa quinta. 
11708 16 fi 
B E R N A Z A N0 46-
Se vende na e xoelenta t í lbury de patente por la mitad 
de su valor, sin haber rodado. 12345 4-19 
C A R R E T O N E R O S 
Se vende en $400 btes. un carretón, un malo y arreos; 
todo en buen estado, dando el trabajo del eatablecimion-
tc, con el cual puede vivir : se puede ver 5? 55. Vedado 
12016 8-1? 
Be muebles. 
POR AUSENTARSE L A DUEÑA D E M O M E N T O se da regalado un magnífico y elegante pianlno de 
concierto enteramente nuevo y de grandes voces y to-
dos lo i muebles do la callo del Consulado 42 entre Befa 
g iovGmios . 1260! '4-25 
P IANOS Y M U E B L E S B A R A T O S — S E V E N den al rentado y á p azos; se dan en alqullsr y con 
derechi á la propiedad, y Be compran reserv ndolos á 
los interesados nno ó raás meses para que por el mismo 
dinero lo recuperen. Barnaza 42, mueblería. 
12601 4-25 
ÜN SILLON DE DENTISTA 
se vende. San Rafael 33. 12599 
O J O , — - E VKNDSi UN J U t - t i O D E S A L A E N $17 oro; camas d» hierro á $'.0, de persona y á í| 
camera') oamiias de barandas modernas & $": depósito 
de bastidores metálicos del mejor sistema á |5, 5J y 6; 
de perdona J camera y camera respectivatnenie: se pin-
tan y doran camas dei índídas como nuevas. Compostela 
a. 1Í9, frente A la burbaitv 12583 4-24 
P I A N I Ñ O P L E Y E L 
Por la mitad de lo quo ha costado ee vende uno com 
pletamfcto nuevo, es una verdadera ganga. Villegas 7 
entre Obrapia y Lamparilla 12535 4 21 
p í A N i N O ? 1 ! EN Í M Í S C I E N T O S PESOS D I L L E 
JT tes cada uno ŝ  venden dos muy buenos y do buen 
forma: tsrabien so vonde una caja órgano de dos oilin 
droacou doce Dieras do música y un metrónomo en 0 p 
sos billetes: Galiano 100 zaguán. 12571 4-24 
S E V E N D E UK A R V I i i T " S T « M O S T R A D O R Y una carpeta propio p i ra cualquier clase de establecí 
miento. En la nrama «a vende un magnífico porro ma 
llorquio. tolo muy barato. Trocadaro 75. 
12)98 4-23 
OS C A U B R O I 
PLATA MENESES 
102 O'BEiLlí 102 
RINDES REBAJiS DE PRECIOS. 
Habiendo obtenido grandes descuentos y considera-
bles rebajas en todos loa objetos en general de la cólo-
bre y sin r ival P L A T A MENESES y agradecido del 
póbUco que tanto le ha favorecido con sus pedidos, se 
ofrecen íntegros al público para que ésta pueda disfru-
tar de ellos. 
2000 cucharas jioamente plateadas.. $12 75 oro dna. 
2000 tenedores Idem Idem 12 25 . . . . 
2000 cuchillos idem idem.—.. . . . 12-75 . . . . 
L'evando las tres docenas juntas $34 oro. 
Cucharitas de cafó, cacháronos, trinchantes, cucha-
ritas do refresco, cubiertos de postres, cubiertos de 
niño de 3, 4 y C aüos, vasos para colegios, jarritos 
con r.aas, bandejas, azucareras, juegos da cafó, 
juegos de lavabos, centros, prenderos, tarleteros, 
jarros para agua, to lo cuanto se pueda neoeaitar en 
servicios de mesa, para casas particulares como para 
establecimientos de cafés, fondas, hoteles y restaurants 
103 O ' i f c E I I i L Y 103 
0 1097 8-24 
En $5,000 oro libres para su dntíio se venden las s i -
gnientes propiedalos: cinco casas recientemente res-
tsuradas ádos cuadras de la calzada de la Keina, otra 
en Guanabacoa, punto muy céntrico y una vf ea do dos 
caballerías do tierra á la salida del pueblo de Paso Real 
de San Diego, es nn verdadero regalo, aprovechad; i a -
formes Monte 3, jnzgado. 12499 15 23 
Se alqnilan doa casíe: la primera San Nicolás 165, Revillagigedo n. 115, ambas constan de sala, 3 cuar-
tos, ¡omedor y hermofos patios, acabadas de pintar 
ambas muy alegres; impondrán de lasdoa Puerta Cerr». 
dan. 22, en precio módico. Los papeles indican donde 
están las llaves. 12376 4-20 
O r a n casa p a r a famil ias , 
Hospedage con habitaciones á la calle para familias 
caballeros: precios módicos. Zulueta 3 esquina á Animas 
á media cuadra dol parque. I'i373 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy fresen s y á precios sumamente bara-
tas y un ontiosuelo propio para familia: entrada á todas 
horas d« 1» noche, San Pedro 2 esquina O'Keillv. 
12348 26-193 
Se alquila la casa Tenieuto-Bey 83, con saia, zaguán, ._ algibe, cocina, cuatro cuartos bajos con suelos de 
mármol y dos cuartos altos, toda de azotea, al lado en la 
fonda está la UP ve y en Salud 87 impondrán. 
12333 5-19 
ü e alquila e.n $30 BjB. la nueva y pintoresca casa Mi-
l e s ión n. 111, entre Indio y San Nicolás, con sala, sa-
let», dos cuartos bajos y dea altos al fondo, de azotea y 
mirador: la llave é impondrán por la mañana hasta las 
11 y por la tarde de las 5 en adelante, Manrique n. 142, 
12249 8-17 
Se arrienda la estancia Parisima Concepción con su tejar anexo; situada en el barrio de Layanó, com-
puesta de dos caballerías y cordeles de tierra ron toda 
clase de árboles frutales y en precio mpdico. Prado a 
25 informarán. 1219Í 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargara 64, esquina á Compostela, propia para 
un estableoinuento: on la plaza Vieja San Ignacio n ú -
mero 70 darán razón. 
VEDADO—Calle 3? esquina 5a—Preseas y elegante habitaciones, con asistencia ó sin ella. Esmerado tra-
to, precios módicos, bafios de mnr y de limpieza.—En la 
misma Informarán. 
11979 l -Ha 14-12d 
Tiooadero 17.—Se alqnilan para hombres soioa tro» habitaciones altas corridas, elegantemente amue-
bladas, propias para tres ó cuatro amigos, con esmerada 
asistóncia, á precios muy módicos y libre entrada á to-
das horas. 11564 28-3Sb 
Ea 9 5 0 billetes cuatro hermosas habitaciones altas muy frescas, con azotea, mirador, con uu cuarto máf 
y agua de Vento, en magnífico punto. Acosta n. 79 entre 
Com poste'a y Picota^ 12316 4-19 
MARIANAO.—Se alquilan dos ó tres habitaojones altas é independientes muy baratas y cerca del pa-
radero á un matrimonio ó una ó dos señoras: calle Nava 
rrete n. 3. en la misma informarán. 
12312 4-19 
Habana n. 3.—Se alquilan dos habitaciones hojas con patio y azotea ea $32 billetes; otra alta coa baleen 
á la calle un $22 B|B : una casita Compostela 14, con pa-
tio, cocina y hzotaa, en $42 B[B.; otra en la calle de la 
Gloria 53, con sala, comedor y tres cuartos, en $10 B(B, 
informarán Habana 3 12319 4-19 
s e a lqu i lan 
unos altos independientei may frescos, Luz 52, se daa 
en 32 pesos oro: tiene agua de Vento v gas, cocina y es-
cusado. 12325 4-19 
En :'i¡ onzas oro se alquila la bonita y cómoda casa a-cabada de recomponer y pintar toda ella, calle de Ger-
vasio número 103: tiene agua, sala, comedor, patio, tras-
patio, 6 cuartos, cocina y escusad o: la llave en la ciuda-
dola. Dan razon^Villegas 30, de 8 á 9 de la mañana y de 
6 á 7 de la tarda. 123L5 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa O'Reilly n. 7: tienen balcón á la calle 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, eacusado y 
azotea: se dan eu proporción: en la misma impondrán 
1234i 4-19 
Se alquilan muy baratas tres casas: una de alto y bajo, calle de Gervasio 192, casi esquina á la calle de la Rei-
na; otra recien repasada do un todo en la calzada del 
SíontelOl, punto céntrico, cerca de la calle del Aguila, 
y la otra o i ia misma calzada 243: informarán Campana-
rio 160 entre Salud y Efdna. 12322 4-19 
En ínfimo precio sa alquila un hermoso cuarto de sue-lo de mármol independiente, á caballero de respeto i 
señor» Idem: se oiden referencias, Paula 47. 
12328 4-19 
V I L L E G A S 93 
Se alquilan los entresuelos de esta casa con balcón á 
la caile y vista al parqua del Cristo: entrada indepen-
diente en precio módico: ea los altos informarán. 
12497 4-23 
Muy en proporción se alquila la casa Noptuno 176, hace eoqulaa, propia para establecimiento, Gerva-
sio 92 está la llave y darán razoa. 
12493 4 23 
A G U A C A T E 19 
Se alquilan los hermosos altos de esta casa: tienen 
cuatro habitaciones, un comedor muy grande, todas con 
baleen á la calle se alquilan j untas ó separadas son pro-
pias para una regular familia. 12495 4-23 
V I R T U D E S 10 
Se alquilan hermosas habitaciones bien amuebladas 
frescas y con vista á la calle cerca de los teatros y par-
ques, entrada á todas horas y preoios moderados. 
12530 4-23 
Se alquila la espaciosa y fresca casa Paula 56, com-puesta de sala, comedor, siete cuartos bajos, un mag-
nífico cuarto de baño y claco cuartos altoa. Galiano 78 
informarán. 12512 4-23 
Chacón 34.—Entre familia respetable y con toda asis-tencia, baño y demás comodidades, se alquilan algu-
nas habitaciones altas y bajas, muy frescas y á precios 
bastante moderados En dicha casa informarán a todas 
horas. 12483 4-22 
Se alquila may barata una casa. Aguacate a. 26, entre Empedrado y Tejadillo, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos y un salón alto: es muy seca: tiene algibe: la llave 
al frente n. 17: impondrán Obrapia 57, altos, entre A -
gnacíite y Compostela; y se vende la legitima cascarilla 
de huevo á 30 ots. oaiita. 12453 4-22 
Se alquila ea 7 onzas oro la casa Beina 111, tieae once cuartos y demás anexidades: ea el 71 de la misma ca-
lle está la llave. 12421 4-22 
Se alquilan los hermosos y veatilados altos de la casa Neptuno 38, simados á dos cuadras del Parque Cen-
tral y compuestos de sala, comedor, 4 cuartos, coclaa y 
azotea: tieae agaa. Informaráa en los bajos de 9 de la 
mañana á 6 de la tarde. También se solicita una criada 
de mano qus sepa coser, 12163 4-22 
Se alquila un local con piso bajo y entresuelo, propio para eatablecimiento, en la calle de San Rafael esqui-
na á la de la Industria. Tamb en nna casa dfei la calle 
de loa Angeles n, 18. Otra Idem en la calle de Neptnno 
n. 190, impondrán de todo en la calle de San Bafael n ú -
mero 1J, eombrererla. 12460 8-22 
^jje arrienda una estancia junto al pueblo del Calaba-
'•^zar do caballería y cuarenta y ssia cordeles, ceioada 
de piedra » dividida en cuartones, casa de tabla y teja 
pozo y algunos frutales: t r a t a rán Bayo 40. 
12340 4-19 
SE A L U D I LAN 
baratas dos c íeas : una de madera y otra de mamposte-
i ía nuevade zaguán y 10 cuartos en el Cerro n? 004: i m -
pondrán Calzada del Cerro 853 12305 5-18 
So alquila la oaaa cío alto y bajo situada en la calle del Refugio n. 2: la llave está en el establecimiento ael 
lado ó informarín del precio on la caile del Consulado 
n. 36 y en la calzada del Pi íucipe Alfonso n. 5. 
12115 8-15 
Baños do Belén, 
Se alquilan cuartos altos y entrcBueion con llavin y 
agua de Vento. Cn 1087 26 -16 St 
res 
S E A L Q U I L A N 
dos patrocinados jóvenes para criados de mano: infor-
marán Habana 53: en la misma se solicita un mayoral 
para un potrero, que entienda de colmenas. 
12520 4-23 
Sealqnilaen$3tbtas. una general lavandera, plan-chadora y rizadora, tanto de señora como de caballe-
ro: es de buena conducta, responden por ella y dan ra-
zón Compostela 189. 12469 4-22 
Se alquila un cocinero de color de buenas cualidades. Se responde de su conducta y se informarán de más 
pormenores Acosta 22. 
12431 4-23 
S E A L Q U I L A 
una parda generrfistma criada de mano y costurera, cria-
da dé toda oonfisKa y buena moralidad, pnes se respon-
de por ella. Ancha del Norte número 217. 
12439 4-23 
Pérdidas. 
GANGA. POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE vende en módico precio uu establecimiento do v íve -
res al por menor sito en nno de los mejores puntos de 
esta capital, propio para nn jóven activo que quiera es-
tableoersa con poco capital: para informes dirigirse á la 
calle do ."ían Ignacio 29 escritorio, entre Amargura 
Tuniente-Eay de 9 á 4. 12521 4-23 
P I A N I N O . 
Por ausentarse una familia so vende nno en tres onzas 
y media oro, casi nuevo y de forma elegante. Bernaza 
n '3 entre Obispo y Obrapia. 12188 4 23 
SE R B i H A T A S : V A R I O S J C E f i O S DE S A L A desde $85 hust* Í'OO B ¡ escaparates de c oba desdo 
3"> hasta $85 B ; Ídem de espejos 3 y 4 onzas; la vidriera 
m á s bonita, barata; nn piann o de mesa, sillas ee Vif na 
y amarillaB. estas rnevas, á $24 docena; uu hermoso e s -
pejo do prnabas y eípejos de todos tamaños; camas id. ; 
mesas ciirrederra á $18; todo por el estilo. Angeles, 
fr nto al n. 36 Bl Vizcaíno. 12528 4 23 
Í ¿ E V E N D E N « * t t A T O S U ¡ S J l U G O DE C A O K A 
V-3$3'i: uno Luis X V de dlaz sillas, cuatro sillones y n n 
sofá $55; escaparates de caoba á $28—12—55 y 75; toca-
dores y lavabos á íSO—22 y $50, tinajeros de $ ¡0 á $30 
mesas correderas á 22 y $12; una gran cama camera, me-
dio camera y do persona; las chicas á $18 y otros mue-
bles 6 como quieran. Sol 53 12528 4-23 
EN DOl M I L PESOS B I L L E T E S SE V E N D E UN pedazo de solar con eala, cuarto, c mador. Con su 
portoa para entrar carretones al patio hace esqnin», 
Puerta Cerrada y Alambique n. 65 é impondrán Cien-
fuego^Sg. 1?457 4-23 
SE V E N D E L A IIERLYIOSA « U S A C A L Z A D A de la Beina 111: en Cotnposte'a 115 dan razón. 
12420 4-22 
B o t i c a 
Se vende por ausentarse su dueña una bnena, acredi-
tada y bien surtida botica en una población cerca de 
Matanzas. Informes y pormenores en la droguería La 
' Central. 12430 R-22 
UN C A F É CON V E N T A D E H E L A D O S , U T I L E S de novedad, mesas y mostrador todo de mármol, sa-
len todo tapizado, alquiler poco y buena marchanteria 
se da por el valor de lo existente y se cede grát is el lo -
cal ó sa venden sólo los efectos. Dan razón en la lechería 
El Paris ién San Ksfael 30. 12470 4-22 
H A R I A N A O. 
En ano de los mejores puntos de esta población, se 
vende una casa muy cómoda y fresca, ó se permuta por 
otra más chica en la Habana, que esté bien situada. I n -
formarán en el hotel Telégrafo dedos á tres de la tarde 
también se alquila por año. 12114 6 22 
B O D E W A V U N PUESTO. 
Por asuntos de familia y tener que emprender en otros 
negocios se venden ámbos baratos y cn proporción para 
nn principianta y do balde en su alquiler. Cárlos I I I 
esquina áBe'ascoain, puesto de látigos, kiosko. infor 
marán. 12JÜI 4-22 
Se veade el kiosko de refresco y demás E l Librecam-
bio, situado en la Piszuela del Correo, en el mismo i a 
formarán. 12462 4-22 
B A R B E 8 I A 
Sa veademuy barata; punto céntrico de extramuros 
bien montada; antigua; paga poco alquiler. Informará 
D. Ramoa Montes, Aguiar a. 100, esquina á Obrapia. 
12413 i 22 
SE VfcNDE UN CAFE QUE VENDE SKIS BO tijas de leche, por encontrarse sa dueño enfermo y 
ganga: informarán en Neptnao 151, á todas se da en 
horas. 
TOARA A R K E G L A K UNA TESTAMffiN 
' r^iía, SH r i a en Infimo precio nc» cusa 
de mampoetería y teja, calle de Villegaa 
n? 131, ensrt Luz y Sol. con cuatro hermo-
soa cnartos, dos ventanas á la calle, su pa 
tío es enadrK.do, pozo coa eu bomba y es 
pacloea coclaa con lavadero, darán razón 
San Mfgnel 129. 12396 4-20 
E N $3,400 ORO. 
Se vende ana casa Lealtad eitre Nep'uno y San M i -
guel, libre de gravamen, de mamposteiía y taja. Cen-
tro de Negocios, Obispo núm. 30, de 11 á 4. 
12395 4-20 
Ojo, ojo: por la mitad de su valor 
ee venden 10 casas on los barrios de Jesús María ea las 
mejores calles, con buena renta desde $2000 B, hasta 
3000; ídem 10 casas en lo más céntrico de los barrios de 
los Sitios desde $1000 oro hasta $2000; ídem en ol barrio 
de Colon 4 casas desde 2500 hasta $1000 oro: todas estas 
por la mitad de su valor, hay varias esquinas muy ba-
ratas; 1 casa on la ds Luz quo rtinta $30 oro en $2000; 1 
casa en el da Colon queroata $131 B. en $2500: informan 
Consulado 70. sin corredor, á todas horas. 
12377 4-20 
E n $1,100 
la bonita oaaa en Escobar entre San Miguel y Neptuno, 
otra á madia cuadra da E i ina con sala, comedor y cua-
tro cuartos, aáua en $t Oüu, otra id . en $2 000, otra La-
guna? on $1,500 estes en oro; otra on el barrio do Colon 
en $:-),e00, otra Lealtad en $1,C00 ectas on billetes. Tra-
aran Estrella 145. 12387 4-20 
I T E K T A R E A L . DOS CAííAS P A R A R E A L I Z A R 
nn asunto de f.-imilia. una en 3,500 y otra en 5 500 oro 
en magnífico punto y libre de gravámenes. Con magní-
fio ;S tu tilos reaietrados en la propiedad. De más porme-
nores Dragoneí) 29 f ibrica de cigkrrcB La Idea, de 7 á 11 
de la mañana. 12337 8-19 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E S U A H E Z 1 0 4 de manipostería y tej.» en 4 500 pesos libres para los 
vendedores: Impóñdrán Arsenal 24 á todas horasy Cam-
~ nario 31 do 'o í doce de la mañana. 
12239 8-17 
T e r r e n o s 
En el Prado, cuadra compre ndida entre Virtudes y 
Animas se vendo en proporción na hermoso terreno, 
. ntero ó dividido en solare.'y medios salares. En el mis-
mo existe una maquina de izar da 8 caballos quo tam-
bién se vende. Informan Prado 73. 12087 15-15 
VENDE UNA H E R M O S A V I U J K l E l t A 1N 
3terior, con mostrador, surtida de quincalla situada 
en los bajos de la casa Quinta Avenida, por Dragones, 
inform-iránbajos d» J a n é vidriera. 
12336 4-19 
BOTICA.—Por mi poderla atender sn dueño, se ven-da una acreditado con surtido completo, construida 
la altura de las más modernas y muy bien sitnada. B l 
dueño, por medio de su comisionado en esta, ofrece la 
mayor garant ía qni> poeia exigir el mas celoso compra-
dor.—Dirijirse á Galiano n. 10 de 6 á 8 de la noche. 
12276 5 18 
s IN I N T E R V E N C I O N DE C O R R E O O K SE V E N -de la casa calle de la Salud 147, compuesta de sala, sa-leta, seis cuartos, ps.tio y pozo, do manipostería y teja: 
"adueño Coneulaüo30, tienda de víveres á todas horas. 
12071 8-15 
De animales. 
SB V E N D E D O R N O N E C E S I T A R L I T D Ñ - C A B A -llocrioLo, raza andaluza de siete cuartas tres dedos 
de alzada, maestro de coche y propio por su excelente 
estampa para montar Puede verse y tratar de su ajuste 
Consulado 132 de una á cuatro de la tarde. 
12595 4-25 
SE H A P E R D I D O EN L A NOCHE D E L 23 UNA perra verdnga con las orejas y el rabo cortado: en-
tiende por Niña: el que la entregue en el Cuartelillo de 
los Bomberos Municipales, se le gratificará. 
12622 1-25 
(^ S i E X ^ T V A . . — A l que se le haya extraviado una, v puedo pasar á ia calle de San Bafael número 7, donde 
pió vías las ceñas qne justifiquen ser de su propiedad, 
acto seguido le sará entregada; en el concepto, que par 
gados cuatro dias, ee dispondrá de ella. 
12440 tr22 
P A L O M A S F I N A S . 
Se venden varios pares da palomas, ojos de fresa, blan-
cas, i>egras y cenicientas ó avinada?; todas de raza muy 
fina y grandes ojos. Maloja n. 4. 12598 4 25 
SE VENDE UN C A B A L L O COSÍO DE C U A T R O años de edad, cabos negros muy fino y de muchísima 
condición, trote limpio y maestro de tiro, sano y sin re-
sabios; nn faetón y nna albarda criolla enteramente 
nueva. Aguacate 112, de 4 á 6 por la tarde. 
12319 4-25 
^ ¡ E VENDE CON U R G E N C I A UN H E R M O S O 
^caballo criollo de más de 7 cuartas de alzada y 4 años 
de edad, muy manso y excelente caminador. Café de los 
Cuatro Hermanos plaza del Vapor n, 6 informarán. 
Cn 1088 0-34 
S K VENDE UN M A G N I F I C O J U E G O D E S A L A á lo Luís Catorce, ua elegante juego de cuarto de 
última novedad, nna Injoaa anifU de cristal de cinco 
locesy dos cocuyeiv.», un juego de comndor de meple, nn 
buen pianino de G-abesu y todos los demás muebles, lo 
za y llores de casa de una familia que so ausenta Indus 
tr ia 141. 12450 8-22 
SE VENDE P O R N O N E C E S I T A R L O SU D U E -no un escat-arato de pino blanco, propio para nna te-
baquei ía ó cigarrería con sus entrepaños y seis pner-
taa Monte 310. 12424 4-22 
I 
M u e b l e r í a r e l o j e r í a y objetos 
de f a n t a s í a 
COMPOSTELA 46. 
En esta casa hay un gran surtido de muebles qne se 
vendeu f. precios de realización. 
Entro tscaparates. tocadores, lavabos v aparadores, 
hay mapas correderas do caoba para 12, Í5 y 20 cubier-
tos, á 20,25 y 30 pesos billetes, 
T entre infinidad do camas hierro-bastidor de alam-
bre nuevo, hsy colección da cuadros grandes y chicos, 
bnenos poro baratee. 
Finalmente, entre juegos de sala, hay mesas, mositES 
de centro, de cuarto, de noche y do alas, hay sofás, s i -
llas, sillones y sill itas; palanganeros, eepejos. perchas 
de pared y de pió (última novedad), jureros, plateros 
(especial) y canastilleros, al ínfimo precio de20, 25 y 30 
pesos billetes. 
Eelojos de pared y sobremesa hay muchos, desde 5 
pesos en adelante. 
I d . de oro, plata y nikel, que sa realizan muy baratos. 
Leontinas de oro, nikel y enchapadas para señora y 
oaballtro, muy bonitas y baratas. 
Adornos de cristal de Bohemia en juegos de tocador, 
deagua y lavabo, fiaos, centrosde mesa, licoreras, «fe, «fc, 
todo á precio de ganga. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia 
E L 2? F E N I X . 
124S5 4-22 
U n p ianino 
en buen estado propio para aprender, se vende muy ha-
reto en $80 billetef: Esperanza 4 entre Suarez y Facto-
ría. 12405 ' 4-22 
U n pianino 
francés en magnifico estado, casi nuevo, bonito, por au-
sentarse ol dueño; Neptuno 89, imprenta; en la misma 
so hacen toda clane de trabajos de tipografía á precio 
infioio. 12100 4-22 
Piano. 
Casi nuevo con muy buenas voces, ee vende baratísi-
mo por ausentarse su dueño. Diarla número 16. 
12448 4-22 
S E VENJD'E 
nn armatoste y dos vidrieras, propias para tabacos y 
baratillo. Amargura número 51 informarán. 
12486 4 22 
FOGON AMERICANO 
SE VENDE B A R A T O 
San Lázaro 391. 12390 4-20 
U n estante 
para libros ú otro objeto con vidriaras en $15 B.B. Un 
escritorio con estantes y gavetas en $12 B B. Salud 23, 
librería. 12361 4-20 
i l U E B L i e BARATOS! 
Un juego Lula X V negro liso $100; 1 juego Duquesa 
$<0; 1 mesa corredera 3 tablas $25; 2 aparadores, uno 
grande y otro chico, 3"» y $10, l idem de meple $31; 1 la-
vabo negro en buen estado $25, 1 idem moderno $30; to-
cadoraa dosde 18hasta $30; 8cortinas madera; 1 tinajón 
grande $7; escaparates a escoger; Aguila 215 entre Mon-
te y Estrella, La Central; en la misma sa compran mue-
bles; se pagan bien. 12300 8-18 
11 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, Booleda-
des, bailen, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
quiera, exiatiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $21 
BiB docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, así como los demás efectos & proeles su-
mamente baratos, como lo tieno acreditado esta casa 
tiace muihos anos. Vista hace fe, en la mueblería " E l 
Cristo", Villegas 89. frente á la ig'esia del mismo nom-
bre. 12259 15-18S 
^JAN M I G U E L 34, CASA P A R T I C U L A R . — S K 
Ovende una caja de hierro á prueba de incendio, de 
una vara de alto por dos tercias de ancho y una papelera 
francesa con ocho gavetas numeradas y su escaparatioo 
todo nuevo. 12316 4 19 
Se venden 
anos armatostes propios para bodega ó tienda de ropa, 
nna cantina y mcatrador. Todo se da muy barato. Nep-
tuno n. 237. 12356 4-19 
POR A U S E N T A R S E SE V E N D E UNA C A M A de hierro coa bastidor de alambre en muy buon esta-
do en $22 billetas: otra cama p '.ra niño con baranda al 
rededor, en $1?; un tocador con mesa de cedro en 3 pe-
sos. Lealtad 161. 12331 1-19 
UNA M Á Q U I N A P A R A I M P R I M I R CON V A -rios tipos, chtvaletes y tolos sus accesorios propia 
paia tirar nn periódico tamaño 18x22, todo ee da suma-
raeuto barato, y se alquila el local en $30 oro. propio pa-
ra c iu lq i ' e ra clasede establecimiento, O-Reilly 61. 
12394 4-20 
una paila de 32 piéu de longitud, acabada de reparar, 
con sus fluses nuevos do 22 pulgadas de diámetro. 
La paila tiene 5 piés 8 pulgadas de diámetro. Al to del 
domo 3 piés: diámetro 2 piés. Todas las reparaoisnes 
con hierro refino, Impondrán en Zulueta 18. 
11811 15-9S 
Interesante á los Hacendados 
Se venden muy en proporción 2 oaldera» de vapor, nna d» 
36 piés do largo por 5?^ «le aMmetro 
otra de 
80 piés de largo por 5 de diáiuotro 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenes de Begla. Para preoios y condiciones d i r i -
girse á J . A . Hayley, Tacón n, 8 altos, ó apartado correo 
n ü m . l . 11525 26-28 
A los fabricantes de cigarros 
88¡es prepone, á precio de ganga, nn» partida de exea 
ente papel para oigarrillos marca 
qne ae desea realisar cuanto ¿a tes por nocef-itarse el 
local que ocupa, cn la calle de Cuba n . fl7 entre Tenlonts 
R»v v Muralla. Oi>. 1022 1-S 
G A N G A P A R A L O S C I G A R R E R O S . 
Se venden 22 tercios do bota de una de las mejores ve 
eas de San Juan y Martinoz. Pueden verse Gervasio 97 A 
12551 4-24 
Congestor perfeccionado 
á $10, 15 y 20 billetes: dirigirse por el correo á J . F, 
Deer. Animas 62, Guanabacoa. 
paras-noras y c a b a l l e é OOJM también p a » ^ 
ras se h i recibido un gran surtido en la aa t lgu»*» w i w -
Patit. O'Rail v n 68. 12467 B J f 
CIMIENTO P O R T I A O Sl'PEBIOR 
propio para tanqnes de Ingenios. poMva bjdxApMw* JT 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran T ^ * * 
que se detalla & preoios muy convenientes en 1» 
Obispo n. 21. osnrítorio de J . A . Bancas. 
Cn. 1027 30-S8 
INSECTICIDA GALZY 
D E S T R U C C I O N I N F A L I B L E 
de l»s Ch'mctiss, i t Us Pulga», i t los Piojos, itüaKfpf-a*, 
de 103 Mosquitos, las Correderas, 
• tas Polillas, IaB Hormigas, las Orugas, los Gorgojos, e». 
El kilog. 12 fr.; 100 gramos, enriadí» por el correo, 1 tr. 91 
FABRICA : 71. Conrs d'HerbeaTÜli. ei LYOW 




E L I X I R T O N I C O ! 
c o n Q U I M A y C A C A O 
^! de la facultad de Medicina de Parlt 
4 S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo féatn, • 
•£ Por el Cacao, las Cáscaras de Náranjas amargas, etc., . 
<* que contiene, unidas á la Quina. J 
t Es NUTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAÍ, FEBRÍPOM, | r 
5 ANTI-NERVI0S0 é HIGIÉNICO. 
* Burdeos (Francia), J. LARROQUE, Sucesor de M'^l"*8 
117, calle Sotre-Dame j calle Saint-Esprit, 37 ^ 
, 3 horns com 08 
CÍ x . o T J o s s 
de SECRETAN 
Pkaratedtict, Uurcailo r » mimt | 
Unico remedioinfalli'/el, 
jfcnFivo hríl de tomar e de dH 
'^crir, enirrcgado com um suc-
| cesso constante nos hospitacs de Wns, 
mo haPo*sibiUrlarled,inw<:ccsso.O*0*J^*\ 
Ido Secretan expclk-na igualmenle todos os rJUBgJ 
sem cxcepi.áo existentes quer nos homenr. tpMf Vfn 
animaes domésticos. (Lombrigis, Ascárides, Trica.*-\ 
|p/ia.'3s, e/c.) . 
NOTA. — Exütem outros producto!' ¡>jnei-i 
I hanics qun concern éoitflr com o mat ir cuftaaoi 
[Deposito central: SECRETAN,pliarinacculicoemParis. 
DKI'ÓSITAIUOS KS la Habana : 
J O S É S A - R K , ^ i - L O B f i Y a « 
ÍF.« TODAS AS PUAn.MACIAS IMPORTANTES. 
1° HIGIENICOS para el 766AB0B, la CARA y para AFEITARSE g 
^ s t e s ¡ ( f b o a e s 4 ° M o l í a r d S e r f u m a á c s > f 
Jos m a s fíaos c o n o c i d o s . *on s o b e r a n o s c e n t r a l a s A f e c c i ó n ea 
d e l c ú t í s y l a s F i c a d u r a * 
O p o n i é n d o s e a la acc ión de los Miasmas y ae los Microbios del airo J 3 
y de las ágUas . BO r e c e u m para preservar de las enfermedades g» . 
conlagiosas v e p i d é m i c a s . i » 
L E A S E E L L Í B R i T O E X P L I C A T I V O | 
E x ¡ j a s é l a M a r c a d e F á b r i c a A " M O I - a J i R D . g g 
SE HALLAN UB VENTA EN TODAS 1.A8 BUENAS UnOCUElUAS, BOTICAS Y PRUFÜMERIAS. ^ 
A . J O U B E R T , Succsr, Farmacéut ico de 1 ra Clase 
8 , R u é des L o r n b a r d s , P A R I S . £ 5 
2° M E D I C I N A L E S y CREMA de BARE6SS para ios BAÑOS § 
VINOdeQUINAcon PIR0F0SFAT0 de HIERRO 
^ PREPARADO EN LA 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Esta p r e p a r a c i ó n conviene á los 
favorece; á las M u j e r e s t l é b i l e s , 
viene los i n c o n v e n i e n t e s rfc l a > 
del parto. A los hombres debilitados, c u y a / » t e r * a « i r í í restablece, facil i ta s n s t l i g c s t i o n e s 
l a h o r i o s a s despierta al apetito y no tiene las propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, n i produce c o n s t i p a c i ó n , n i diarrea, n i fatiga al e s t ó m a g o as í es que se la puede 
considerar como el mejor R e g e n e r a d o r de l a S a n g r e . 
Para evitar /as I m i t a c i o n e s y F a l s i f i c a c i o n e s J ' r a u d n l o s a g , 
exigir la Firma de B E S S E , Sucesor de E e v a a s e n r , 
F A . ' R T J X . A . G X A . R O B I Q C T E T , 2 3 , C a l l e de l a IVIoana le , e n 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
* 
C O I V I P L A L I E B I Q 
r^. , 1 V E R D L 0 EXTRACTO 
' de CARNE L I E B I G 
io Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dipót Central y la France: }o,r.des Petitcs-Écuries,Parts 
E l EXTRACTO DE CARNE ÜEBiS i a o b t n a i é o n a anevo Diploma bonorifico 
«a ia E x p o s i c i ó n J n t e r n a c i o n á l F a r m a c é u t i c a do Visna (Austr ia ) , en 1883. 
«ANDiACrqiai 
DtP3T, 
ETVin de Bugeaud" 
T O N I - N U T I l l T I T O 
con QUINA y CAUAO mezclados con u n vino de España , de pr imera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes m é d i c o s 
de todos los pa í ses contra las enfermedades siguientes ; Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases, Diarrea c r ó -
nica , Hemorragias, Escrófu las , Dolencias e s c o r b ú t i c a s , fílales 
del Es tómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Venta por Mayor: L E B E A U L T , I M Y E T y Cia, 29 , rué (calle) Palestro, PARIS 
Solo por menor, París, Ph1' L E B E A U L T , 53, Kúanmur. 
SE LK HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
20 A ñ o s de é x i t o . — 2 5 P r i m e r a s Medal las y Diplomas de H o n o r . 
HARINA L A C T E A N E S T L E 
CirSTA. B d . S E es l a STTEWA X . S C B S 
Es el mejor al imento para los Niños de corla edad. Suple ala I 
Insuflcioncia de la lecho maternal y facilita el destete. Con su uso | 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y su d i g e s t i ó n es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
Marca de Fikia ^ y /os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O N D E N S ADA NESTLÉ 
V e r d a d e r a I i E C K K P U R A do V A C A S SX7ZZAS que conserva su aroma y todas sus I 
cualidades nut r i t ivas . Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace a la Escuadra al I 
e g é r c i t o y á los hospitales, ella ha entrado en la a l i m e n t a c i ó n de los particulares á quienes da | 
una leclie agradable, na tura l y saludable. 
Exigir la Firma HEZelRX HES'Í'XSÉ y ia Marca da Fábrica : TStXJSO S E P A J A R O S . 
Casa H E N R 1 N E S T L É C H R l S T E N FRÉRES, 16, r ué du Pare-Rojal, en RA 
Depositario en La Habana : JOSÉ S A R R A . 
M A R G A D E F A B R I C A 
VIH OU DCCABMIESIKÍMA CABABESMU lACTOf HOJPHATEDECHfillX 
ETDEfIR AU DUINATITRE ET A LECÜRCETOfiNGFS AMERES 
OIS 01 CIMCV H fTKl EXPORTATION líTSffg 
NOTA. — Para evitar las falsifícacicnes no deben] 
admitirse mas quo las botellas que tengan incrusia-
dadasen el vidrio, las palabras V i n o del D;" Gabanes, I 
Parlo. Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas 
que envuslven los cuellos de / S I L J & , 
las botellas y en las marcas t ^ ¿ J / * ^ / ' l , í ¡ ^ j , . i 
de fibrica haya la firma de!^"^* / WSCi/lLCé 
Dr Gabanes y e/ sello del ^~T5 -• J 
Gobierno francés. Í?t 'fHm&* 
El V i n o d e l I5r Gabanes , sometido a 
la apro dación de la Academia de Medicina 
do Paris, ha sido reconocido como u n 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los p r i n -
cipios const i tut ivos de la Sangre y d é l a 
Carne y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la ene rg í a 
Los D1"'5 T r o u s s e a u , G u é r a r d y V e l -
p e a u , profesores en la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éx i to , á las mugeres debü i -
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la mens t ruac ión , 
la edad c r i t i ca y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente el icáz 
contra la F a l t a del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturd imien tos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce matavillosos efectos cn los casos de Anemia, Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre. Es te r i l idad de la nwger, Flujos blancos. P é r d i d a s seminales. Impo-
tencia prematura . Enflaquecimiento gene rá l . T i s i s p u l m o n a r . T e r c i a n a s , F i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o d e l » r G a b a n e s , por la encrgia de su a c c i ó n cordial, desarrolla las fuerzas, 
act iva la c i rcu lac ión de la sangre y es m u recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . -
El supr ime los v ó m i t o s , que tan frecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la s e c r e c i ó n de la leche de las n drizas, da un vigor extraordinario á los n i ñ o s 
de pedio . Gracias á la influencia do sus principios tón icos , el es u n remedio supremo en 
los casos do IHabetis, eu las Enfermedades de la m é d u l a espinal, á e H ip t e r i a , áQ Epilepsia, 
de Uaquitismo y en general, en lodos los casos en que es necesario recurr i r a u n tónico 
poderoso que de vigor v fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperit ivo, y aventaja mucho á los licores tón icos , como la absinta, 
el v e r m o u l h , etc. El es u n preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
aut i-epidemieo y antidoto de la fiehre amarilla, del V ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito generál : T M O U E T T ^ P E R R E T , 163, me (calle) St-Moine, P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S J É S A B B A ; L O B É y C . 
i 
